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 اﻟﻨﺤﻮ اﻷّول
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 ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
م وﻗﺮار وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٥٥إﱃ ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻗﻢ واﺳﺘﻨﺎدا إﺷﺎرة 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﻨﺎﻫﺞاﳌم ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ٠٠٠٢/U/٢٣٢رﻗﻢ و م ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٦١رﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
، وﻗﺮار وزارة ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى م ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ٤٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٣٥٣اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
ﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، 
 ﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻬﻨﻴﺘﻬﻢ.ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ وﺗﺄﻫﻴﻼ ﳊﺮﻓ
واﻟﺒﻨﻚ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪف أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺎوﻧﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ  ﺎوﲢﻘﻴﻘ
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ  ﺎتﺔ ﻣﻦ ورﺷﻠاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻗﺪ ﰎ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴ
ﳝﺜﻞ   ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﰲ إﺻﺪار  ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺟﺎءت ﲦﺮة 
 ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة ﰲ ﲬﺲ ﻛﻠﻴﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
" ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻨﺤﻮ اﻷّولاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ واﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮا� "وﻫﺬا 
ﰲ ﻗﺴﻢ  اﻷخ أﺑﻮ درداء، ﻣﺪرس اﻟﻨﺤﻮﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ. وﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادﻩ  اواﺣﺪ
وﻛﺎن ﻣﻦ  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﻫ ﺑﲔ أﻫﺪاف إﻋﺪاد
وﻣﻦ ﰒ ﻳﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺼﻮرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. 
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺸﻮﻗﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺮﳚﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
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ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻن إﱃ 
اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻹﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وإﺻﺪارﻩ. واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻن ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ 
ﻣﻦ اﳉﻬﻮد. ﻋﺴﻰ أن ﻳﻘﺪم ﻫﺬا  أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺪلﻗﺪ ﺑ ﻋﺪاد اﻟﺬياﻹ ﻣﺆﻟﻒإﱃ 
اﻟﻜﺘﺎب ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺳﻮراﺑﺎ�. -اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﺪﻳﺮ 
 
 
 اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ
 ٢٠٠١٣٠٨٨٩١٥٠٩٠٧٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
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 ﲤﻬﻴﺪ
اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن، و ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺒﻴﺎن، و ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ 
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻌﺮﻓﺎن، و ﻓﻬﻤﻪ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ و  ﻪﻘﻞ و اﻟﻠﺴﺎن، و أﻛﻤﻠﻌاﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺎﻟ
اﳉﻨﺎن. و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ� ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ، اﳌﺒﻌﻮث 
 ﺑﺎﻟﻘﺮآن، اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻣﻢ اﱃ اﻹﳝﺎن و اﻹﺳﻼم و اﻹﺣﺴﺎن.
ﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻷول ﰱ ﺗﺎأﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﻘﺪ اﰎ اﻟﻜ
ﻧﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ اﺋﺘﻤﻦ ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻷداء أﻣﺎ م. إن ٣١٠٢ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ 
ﺐ ﰱ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﰱ ﻓﻦ اﻟﻨﺤﻮ. ﻓﻘﺎم ﻳﺘﻨﻔﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪ و اﺟﺘﻬﺎد ﺗﺎﻋﻠﻰ اﻟﻜ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ رﲟﺎ ﱂ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة اﳌﺪرﺳﲔ و 
 اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
ﻋﺪة ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺬ ﰱ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ إن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻨﺤﻮ ﰱ 
ﻗﺮون ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻷن اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﺘﱪ آﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ز�دة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن 
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻣﺼﺪر اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻳﺰداد أﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎ� �ﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺰداد دور اﻟﻨﺤﻮ ﰱ 
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰱ اﳌﻌﺎﻫﺪ و اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
أي ﻛﺘﺎب ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ى إذا ﻧﻈﺮ� اﱃ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻧﺮ 
ﰱ ﺗﻔﻬﻤﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﻛﺘﺐ  ﻪرﺳﻴاﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ د ﻪﻃﺮﻳﻘﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﰱ ﺗﺪرﻳﺴ
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اﻟﺒﻴﺌﺔ و ﺗﻼﻫﺎ ﺑﻴﺎن اﳌﺎدة ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ و ﺗﺄﰐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮاﻓﻖ 
ﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺪة اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت. ﻟﻜﻦ اﻟﺬى ذﻛﺮﻩ ﻛﺎﺗﺒﻪ، إﳕﺎ 
 ﻳﻘﺘﺼﺮ ﰱ ﻋﺮض اﳌﺎدة و ﻻ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
أن ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﰱ ﻋﻠﻢ  ﻐﻲﺒﻨﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻧﻪ ﻳ ﺑﻨﺎ
ﺼﻴﻼت اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ و اﻟﻨﺤﻮ و ﺑﺪئ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ اﻷول ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺗﻔ
ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. و ﰱ ﻋﺮض اﳌﺎدة ﻓﻘﺪ أﺧﺪﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
ﻣﻌﺎﺻﺮة. و أﺿﻴﻒ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻌﻴﺎر  ﺎﻗﺪﳝﺔ أم ﻛﺘﺒ ﺎاﳌﻌﺘﻤﺪة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒ
آﺧﺮ   اﳌﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ذﻛﺮ ﰱاﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ، و ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ
 ﺣﺪة اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة.ﻮ اﻟ
ﺘﺄﻟﻴﻒ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻷول ﻣﺒﺎﺣﺚ أوﻟﻮﻳﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، و  ﻫﻲ اﻟﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا 
اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ، ﰒ اﻟﻜﻼم و أﺟﺰاءﻩ، و ﻳﻠﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻟﻜﻔﺎءة ﰱ إن ا .ﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎتاﻷﻋﺮاب و اﻟﺒﻨﺎء، و اﳌﻌﺮﺑﺎت ﻣ
ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ، ﻷ�ﺎ أﺳﺎس ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، أﻣﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻤﻤﺎ 
 ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻨﻬﺎ.
أﻳﻘﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﺼﻮﻏﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺜﻤﺮ 
 ﻓﻮاﺋﺪ، ﻣﻨﻬﺎ:
 اﳌﺎدة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ.  ءرس ﰱ إﻟﻘﺎﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺪ .١
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ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻌﺪة و إﻋﻄﺎء  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ .٢
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا. .٣
أﺧﲑا، اﻋﱰف اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﲦﺮات اﻹﺟﺘﻬﺎد ﰱ اﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، 
و ﻳﺮﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻮ� ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، و 
ﻌﻠﻮﻧﻪ واﺣﺪا ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ، رﲟﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳚ
ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر و ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ، ﻓﲑﺟﻮ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﳌﺪرﺳﲔ و اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻪ 
 اﳌﻼﺣﻈﺎت و اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻻ ﺟﻞ اﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.
 
 
 ٣١٠٢ﺳﻮراﺑﺎ�،  ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ      
 ﳌﺆﻟﻒا      
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 ﻓﻬﺮس
 ﳏﺘﻮ�ت
 ﺻﻔﺤﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ:
 أ .................................................. اﳌﻮﺿﻮع ﺻﻔﺤﺔ −
 ج ................ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻠﻤﺔ −
 ه .......................................................... ﲤﻬﻴﺪـ −
 ح ......................................................... ﻓﻬﺮس −
 ١ ............................................ وﺣﺪة ﺑﺮ�ﻣﺞ اﶈﺎﺿﺮة −
 اﻟﻮﺣﺪات:
 اﻷوﱃ اﻟﻮﺣﺪة - ٨..............................اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - ٦٢..............................اﻟﻜﻼم و أﺟﺰاءﻩ
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - ٩٣............................اﻹﻋﺮاب واﻗﺴﺎﻣﻪ
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺮاﺑﻌﺔ - ٦٥.................................اﻟﺒﻨﺎء واﻧﻮاﻋﻪ
ﻣﻨﻬﺎ : اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد واﻻﲰﺎء  اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ
 ٦٦......................................اﳋﻤﺴﺔ
 اﻟﻮﺣﺪةاﳋﺎﻣﺴﺔ -
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 ﺧﺎﲤﺔ :
 ٧٥١....................................................... اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ -
 ١٦١..................................................اﳌﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ -
 ٢٦١.......................................ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﺆﻟﻒ... -
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺴﺎدﺳﺔ - ٥٧..........اﳌﺜﲎ واﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻﻳﻨﺼﺮفاﻻﺳﻢ 
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ - ٦٨.............................اﳉﻤﻊ و أﻗﺴﺎﻣﻪ
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ - ٨٩................................اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺘﺎﺳﻌﺔ - ٨٠١...............ﻮﺻﻮلﳌا اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﻌﺎﺷﺮة - ١٢١.................اﺳﻢ اﻟﺸﺮط اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و
 اﻟﻮﺣﺪةاﳊﺎدﻳﺔ - ٣٣١...........................اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
 ﻋﺸﺮة
 ٧٤١...........................اﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
 اﻟﻮﺣﺪةاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
 ﻋﺸﺮة
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 وﺣﺪة ﺑﺮ�ﻣﺞ اﶈﺎﺿﺮة
 ﻨﺤﻮ اﻷّولﻟﳌﺎدة ا
 ﺬاﺗﻴﺔاﻟ .أ
 : اﻟﻨﺤﻮ اﻷوﱃ اﺳﻢ اﳌﺎدة
 : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺑﻬﺎ  اﻟﻘﺴﻢ
  : )SKS( 2  اﻟﻘﻴﻤﺔ
 : ﻣﺎﺋﺔ دﻗﻴﻘﺔ  اﻟﻮﻗﺖ 
 KDKM:  ﻧﻮع اﳌﺎدة 
 ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺎدة .ب
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻬﻤﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إن 
اﳌﻌﱪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳝّﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  
ﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﻌﻛﺎن اﻟﻨﺤﻮ ﳛﺘﻮي اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟ
ﻘﺮاءة أو ﰱ اﻟﻜﻼم أو ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص أو ﰱ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺟﻴﺪا، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰱ اﻟ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺤﻮ اﻷول اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ، ﻛﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ و 
أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء و اﻷﻓﻌﺎل و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﲰﺎء و اﻷﻓﻌﺎل. ﻳﻈﻬﺮ 
ﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ أم دور اﻟﻨﺤﻮ ﰱ ﻣﻼزﻣﺘﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲨﻼ ﺳﻮاء ﻛﺎ
 ﺷﻔﻬﻴﺔ.
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 أﳘﻴﺔ اﳌﺎدة .ج
ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺘﻼ زﻣﺎن ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼن. إذا ﲡﺮدت اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ ﺳﻴﺆدى اﱃ ﺿﺮر ﻣﻀﺎﻋﻒ، إﻣﺎ ﰱ اﻟﱰﻛﻴﺐ و إﻣﺎ ﰱ اﳌﻌﲎ. و ﳛﺪث ﻫﺬا 
ز ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت، و ذﻟﻚ ﺎﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ذات ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﱴ ﲤﺘ
ﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﺪا ﰱ دﻗﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ. ان اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﲡﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻣ
ﺮاد و اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ و اﳉﻤﻊ و ﻣﻦ ﻋﺪﺑﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﺘﺬﻛﲑ و اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ و ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻹﻓ
ﺔ اﻹﻋﺮاب، رﻓﻌﺎ ﻛﺎن أو ﻧﺼﺒﺎ أو ﺟﺮا و ﻏﲑ ذﻟﻚ. و ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ �ﺣﻴ
 اﺳﺘﺨﺪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﳉﻴﺪة، ﻓﻴﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ
 اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، و اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ و اﳌﻮاد .د
اﻟﻜﻔﺎءة  اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 اﳌﻮاد اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ١
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ و 
أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ و 
ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ 
 واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺪرة ﰱ ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد اﺳﻢ و  .١
 ﻓﻌﻞ و ﺣﺮف
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ  .٢
 اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼث
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ  .٣
 ﻣﻦ اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و ﺣﺮف
 اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﻤﻬﺎ
 اﻻﺳﻢ و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .١
 اﻟﻔﻌﻞ و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٢
 اﳊﺮف و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٣
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 ﰱ اﳉﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٢
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم 
أﺟﺰاءﻩ و 
ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ 
 ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم .١
 ذﻛﺮ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم .٢
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم ﰱ أﺳﺎﻟﻴﺐ  .٣
 ﻋﺪﻳﺪة
 اﻟﻜﻼم و أﺟﺰاءﻩ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﺪة و  .١
 اﻟﻔﻀﻠﺔ و اﻷداة
ﺑﲔ اﻟﻜﻼم و  .٢
 اﳉﻤﻠﺔ
اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٣
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻋﺮاب، 
 و أﻗﺴﺎﻣﻪ
 ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻋﺮاب .١
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻻﻋﺮاب  .٢
اﻟﻠﻔﻈﻲ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي و 
 اﶈﻠﻲ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻋﺮاب
اﻻﻋﺮاب اﻟﻠﻔﻈﻲ و  .١
 اﻟﻘﺪﻳﺮي و اﶈﻠﻲ
اﻋﺮاب اﻟﺮﻓﻊ و  .٢
اﳉﺮ و اﻟﻨﺼﺐ و 
اﳉﺰم و ﻋﻼﻣﺎت  
 ﻛﻞ
اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٤
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﺎء و 
ﻳﻌﺮﻓﻮن اﳌﺒﻨﻴﺎت 
 ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﰱ  .١
 ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
 ذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ .٢
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻨﻴﺎت ﰱ  .٣
 اﳉﻤﻞ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﺎء
اﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت  .١
 اﳌﺒﻨﻴﺔ
ﺑﲔ اﻟﺒﻨﺎء و  .٢
 اﻻﻋﺮاب
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اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٥
اﻷﲰﺎء أﻧﻮاع 
اﳌﻌﺮﺑﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 
اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد و 
 اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
 ﺷﺮح أﻧﻮاع اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ .١
ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد  .٢
 و اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻋﺮاب ﻛﻞ ﻣﻦ  .٣
اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد و اﻻﲰﺎء 
 اﳋﻤﺴﺔ
 اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ
اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد و  .١
 اﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ
اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ و  .٢
 اﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻬﺎ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٦
اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻻﺳﻢ 
اﳌﺜﲎ و اﻻﺳﻢ 
 اﻟﺬى ﻻ ﻳﻨﺼﺮف
 ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ .١
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ اﻟﺬى  .٢
 ﻻ ﻳﻨﺼﺮف
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻋﺮاب ﻛﻞ ﻣﻦ  .٣
اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و اﻻﺳﻢ اﻟﺬى 
 ﻻ ﻳﻨﺼﺮف
اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و اﻻﺳﻢ 
 اﻟﺬى ﻻ ﻳﻨﺼﺮف
اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ  .١
 و أﺣﻜﺎﻣﻪ
اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﻟﺬى  .٢
ﻳﻨﺼﺮف و ﻻ 
 أﺣﻜﺎﻣﻪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٧
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻊ و 
ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﰱ ﻋﻠﻢ 
 اﻟﻨﺤﻮ
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ  .١
 اﻟﺴﺎﱂ و أﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ  .٢
 اﻟﺴﺎﱂ و أﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ  .٣
 ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻤﻊ و ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ
ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و  .١
 أﺣﻮال اﻋﺮاﺑﻪ
اﻟﺴﺎﱂ  ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ .٢
 و أﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ
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ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ و  .٣ و أﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ
 أﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٨
أﻧﻮاع اﻻﲰﺎء 
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
 اﻟﻀﻤﲑ
 ذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ .١
 ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ .٢
ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  .٣
 ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ
 أﻧﻮاع اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ
 اﻟﻀﻤﲑ و ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ .١
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  .٢
 ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ
ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ  ٩
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻢ 
اﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ 
اﳌﻮﺻﻮل و 
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ  
 ﻛﻞ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ  .١
 اﻻﺷﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل .٢
اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﰲ 
 ﺔﻴﺤﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤ
اﺳﻢ اﻻﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ 
 اﳌﻮﺻﻮل
اﲰﺎء اﻻﺷﺎرة و  .١
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
 ﺑﻬﺎ
اﻷﲰﺎء اﳌﺼﻮﻟﺔ،  .٢
ﳍﺎ ﺎأﻧﻮاﻋﻬﺎ و اﺳﺘﻌﻤ
 ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٠١
اﳌﺮاد ﻣﻦ اﺳﻢ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و 
اﺳﻢ اﻟﺸﺮط و 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﺳﻢ  .١
 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆل
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﺳﻢ اﻟﺸﺮط و  .٢
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﰲ ﻣﻜﺎ�ﺎ 
اﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و اﺳﻢ 
 اﻟﺸﺮط
أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و  .١
 اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
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ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻮاﻗﻊ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ  
 ﻛﻞ
أﲰﺎء اﻟﺸﺮط و  .٢ اﳌﻨﺎﺳﺐ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
 ﺑﻬﺎ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ١١
اﳌﻌﺮب ﻣﻦ 
 اﻷﻓﻌﺎل
ﺑﻴﺎن أﻧﻮاع اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ  .١
 اﳌﻀﺎرع
اﻟﻘﺪرة ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﻼﻣﺎت  .٢
اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻋﻠﻰ 
 اﺧﺘﻼف أﺣﻮاﻟﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ  .٣
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و أﻧﻮاع 
 اﻋﺮاﺑﻪ
ﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاب  .١
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ  .٢
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  ٢١
 اﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
 ﺑﻴﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺒﻨﻴﺔ .١
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ أﻧﻮاع  .٢
 اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻷﻓﻌﺎل
ﺑﻴﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻌﺮب  .٣
 و اﳌﺒﲏ
 اﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ و  .١
 أﻧﻮاع ﺑﻨﺎءﻩ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ و أﻧﻮاع  .٢
 ﺑﻨﺎءﻩ
اﳌﻀﺎرع اﳌﺒﲏ اﻟﻔﻌﻞ  .٣
 و ﺑﻨﺎءﻩ
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أي اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ و اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ  ﺗﻌﺘﱪ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻷ�ﺎ أﺻﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و أﺻﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم و 
اﳉﻤﻠﺔ. إن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻟﻔﺖ و ﺻﺎرت ﲨﻠﺔ، ﻓﺠﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﳓﻮﻳﺔ 
ﺎ ﻓﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أول ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬ .ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﻰ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻠﺔ
اﻟﻮﺣﺪة. ان اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺘﻨﺎول ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم و ﻫﻲ، اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و 
ﺣﺮف، و ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ واﺣﺪ و اﻵﺧﺮ ﻓﺬﻛّﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، و ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت 
ﺒّﲔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و ﺣﺮف، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺘﺘﰲ ﻛﻞ ﺳ
 او اﻟﻜﺎﺗﺐ.اﳌﺘﻜﻠﻢ 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ و ﻋﻼﻣﺎت  -
 ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 اﻟﻘﺪرة ﰲ ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و ﺣﺮف .١
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺜﻼث .٢
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اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و ﺣﺮف ﰲ اﳉﻤﻞ  .٣
 اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥2 x:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﻟﻜﻠﻤﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ .١
 اﻻﺳﻢ و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٢
 اﻟﻔﻌﻞ و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٣
 اﳊﺮف و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٤
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ: -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﻓﻴﺎاﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ و  .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
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 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
 : ﲢﻠﻴﻞ اﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﺮاح ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 ﺣﺮف
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ : : ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﺮاح، وﻫﻲ  اﳌﺎدة .٣
َﻇْﻬَﺮَك  ( اﻟﱠِﺬي أَﻧْـَﻘﺾ َ٢( َوَوَﺿْﻌَﻨﺎ َﻋْﻨَﻚ ِوْزَرَك )١أَﱂَْ َﻧْﺸﺮَْح َﻟَﻚ َﺻْﺪَرَك )
( ِإنﱠ َﻣَﻊ اْﻟُﻌْﺴِﺮ ُﻳْﺴﺮًا ٥( ﻓَِﺈنﱠ َﻣَﻊ اْﻟُﻌْﺴِﺮ ُﻳْﺴﺮًا )٤( َوَرﻓَـْﻌَﻨﺎ َﻟَﻚ ِذْﻛَﺮَك )٣)
 (٨( َوِإَﱃ رَﺑَِّﻚ َﻓﺎْرَﻏْﺐ )٧( ﻓَِﺈَذا ﻓَـَﺮْﻏَﺖ ﻓَﺎْﻧَﺼْﺐ )٦)
 : ورﻗﺔ  اﻻﺟﻮﺑﺔ .٤
 اﳊﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﻢ اﻵﻳﺔ اﻟﺮﻗﻢ
     ١
     ٢
     ٣
     ٤
     ٥
     ٦
     ٧
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     ٨
     ٩
     ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ررﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
إن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻬﻤﺔ؛ ﻷن 
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم أو اﳉﻤﻠﺔ. وﺑﻌﺪ أن 
اﺋﺘﻠﻔﺖ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﳓﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺚ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴ
واﳉﻤﻊ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ  وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﻣﺮا ﺿﺮور� ﳌﻦ 
 أراد أن ﳛﺼﻞ إﱃ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﺼﺤﻴﺢ أو ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. 
واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻔﻆ وأﻣﺎ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻲ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل 
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﻬﻢ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻﺑﺪ  أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ  ١ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد
 -وﳘﺎ:
  ٢اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ -أ
                                                            
 .   ٦(، ص ٤٨٩١، اﳉﺰء اﻷول )ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﻼﻳﻴﲏ،  ١
 .٦، اﳉﺰء اﻷول )ﺳﻮراﺑﺎ�: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻧﺒﻬﺎن(، ﺷﺮح ﻣﺘﻤﻤﺔ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري،  ٢
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 ٣اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪل ﺟﺰءﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﻨﺎﻩ -ب
وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أﺳﺘﺎذ وﻃﺎﻟﺐ وﻗﺮأ واﺟﺘﻬﺪ ﻓﺈن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻔﻆ 
ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ. وإﻧﻪ دال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد، ﻟﻮ ﻓﻜﻜﻨﺎ ﺗﻠﻚ 
اﻷﻟﻔﺎظ إﱃ أﺟﺮاﺋﻬﺎ ﱂ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وﱂ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ 
 اﻷﻟﻔﺎظ ﻛﻠﻤﺎت. 
وﻫﻲ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف، وﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎن  واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
 ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻻﺳﻢ وأﻗﺴﺎﻣﻪ 
وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة اﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ  ٤اﻻﺳﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ
 . ٥دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺰﻣﺎن
إذا وﺟﺪ� اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﻴﺚ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﱂ ﺗﻘﱰن ﺑﺄﺣﺪ اﻷزﻣﻨﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﲰﺎ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺴﺠﺪ وﻛﺘﺎب، وﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻼﺛﺔ  
اﻷﻣﺜﻠﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ؛ ﻷ�ﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺰﻣﺎن ﳐﺼﻮص ﺳﻮاء ﻛﺎن 
 ﻣﺎﺿﻴﺎ أم ﺣﺎﻻ أم ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
                                                            
 .٨، )ﺳﻮراﺑﺎ�: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻧﺒﻬﺎن( ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرة اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري،  ٣
 اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻟﻮﺑﺲ ﻣﻌﻠﻮف،  ٤
 . ٥١، )ﺳﻮراﺑﺎ�: ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر آﺳﻴﺎ( ص ﻣﻨﺤﺔ اﳊﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  ٥
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 ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ 
 ﻗﺪ ﻧﻈﻢ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ اﻻﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ٦ﻟﻼﺳﻢ ﲤﻴﻴﺰ ﺣﺼﻞوﻣﺴﻨﺪ   #ﺑﺎﳉﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ واﻟﻨﺪا واﻟــ  
 ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﺮى أن ﻟﻼﺳﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺻﺤﺔ دﺧﻮل ﺣﺮف اﳉﺮ -١
وأﺣﺮف اﳉﺮ ﻛﺜﲑة وﻫﻲ ﻣﻦ وإﱃ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰲ ورب 
واﻟﺒﺎء واﻟﻜﺎف واﻟﻼم وواو اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺎؤﻩ وﺑﺎؤﻩ وﻣﺬ وﻣﻨﺬ وﺧﻼ وﻋﺪا 
وﺣﺎﺷﺎ وﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﳓﻮ ذﻫﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ إﱃ 
 اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺎﳌﺸﻲ. 
ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت: اﻟﺒﻴﺖ واﳌﺴﺠﺪ واﳌﺸﻲ اﺳﻢ 
 ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ أﺣﺮف اﳉﺮ .  
 ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ -٢
 ٧وﻫﻮ ﻧﻮن ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺗﻠﺤﻖ آﺧﺮ اﻻﲰﺎء ﻟﻔﻈﺎ وﺗﻔﺎرﻗﻪ ﺧﻄﺎ.
 -وأﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻛﺜﲑة، وأﺷﻬﺮﻫﺎ:
                                                            
 .٦١ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﺒﺪ، ﻣﻨﺤﺔ اﳉﻠﻴﻞ...، ص  ٦
 .٧، ص ١ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس، ج.  ٧
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ﺗﻨﻮﻳﻦ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻫﻮ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻼﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ اﳌﻨﺼﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ:  -أ
 ﻣﻨﺰل وﻗﻤﺮ
ﺣﻖ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻨﻮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻜﲑ  ﻫﻮ اﻟﻼ -ب
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﻧﻜﺮﺗﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻧﻮن ﻛﺎن ﻧﻜﺮة وﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻮن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﳓﻮ ﻣﺮرت ﺑﺴﻴﺒﻮﻳﻪ وﺳﻴﺒﻮﻳٍﻪ أﺧﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻷول ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻧﻜﺮة. وﻛﺎن اﳌﺮاد ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻬﺬا 
اﻻﺳﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻌﺾ اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ، ﻣﺜﻞ:ﺻﻪ وﺻٍﻪ 
 وﻣﻪ وﻣٍﻪ. 
ﻮﻳﻦ اﻟﻌﻮض ﻫﻮ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﻢ اﳌﻀﺎف ﺣﻴﺚ ﺗﻨ -ج
 ﻳﻜﻮن ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻤﺎ �ﰐ:
اﻷول: ﻋﻦ ﻣﻔﺮد ﳓﻮ ﻛﻞ ﳝﻮت أي ﻛﻞ إﻧﺴﺎن وﳓﻮ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺮﺳﻞ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ  وﻛﺬا ﳓﻮ أ�ﻣﺎ 
 ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻓﻠﻪ اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ، أي أيﱡ اﺳﻢ ﺗﺪﻋﻮ.
اﻟﺜﺎﱐ: ﻋﻦ ﲨﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ )إذ( ﳓﻮ ﻓﻠﻮﻻ إذ ﺑﻠﻐﺖ 
ﻠﻘﻮم وأﻧﺘﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻨﻈﺮون. أي ﺣﲔ إذ اﻟﺮوح اﳊ
 ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮوح اﳊﻠﻘﻮم.    
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اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺣﺮف، ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻷﲰﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
        ٨اﻟﺼﺮف ﳓﻮ ﺟﻮار وﻏﻮاش وﻋﻮادي.
 ﺻﺤﺔ دﺧﻮل ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء  -٣
ﻓﺄﺣﺮف اﻟﻨﺪاء ﻛﺜﲑة وﻫﻲ اﳍﻤﺰة وأي و� وآي وأ� وﻫﻴﺎ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪاء، ﳓﻮ � ﷲ ووا، وﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف ﺗﻠﺤﻖ اﻷﲰﺎء ﻟﺪﻻﻟ
 و�رﺳﻮل ﷲ و�أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ. 
 ﺻﺤﺔ دﺧﻮل )اﻟـ( -٤
 وﻫﻲ ﺣﺮف ﺗﺰاد ﰲ أول اﻻﺳﻢ وﳍﺎ ﻓﻮاﺋﺪ، ﻣﻨﻬﺎ: 
اﻟﺮﺟﻞ -ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻧﻜﺮة ﻣﺜﻞ: رﺟﻞ (١
 اﻟﻐﻼم-وﻏﻼم
اﻟﺰاﺋﺪة إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻞ اﳋﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ واﳊﺴﻦ  (٢
 واﳊﺴﲔ
اﻟﺼﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ واﳌﻘﺘﻮل اي اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻰ  (٣
 اﻟﺬي ﻳَـْﻘُﺘُﻞ واﻟﺬي ﻳُـْﻘَﺘﻞ ُ
 
                                                            
 .٨اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس، ص  ٨
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 ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ -٥
وﻫﻮ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳌﺴﻨﺪ ﻓﻌﻼ 
أو اﲰﺎ أوﲨﻠﺔ ﻓﺎﳌﺜﺎل اﻷول: ﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن واﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ ﷲ رﰊ واﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﳓﻮ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻮل.
ﻟﺔ  ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻧﺮى أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻘﻤﺎن وﻟﻔﻆ اﳉﻼ
وﳏﻤﺪ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺣﻴﺚ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﻗﺎل واﺳﻢ رﰊ وﲨﻠﺔ ﻳﻘﻮل. 
وﻛﻠﻤﺎ وﺟﺪت اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺻﺢ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت 
 اﻻﺳﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﲰﺎ. 
 أﻗﺴﺎم اﻻﺳﻢ 
واﻻﺳﻢ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ إﱃ اﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ  
وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ إﱃ اﳌﻌﺮب واﳌﺒﲏ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ إﱃ اﳌﻔﺮد واﳌﺜﲎ واﳉﻤﻊ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ 
 إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻜﺮة وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ إﱃ اﻟﺼﻔﺔ واﳌﻮﺻﻮف.
 اﻟﻔﻌﻞ وأﻗﺴﺎﻣﻪ
وﻫﻮ ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻞ 
ﻣﺜﻞ  ٩اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻗﱰﻧﺖ ﺑﺄﺣﺪ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ،
                                                            
 .٠١، ص ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔﻟﺒﻴﺠﻮري، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ا ٩
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اﺟﻠﺲ. ﻟﻮ اﻫﺘﻤﻤﻨﺎ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔ وﺟﺪ� أن ﻛﻞ واﺣﺪ -ﳚﻠﺲ-اﻗﺮأ وﺟﻠﺲ-ﻳﻘﺮأ-ﻗﺮأ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺄﺣﺪ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻘﺮأ وﻛﺘﺐ ﻳﺪﻻن 
 اﳊﺪث ﰲ واﺣﺪ زﻣﺎﱐ اﳊﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻗﺮأ واﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻋﻠﻰ أن 
 ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻔﻌﻞ -أ
 ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻴﺠﻮري ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ
 وﺗـﺎء ﺗـﺄﻧﻴﺚ ﻣـﻊ اﻟﺘـﺴﻜـﲔ  #واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻘﺪ واﻟﺴﲔ 
 ٠١واﻟﻨﻮن واﻟﻴﺎ ﰲ اﻓﻌﻠﻦ واﻓﻌﻠﻲ #وﺗﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﺠﺌﺖ ﱄ 
 -ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻤﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻧﺮى أن
 ﺻﺤﺔ دﺧﻮل ﺣﺮف ﻗﺪ -١
وﻫﻲ ﺣﺮف ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻹﻓﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳓﻮ: 
وﻧﻌﻠﻢ أن ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺘﻨﺎ، أو ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﺜﻞ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة، وﻗﺪ 
 ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ﻹﻓﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺜﻞ: إن اﻟﻜﺬوب ﻗﺪ ﻳﺼﺪق. 
 ﺻﺤﺔ دﺧﻮل اﻟﺴﲔ وﺳﻮف -٢
                                                            
 .١١، ص ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري،  ٠١
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 اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳊﺎل وﳘﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﳜﺘﺼﺎن ﺑﺎﳌﻀﺎرع ﻟﺘﺄﺧﲑ ﻣﻌﲎ
إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﲑ أن اﻟﺴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﺳﻮف ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
 اﻟﺒﻌﻴﺪ ﳓﻮ: ﺳﻴﻘﻮل اﻟﺴﻔﻬﺂء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﳓﻮ ﻟﺴﻮف ﻳﺮﺿﻰ.
 ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ  -٣
ﻫﻲ ﺣﺮف وﲣﺘﺺ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻔﻌﻞ 
 وﻗﺪ ﺗﻜﺴﺮ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﳓﻮ: ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأة ﻋﻤﺮان.
 اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺗﺎء -٤
وﻫﻲ ﺿﻤﲑ وﲣﺘﺺ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وﻫﻲ اﳌﻀﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﳓﻮ: 
ﲰﻌﺖ واﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﳓﻮ: ﺗﺒﺎرﻛﺖ واﳌﻜﺴﻮرة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ: 
 ﺟﺌﺖ
 ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﻨﻮن -٥
وﻫﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ أوﺛﻘﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﻠﺤﻖ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ واﳌﻀﺎرع. ﻓﺎﳋﻔﻴﻔﺔ ﳓﻮ ﻟﻨﺴﻔﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺻﺒﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﳓﻮ: 
 ﻟﻴﺨﺮﺟﻦ � ﺷﻌﻴﺐ.  
 ﻗﺒﻮﻟﻪ �ء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ -٦
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وﻫﻲ ﺿﻤﲑ وﺗﻠﺤﻖ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳓﻮ: وﻛﻠﻲ 
 واﺷﺮﰊ وﳓﻮ: وﺗﻌﻠﻤﲔ.
ﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ  أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ� اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺻﺢ دﺧﻮل إﺣﺪى ﻫﺬ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻌﻼ. 
 أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌﻞ -ب
 وﻗﺪ  ذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺠﻮري ﰲ ﻧﻈﻤﻪ 
 ١١ﻣﺎض وﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ واﳌﻀﺎرع  #أﻓﻌﺎﳍﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ -١
ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث وﺟﺪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺎﺿﻲ وﺿﻌﺎ، 
وﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺜﻞ: ﻗﺎﻟﺖ أو ﺗﺎء 
اﻟﻀﻤﲑ ﻣﺜﻞ: ﻗﻠﺖ وﻗﻠﺘﻤﺎ وﻗﻠﺘﻢ.  وﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻌﻢ 
 وﺑﺌﺲ وﻟﻴﺲ وﻋﺴﻰ ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ. 
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع -٢
وﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن 
واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﳊﺎل 
                                                            
 .٥٢، ص ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔاﻟﺒﻴﺠﻮري،  ١١
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ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻤﻼ ﳍﻤﺎ. ﻓﻴﺘﻌﲔ اﳌﻀﺎرع ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل إذا دﺧﻠﺖ 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﲔ أوﺳﻮف أو ﻻاﻟﻨﺎﻓﻴﺔ أو أدوات اﻟﺸﺮط أو 
أدوات اﻟﻨﺼﺐ أو اﻟﱰﺟﻲ أو ﻟﻮ اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﻣﺜﻞ: ﻛﻼ ﺳﻮف 
ﺗﻌﻠﻤﻮن، وﻳﺘﻌﲔ ﻟﻠﺤﺎل إذا اﻗﱰن ﺑﻨﺤﻮ اﻵن أو اﻟﺴﺎﻋﺔ أو 
 م اﻻﺑﺘﺪاء وﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﻠﻴﺲ أو إن أو ﻣﺎ. آﻧﻔﺎ أو ﺑﻼ
 ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ   -٣
ﻣﺎ دل ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ وﺿﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث اﳌﻄﻠﻮب وزﻣﺎن 
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﺪث وﺣﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﻠﺐ، وﻋﻼﻣﺘﻪ 
ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻐﲑ ﻻم اﻷﻣﺮ وﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﺒﺎء اﳌﺆﻧﺚ 
اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ أو ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺛﻘﻴﻠﺔ ﳓﻮ اﻗﺮأ 
 واﺟﺘﻬﺪ.
 اﳊﺮف وأﻗﺴﺎﻣﻪ
وﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻮ ﻛﻠﻤﺔ  ٢١اﳊﺮف ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮف
 وﻋﻼﻣﺘﻪ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻔﻌﻞ وﻻ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ.  ٣١دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
                                                            
 . ٦٢١، ص اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،  ٢١
  .١١اﻟﺒﻴﺠﻮري، ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ،  ٣١
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واﳊﺮف ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﲜﺎﻧﺐ اﻻﺳﻢ 
ﻳﺘﻢ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ أو ﳝﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ واﻟﻔﻌﻞ ودورﻩ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ 
أو ﻳﻌﲔ ﻧﻮع اﳉﻤﻠﺔ وﻛﻮﻧﻪ  ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﻷداء اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺎﱂ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ 
 ﻓﺼﻴﺤﺔ. 
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ ﺣﺮوف اﳌﺒﺎﱐ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن 
ﻛﻠﻤﺎت   ﺣﺮﻓﺎ ﻫﺠﺎﺋﻴﺎ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ  ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ وﻫﻲ ٩٢اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ إﱃ 
ﺣﺮﻓﺎ. وﳑﺎ ﻳﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻢ  ٠٨ﻻﻳﺘﻢ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ إﻻﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ  إﱃ اﻻﺳﻢ أو اﻟﻔﻌﻞ وﻋﺪدﻫﺎ 
اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻘﻂ دون ﺣﺮوف اﳌﺒﺎﱐ؛ ﻷن اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑا ﺑﱰﻛﻴﺐ 
اﳉﻤﻠﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وأﺟﺰاﺋﻬﺎ. وﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ أﺣﺎدﻳﺔ 
ﺣﺮﻓﺎ،  ٥٣ﺣﺮﻓﺎ، وﺛﻼﺛﻴﺔ وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ٦٢ﻤﻮﻋﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎ، وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﳎ ٣١وﻋﺪدﻫﺎ 
 ﺣﺮﻓﺎ، وﲬﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﺮف واﺣﺪ وﻫﻲ ﻟﻜّﻦ.  ٥١ورﺑﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪدﻫﺎ 
واﳊﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﻫﻲ اﳊﺮوف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
أو ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳊﺮوف اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻨﺤﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﰲ اﳊﺮوف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛ ﻷ�ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
 ﺎ أو ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﲰﺎ أو ﻓﻌﻼ. ﺑﺈﻋﺮاب ﻣﻌﻤﻮﳍ
  -واﳊﺮوف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﻌﻤﻮﳍﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻏﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ:
ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﻢ وﻫﻲ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﺣﺮوف اﻟﻨﺴﺦ وﺣﺮوف اﻟﻨﺪاء  -أ
 واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
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 ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻫﻲ ﺣﺮوف �ﺻﺒﺔ وﺣﺮوف ﺟﺎزﻣﺔ -ب
 ﻣﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻫﻲ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.  -ج
اﻟﻨﺤﻮ ﰲ أﻧﻮاع  اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻤﻮﳍﺎ وذﻟﻚ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﺤﺚ 
 -ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺣﺮوف اﳉﺰم وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﲡﺰﻣﻪ وﻫﺬﻩ  -١
ﺎ وﻻم اﻷﻣﺮ وﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ وإن وإذﻣﺎ 
ّ
اﳊﺮوف ﻫﻲ: ﱂ وﳌ
 اﻟﺸﺮﻃﻴﺎن 
ﺣﺮوف اﻟﻨﺼﺐ وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﺗﻨﺼﺒﻪ  -٢
ﻻم وﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻫﻲ أن وﻟﻦ وإذن وﻛﻲ وﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ و 
 اﳉﺤﺪ وﺣﱴ وأو وواو اﳌﻌﻴﺔ واﻟﻔﺎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ. 
ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﺳﻢ وﲡﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ وﻫﺬﻩ  -٣
اﳊﺮوف ﻫﻲ: إﱃ واﻟﺒﺎء واﻟﺘﺎء وﺣﱴ وﺣﺎﺷﺎ وﺧﻼ ورّب 
وﻋﺪا وﻋﻠﻰ وﻋﻦ وﰲ واﻟﻜﺎف واﻟﻼم وﻟﻮﻻ وﻣﻨﺬ وﻣﺬ وﻣﻦ 
 وواو. 
ﺣﺮوف اﻟﻨﺴﺦ، وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ  -٤
 -ﻤﲔ وﳘﺎ ﻣﺎ �ﰐ:إﱃ ﻗﺴ
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ﻣﺎ ﳝﺼﺐ اﻻﺳﻢ وﻳﺮﻓﻊ اﳋﱪ  وﻫﻲ إّن وأّن وﻛﺎن  -أ
 وﻛﺄّن وﻟﻜﻦ وﻟﻌﻞ وﻟﻴﺖ
ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ وﻳﻨﺼﺐ اﳋﱪ وﻫﻲ إّن وﻻ وﻻت  -ب
 وﻣﺎ.
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ وﲡﻌﻞ ﻣﺎ   -٥
ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب وﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف ﻫﻲ: أم وأو 
 وﻻ وواو.وﺑﻞ وﰒ وﺣﱴ وﻓﺎء وﻟﻜﻦ 
ﺣﺮوف اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﺳﻢ وﺗﻨﺼﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮا أو  -٦
ﳏﻼ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﳌﻨﺎدى، وﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻫﻲ: أ وأي 
 وآي وأ� ووا وﻫﻴﺎ و�.
ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﺳﻢ وﳜﺘﻠﻒ إﻋﺮاب  -٧
ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﳌﺴﺘﺜﲎ وﻫﺬﻩ اﳊﺮوف 
 ﺪا وﺣﺎﺷﺎ.ﻫﻲ: إﻻ وﻏﲑ وﺳﻮى وﺧﻼ وﻋ
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
 اﻟﻜﻠﻤﺔ: ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد .١
 ﱃ ﺛﻼﺛﺔ، و ﻫﻲ: اﺳﻢ و ﻓﻌﻞ و ﺣﺮفاﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ  .٢
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اﻻﺳﻢ : ﻛﻠﻤﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ و ﱂ ﺗﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن. ﻳﻌﺮف  .٣
 اﻻﺳﻢ ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻪ، ﻣﻨﻬﺎ: اﳉﺮ و اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ و اﻟﻨﺪاء و أل و ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد إﻟﻴﻪ.
ﺪ اﻷزﻣﻨﺔ اﻗﱰﻧﺖ ﺑﺄﺣاﻟﻔﻌﻞ : ﻛﻠﻤﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، و  .٤
ﱃ ﺛﻼﺛﺔ و ﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ و اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و ااﻟﺜﻼﺛﺔ. ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ. ﻳﻌﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻪ، ﻣﻨﻬﺎ: ﻗﺪ و اﻟﺴﲔ أو ﺳﻮف و ﺗﺎء 
 اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ و اﻟﺘﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ و اﻟﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و �ء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
ﻌﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﳊﺮف ﺑاﳊﺮف : ﻛﻠﻤﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ، و ﻳﻌﺮف ا .٥
ﱃ ﺛﻼﺛﺔ و ﻫﻲ: ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﻢ، و ﻣﺎ ااﻟﻌﻼﻣﺔ. ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳊﺮف 
 ﳜﺘﺺ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، و ﻣﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﻤﺎ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ؟ و اذﻛﺮ أﻗﺴﺎﻣﻪ .١
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ ؟ و ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٢
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ؟ و ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٣
 ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞﺑﲔ اﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌﻞ، و  .٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳊﺮف ؟ و ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ .٥
 ﺑﲔ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻻﺣﺮف اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻻﺳﻢ و اﻟﻔﻌﻞ .٦
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٧. ﻪﺗﺎﻣﻼﻋ ﺎﻣ و ؟ ﻲﺿﺎﳌا ﻞﻌﻔﻟا ﻮﻫ ﺎﻣ 
٨. لﺎﺜﻣ و ﲔﺑ ؟ﱐﺎﻌﳌا فوﺮﲝ ﲏﻌﺗ اذﺎﻣ 
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 اﻟﻜﻼم و أﺟﺰاءﻩ
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ان اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ 
ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ. و ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻟﻔﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ 
اﻟﻜﻼم ﻇﻬﺮ ﻣﻌﻬﺎأﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ، و ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲤﺲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ 
ﻛﺄﺣﻜﺎم اﻋﺮاب اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ رﻓﻊ أو ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم، أو ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﲨﻼ. و ﻫﺬا  
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و ﻛﺬا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻓﺮاد أوﺗﺜﻨﻴﺔ أو ﲨﻊ. و ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ 
ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﺰاء اﻟﻜﻼم و ﻫﻲ اﳌﺴﻨﺪ و اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪان 
ﻟﻔﻀﻠﺔ و اﻷداة، و ﳘﺎ ﻗﺪ ﳛﺘﺎج ﰲ ﻋﻤﺪة اﻟﻜﻼم، و ﻫﻜﺬا ﳑﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻲ ا
اﻟﻜﻼم  إذا اﻗﺘﻀﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻴﻬﻤﺎ. و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻳﻘﺪم أﻳﻀﺎ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم و 
 ق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.و اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻷﺟﺰاء ﺣﱴ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮ 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم و ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺟﺰاءﻩ  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 .و ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم ﺢﺗﻮ ﺿﻴ .١
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 ذﻛﺮ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم .٢
 ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪة .٣
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﻟﻜﻼم و أﺟﺰاءﻩ .١
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﺪة و اﻟﻔﻀﻠﺔ و اﻷداة .٢
 ﺑﲔ اﻟﻜﻼم و اﳉﻤﻠﺔ .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم، و ﺑﻴﺎن أﳘﻴﺔ  اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ 
 اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
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 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
 : ﲢﻠﻴﻞ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﻴﻞ ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪرون اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺴﻨﺪ و اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 و اﻟﻔﻀﻠﺔ اﻷداة
أََﱂ ْ -ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ : ﺳﻮرة اﻟﻔﻴﻞ، و ﻫﻲ   اﳌﺎدة .٣
 ٢)أََﱂ َْﳚَْﻌْﻞ َﻛْﻴَﺪُﻫْﻢ ِﰲ َﺗْﻀِﻠﻴٍﻞ ( ١ )ﺗَـَﺮ َﻛْﻴَﻒ ﻓَـَﻌَﻞ َرﺑﱡَﻚ ﺑﺄَِْﺻَﺤﺎِب اْﻟِﻔﻴﻞ ِ
َﻓَﺠَﻌَﻠُﻬْﻢ  (٤)ﺗَـْﺮِﻣﻴِﻬْﻢ ِﲝَِﺠﺎرٍَة ِﻣْﻦ ِﺳِﺠّﻴٍﻞ ( ٣)َوأَْرَﺳَﻞ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﻃْﲑًا َأَﺑﺎﺑِﻴَﻞ (
 (٥)َﻣْﺄُﻛﻮٍل  َﻛَﻌْﺼﻒ ٍ
 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻟﺮﻗﻢ
 اﻵﻳﺔ
 اﻷداة اﻟﻔﻀﻠﺔ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ
      ١
      ٢
      ٣
      ٤
      ٥
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      ٦
      ٧
      ٨
      ٩
      ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
اﻻﺻﻄﻼح ﻫﻮ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻐﺔ اﻟﻘﻮل، وﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﻠﺣﻴﺔ اﻟ�اﻟﻜﻼم ﻣﻦ 
وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪﳓﻮ: ﻓﺎز اﳌﺘﻘﻮن. وأﻗﻞ اﻟﻜﻼم ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ١ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ
وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺟﻮاز ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻻﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪون اﻹﺳﻨﺎد وﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ 
، ﺣﻜﻢ إﱃ اﺳﻢ إﳚﺎﺑﺎ وﺳﻠﺒﺎ. وﻗﺪ ﻻﻳﺴﺘﻐﲏ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻓﻀﻠﺔ أو أداة ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻣﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻮ� ﻣﻦ رﻛﲏ اﳉﻤﻠﺔ؛ ﻷن اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻔﺪ ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ 
 ﺗﺴﻤﻰ ﻛﻼﻣﺎ. 
ﻤﻴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﺪة ﰒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺴ    
 اﻟﻔﻀﻠﺔ واﻷداة.
 
                                                            
 .١١ص ، ١، ج ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروسﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ١
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 اﻟﻌﻤﺪة
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﺪة رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن: 
 اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ: 
اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﲕء، ﻣﺜﻞ: اﳊﻠﻢ زﻳﻦ، ﻓﺎﳊﻠﻢ  (١
ﻫﻮ  اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻻﺳﻢ وزﻳﻦ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ، وﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ ﻣﻬﺪي 
ﺴﻨﺪ ﺑﺎﳌﺘﺤﺪث اﶈﺰوﻣﻲ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع أو اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ، واﳌ
ﺑﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮع وﳘﺎ ﻳﺴﻤﻴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﺪة وﻳﻌﺘﱪان رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ 
ﰲ اﻟﻜﻼم أو اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻼ ﲨﻠﺔ ﺑﺪو�ﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻮن واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻣﺎ 
ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻜﻼم وإﻣﺎ ﳏﺬوف، واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ �ﰐ ﻣﻦ أﻧﻮاع 
 -وﻫﻲ:
اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﳓﻮ :ﺟﺎء اﳊﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ، واﻟﻜﻠﻤﺔ )اﳊﻖ(  -أ
ﻷن إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ )ﺟﺎء( إﻟﻴﻪ، وﻛﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛
 )اﻟﺒﺎﻃﻞ(؛ ﻷن إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ )زﻫﻖ( إﻟﻴﻪ 
�ﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﳓﻮ: وإذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ، اﻟﻜﻠﻤﺔ  -ب
 )اﻟﻘﺮآن( ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، ﻹﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل )ﻗﺮئ( إﻟﻴﻪ.
اﳌﺒﺘﺪأ، ﳓﻮ:ﳏﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ، اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﳏﻤﺪ( ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛  -ج
 ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )رﺳﻮل ﷲ(   ﻷن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
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اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ، ﳓﻮ: وﻛﺎن ﷲ ﻋﺰﻳﺰا ﺣﻜﻴﻤﺎ، ﻓﻠﻔﻆ  -د
اﳉﻼﻟﺔ )ﷲ( ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻩ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻋﺰﻳﺰا ﺣﻜﻴﻤﺎ(.
اﺳﻢ اﻷﺣﺮف اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﳓﻮ: ﻣﺎ ﻫﺬا ﺑﺸﺮا،  -ه
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة )ﻫﺬا( ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ 
 ﺮا(.   )ﺑﺸ
اﺳﻢ إن ﳓﻮ: إن اﻷﺑﺮار ﻟﻔﻲ ﻧﻌﻴﻢ، اﻟﻜﻠﻤﺔ )اﻷﺑﺮار( ﻣﺴﻨﺪ  -و
 إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ )إن( وﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻟﻔﻲ ﻧﻌﻴﻢ( 
اﺳﻢ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﳓﻮ: ﻻإﻟﻪ إﻻﷲ، اﻟﻜﻠﻤﺔ )إﻟﻪ(  -ز
ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ وﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )إﻻ ﷲ(.
، ﻣﺜﻞ: اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر، ٢ﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﲕءاﳌﺴﻨﺪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤ (٢
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻮر ﻫﻮ ﻣﺴﻨﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﳏﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ وأﺳﻨﺪ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ، 
  -واﳌﺴﻨﺪ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ أﻧﻮاع:
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮم -أ
 اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل -ب
                                                            
 .٠١، ص ١، ج  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٢
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 ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ  -ج
 ﺧﱪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ -د
 ﺧﱪ اﻷﺣﺮف اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ -ه
 ﺧﱪ إن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ  -و
 ﺧﱪ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ.  -ز
اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ أﺑﺪا، ﺣﻴﺜﻤﺎ وﻗﻊ، ﳓﻮ: ﻓﺎز اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﳏﻤﺪ وﺣﻜﻢ 
رﺳﻮل ﷲ، إﻻ إن وﻗﻊ ﺑﻌﺪ )إّن( أو إﺣﺪى أﺧﻮاﺗﻬﺎ، ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺜﻞ: 
 إن اﳊﻼل ﺑّﲔ.
اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر، وإن اﳉﻬﻞ  -ﻓﻤﺮﻓﻮع أﻳﻀﺎ. ﻣﺜﻞ: إن ﻛﺎن اﲰﺎ أﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﻨﺪ
ﺣﺪى أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻓﺤﻜﻤﻪ اﻟﻨﺼﺐ ﻣﺜﻞ: ﻛﺎن ﻋﻠﻲﱞ ﺑﺎَب ﺿﺎر، إﻻ إن وﻗﻊ ﺑﻌﺪ )ﻛﺎن( أو إ
 ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ. 
وإن ﻛﺎن اﳌﺴﻨﺪ ﻓﻌﻼ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ، ﳓﻮ اﻧﺘﺼﺮ 
اﳊﻖ، إﻻ إن ﳊﻘﻪ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﳓﻮ: اﻧﺘﺼﺮوا، او ﺿﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك 
 ﻓﻴﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، ﻣﺜﻞ: اﻧﺘﺼﺮت، اﻧﺘﺼﺮن، 
ﻬﻮ ﻣﺮﻓﻮع ﳓﻮ: ﻳﻨﺼﺮ، إﻻ إن ﺳﺒﻘﻪ �ﺻﺐ ﻓﻴﻨﺼﺐ، ﳓﻮ: وإن ﻛﺎن ﻣﻀﺎرﻋﺎ ﻓ
ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﺪ إﻻﺑﺎﳉﺪ، أوﺟﺎزم ﻓﻴﺠﺰم ﳓﻮ: ﱂ ﻳﻠﺪ وﱂ ﻳﻮﻟﺪ، وإن اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ إﺣﺪى 
 ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﺑﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﳓﻮ: ﳚﺘﻬﺪن، ﳚﺘﻬﺪّن. 
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وإن ﻛﺎن أﻣﺮا ﻓﻬﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻣﺜﻞ: اذﻫﺐ إﻻ إن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ، 
ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﳓﻮ: اﺳﻊ، وادُع  واﻣﺶ، أو ﻛﺎن ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺄﻟﻒ اﻻﺛﻨﲔ  ﻓﻴﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف
أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ  أو �ء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔﻓﻴﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن، ﳓﻮ: اﺟﺘﻬﺪا واﺟﺘﻬﺪوا 
 واﺟﺘﻬﺪي، أو ﻛﺎن ﻛﺘﺼﻼ ﺑﺈﺣﺪى ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻓﻴﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﳓﻮ: اﻗﺮأن، واﻗﺮأّن.
 اﻟﻔﻀﻠﺔ
وأﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )اﻟﺒﻴﻊ(  ﻣﺜﻞ: ٣وﻫﻲ اﺳﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ
ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻨﺪا وﻻﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻓﻀﻠﺔ، وأوﰐ ﺑﻪ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ؛ ﻷ�ﺎ زاﺋﺪة 
 ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﳑﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻀﻠﺔ ﻣﺎ �ﰐ:
اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﳓﻮ اﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة ، اﻻﺳﻢ )اﻟﺼﻼة( ﻓﻀﻠﺔ؛ ﻷ�ﺎ ﺗﺬﻛﺮ  (١
 ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ل اﳌﻄﻠﻖ، ﻣﺜﻞ: وﻛﻠﻢ ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ، اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ( اﳌﻔﻌﻮ  (٢
 ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ وﻫﻲ ﻓﻀﻠﺔ وﺗﺬﻛﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
اﳌﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ، ﻣﺜﻞ: ﻳﻨﻔﻘﻮن أﻣﻮاﳍﻢ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎت ﷲ، اﻟﻜﻠﻤﺔ  (٣
)اﺑﺘﻐﺎء( ﻣﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ، وﻫﻲ ﻓﻀﻠﺔ، وﻛﻮ�ﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻤﻤﺔ 
 ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
                                                            
 .٨٢، ص ١، ج  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٣
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ﻀﺎن،  اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن( اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ، ﻣﺜﻞ: ﺻﻤﺖ ﺷﻬﺮ رﻣ (٤
 ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ وﻫﻮ ﻓﻀﻠﺔ؛ ﻷ�ﺎ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ.
اﳊﺎل، ﻛﺜﻞ، ﻓﺨﺮج ﻛﻨﻬﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ، اﻟﻠﻔﻆ )ﺧﺎﺋﻔﺎ( ﻓﻀﻠﺔ؛ ﻷ�ﺎ ﺣﺎل  (٥
 ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻢ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻣﺜﻞ: ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﲑا ﻳﺮﻩ، اﻟﻠﻔﻆ )ﺧﲑا( ﻓﻀﻠﺔ؛  (٦
 ﻷ�ﺎ ﲤﻴﻴﺰ، وﺗﺬﻛﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ، ﻣﺜﻞ: اﺳﺘﻮى اﳌﺎُء واﳋﺸﺒَﺔ. اﻟﻜﻠﻤﺔ )اﳋﺸﺒﺔ( ﻓﻀﻠﺔ؛  (٧
 ﻷ�ﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ وﺗﺬﻛﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
اﳌﺴﺘﺜﲎ ﺑﺈﻻ ﻣﺜﻞ: ﻻإﻟﻪ إﻻ ﷲ، ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻀﻠﺔ؛  (٨
 ﻷ�ﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ. 
ﺣﺮف اﳉﺮ أو ﺑﻌﺪ اﳌﻀﺎف وﺣﻜﻢ اﻟﻔﻀﻠﺔ ﻣﻨﺼﻮب أﺑﺪا إﻻ إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ 
ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﳎﺮورة ﻣﺜﻞ: آﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ، وﻗﺮأت ﻛﺘﺐ اﻷدب. وﻣﺎ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن 
ﻋﻤﺪة وﻓﻀﻠﺔ، ﺟﺎز رﻓﻌﻪ وﻧﺼﺒﻪ ﻛﺎﳌﺴﺘﺜﲎ ﰲ ﻛﻼم ﻣﻨﻔﻲ، ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ: 
ﻣﺎﻏﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻻﻋﻠّﻴﺎ، ﻓﺈن ذﻛﺮ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ واﻟﻜﻼم ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ )إﻻ( 
ﻧﻪ ﻓﻀﻠﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﯩﻨﺤﻮ: ذﻫﺐ اﻟﻘﻮم إﻻ ﺳﻌﻴﺪا، وإن ﺣﺬف اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻤﺎ؛ ﻷ
ﻣﻦ اﻟﻜﻼم رﻓﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ: ﻣﺎﺟﺎء إﻻ ﺳﻌﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﻧﺼﺐ ﰲ ﻣﺜﻞ: ﻣﺎرأﻳﺖ 
 ﺳﻌﻴﺪا؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻀﻠﺔ وﺧﻔﺾ ﰲ ﻣﺜﻞ: ﻣﻞ ﻣﺮرت إﻻ ﺑﺴﻌﻴﺪ، ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﳉﺮ.
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 اﻷداة
ﻤﺎ وﺑﲔ اﻟﻔﻀﻠﺔ أو ﺑﲔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﻮن راﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺟﺰﺋﻲ اﳉﻤﻠﺔ أوﺑﻴﻨﻬ
ﻣﺜﻞ: ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي أﺳﺮى ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام إﱃ اﳌﺴﺠﺪ.  ٤اﳉﻤﻠﺘﲔ
 ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ أداة. 
  -وﳑﺎ ﺗﻌﺘﱪ أداة ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إذﻣﺎ وأﻣﺎ وإن وﻟﻮ وﻟﻮﻻ وﻟﻮﻣﺎ وأ�ن وأﻳﻨﻤﺎ  -أدوات اﻟﺸﺮط، ﻣﻨﻬﺎ: (١
 وﻣﻬﻤﺎ.وﻣﱴ وﺣﻴﺜﻤﺎ وﻛﻴﻔﻤﺎ وﻣﻦ 
أ وﻣﺎ وﻫﻞ وﻣﻦ وﻣﱴ وﻛﻴﻒ وﻛﻢ وأي  -أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻣﻨﻬﺎ: (٢
 وأ�ن وأﻳﻦ وأﱏ
 أﻻ واﻻ وﻟﻮﻻ وﻟﻮﻣﺎ وﻫﻼ -أدوات اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ، ﻣﻨﻬﺎ: (٣
 ﻟﻴﺖ وﻟﻌﻞ وﻟﻮ وﻫﻠﺌﺰ -أدوات اﻟﺘﻤﲏ ﻣﻨﻬﺎ: (٤
 ﻟﻴﺖ وﻟﻮ وﻫﻞ -أدوات اﻟﺘﻤﲏ، ﻣﻨﻬﺎ: (٥
 ﻟﻌﻞ وﻟﻴﺖ -أدوات اﻟﱰﺟﻲ، ﻣﻨﻬﺎ: (٦
وﻟﻦ وإذن وﻛﻲ وﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻻم أن   -ﻧﻮاﺻﻴﺐ اﳌﻀﺎرع، ﻣﻨﻬﺎ: (٧
 اﳉﺤﺪ وﺣﱴ وأو وواو اﳌﻌﻴﺔ واﻟﻔﺎء اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
                                                            
 . ٩٢، ص ١، ج ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٤
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ﺎ وﻻم اﻷﻣﺮ وﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ، وإن وإذﻣﺎ  -ﺟﻮازم اﳌﻀﺎرع، ﻣﻨﻬﺎ: (٨
ّ
ﱂ وﳌ
 اﻟﺸﺮﻃﻴﺎن
إﱃ واﻟﺒﺎء واﻟﺘﺎء وﺣﱴ وﺣﺎﺷﺎ وﺧﻼ ورب  -ﺣﺮوف اﳉﺮ، ﻣﻨﻬﺎ: (٩
 وﻋﺪا وﻋﻠﻰ وﻋﻦ وﰲ وﻛﺎن وﻻم وﻣﻨﺬ وﻣﻦ وواو
 ﻷدوات.وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ا (٠١
وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻜﻼم ﻗﺪﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﻣﺜﻞ: ﺗﻌﺎﱃ 
ﷲ، أو ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﻓﻀﻠﺔ ﳓﻮ: ﺿﺮب ﷲ ﻣﺜﻼ أو ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ 
 وأداة وﻓﻀﻠﺔ ﳓﻮ: ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﻛﻢ رﺳﻮل ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ.
 اﻟﺮﻛﻦ ﳌﻮاﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﰲ  ٥واﳌﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﶈﺪﺛﲔ ﻳﺴﻤﻮن اﻟﻜﻼم ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة
 وﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ. 
  -واﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ أو ﻣﺎ ﻗﺎم ﻣﻘﺎم  -أ
 -وﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮ� ﻣﺮﻓﻮﻋﲔ ﳎﺮدﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﺜﻞ: ٦اﳋﱪ.
 ﳏﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ
                                                            
 .٣٤، )دار اﻟﻔﻜﺮ( ص ٢ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ﻣﻐﲏ ﻟﺒﻴﺐ، ج  ٥
 .٦١، )ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ص ١ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ج  ٦
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ﻞ أوﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋ -ب
 ﺻﺪق ﷲ وﻋﺪﻩ.  -ﻣﺜﻞ:  ٧اﻟﻔﺎﻋﻞ
 ﻛﺎن اﻟﺰﳐﺸﺮي زاد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ وﳘﺎ 
اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻨﺪ ﻇﺮﻓﺎ أوﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ  -ج
 ﺑﺎﻷداة ﳓﻮ: ﰲ اﻟﺪار رﻓﻴﻖ.
ﺘﻬﺪ ﻳﻨﺠﺢ، اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﺑﺪأت ﻣﻔﺮداﺗﻪ ﺑﺄدات ﺷﺮﻃﻴﺔ ﳓﻮ ﻣﻦ ﳚ -د
واﻋﱰض اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ؛ ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺗﺮد إﱃ 
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛ ﻷ�ﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط وﻓﻌﻞ اﳉﻮاب وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ 
 اﻻﲰﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.    -ﻷ�ﺎ ﺗﻘﺪر ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪﻩ اﺛﻨﺎن:
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
 اﻟﻜﻼم : ﻫﻮ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ .١
اﻟﻜﻼم ارﺑﻌﺔ، و ﻫﻲ : اﻟﻌﻤﺪة )اﳌﺴﻨﺪ و اﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ( و اﻟﻘﺼﻠﺔ و  اﺟﺰاء .٢
 اﻷداة.
 اﳉﻤﻠﺔ : ﻣﺎ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ و اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ. .٣
 اﳕﺎط اﻟﻜﻼم ﺛﻼﺛﺔ، و ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ : .٤
                                                            
 .٦١، )ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ص ١ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ج  ٧
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 ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ .أ
 ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ و اﻟﻔﻀﻠﺔ .ب
 ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ و اﻷداة و اﻟﻔﻀﻠﺔ .ج
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮباﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﻼم ؟ و اذﻛﺮ أﺟﺰاءﻩ .١
 ﻗﺎرن ﺑﲔ اﻟﻜﻼم و اﳉﻤﻠﺔ، و ﻫﺎت ﻣﺜﺎﻻ ﰲ ﻛﻞ .٢
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﺪة ؟ و ﻣﺎ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم .٣
 ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻨﺪ و اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ؟ .٤
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻀﻠﺔ ؟ و ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ .٥
 ﻣﺎ دور اﻷداة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ .٦
 اﻟﻌﺒﺎرة )ان اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ( أ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم أم اﳉﻤﻠﺔ ؟ ﻣﺎذا ﺗﺮى ﰲ .٧
 .ﻋّﱪ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ و اﻷداة و اﻟﻔﻀﻠﺔ .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 اﻹﻋﺮاب واﻗﺴﺎﻣﻪ
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ﺎ ﻃﻮاﺑﻊ ﺣﻴﺚ ﲤﺘﺎزﺑﻬﺎ ﻋﻦ ان ﳍ ﻬﺮﻇﺎﻫﺮ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻈاﱃ ﻣ اﻫﺘﻤﻤﻨﺎإذا  
 ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺎرزة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺮ�ن ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮ. و ﻣﻦﻏﲑﻫﺎ 
اﳉﺰم ﰲ و اﳉﺮ  اﻟﻨﺼﺐ و و ﻓﺎﻟﺮﻓﻊ ،ﺛﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞﳛﺪ ﻹﻋﺮاب أﺛﺮﻓﺎ. اﻻﻋﺮاب ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﻲ إﻣﺎ ﻓﻌﻞ  ﻬﺮ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺎﻣﻞ. ﻓﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻜﺎﳌﺎت ﻛﺜﲑة وﻈاﳕﺎ ﻳاﻟﻜﻠﻤﺎت 
 اﻟﻌﻤﻮﻻت. ﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺑﺎم ﻈاﺷﺘﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻨ ﻣﺎ ﺣﺮف و إﻣﺎاﺳﻢ, وإ و
ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﺼﻮص,  ﻳﻠﻌﺐ دورا اﻹﻋﺮابﲜﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن  
ﻢ  ﺳﺑﲔ ا اﳌﻀﺎف اﻟﻴﻪ و م ﺑﲔ اﻟﻨﻌﺖ و اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻓﻴﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻞ و
ﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺳﻮاء ﻓﺎاﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﳘﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻋﺮاب ﺑﲔ ا و ﺧﱪﻫﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻛﺎن و
 ﺗﻌﺮف و و ﻴﻔﺘﻬﻤﺎﻇ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻓﻴﻌﺮف ﻣﻌﲎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ و  اذا ﻣﻠﻬﻤﺎ. وﻋﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻴﻔﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻزﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻇ
 ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ. او ﳏﻠﻴﺎ, و �ﰐ ﻇﺎﻫﺮا او ﻣﻘﺪرا
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 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺧﻄﺔ .ب
 اﻗﺴﺎﻣﻪ و : اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻋﺮاب و اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﺴﻴﺔ -
 دورﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ
 :  اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻋﺮاب .١
 اﶈﻠﻲ ّ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي وﻈﺎﻫﺮي و اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻹﻋﺮاب اﻟ ﻣﻌﺮﻓﺔ .٢
 ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻗﺴﺎم اﻹﻋﺮاب و .٣
 دﻗﻴﻘﺔ  ٥0 x 2 :  اﻟﻮﻗﺖ -
 :  اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻋﺮاب .١
 واﶈﻠﻲ ياﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻔﻈﻲ وﻠاﻹﻋﺮاب اﻟ .٢
 ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ اﳉﺰم و اﳉﺮ و و ﺐاﻟﻨﺼ إﻋﺮاب اﻟﺮﻓﻊ و .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻓﻬﻢ دور اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ 
 اﳌﻌﲎ.
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧):  اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
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إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ  .أ
 اﳌﺎدة
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
 ﻓﻌﺎل اﳌﻌﺮﺑﺔاﻷ ﺔ و: ﲢﻠﻴﻞ اﻷﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑ ﻧﻮع اﻻﻧﺸﻄﺔ .١
 اﻋﺮاب اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪرون ﺗﻌﻴﲔ : ﻫﺪف اﻟﻨﺸﻄﻪ .٢
 ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ
 اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ ﷲ : : ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ. وﻫﻲ   اﳌﺎدة  .۳
 (٣) َﻣﺎ َودﱠَﻋَﻚ رَﺑﱡَﻚ َوَﻣﺎ ﻗَـَﻠﻰ (٢) َواﻟﻠﱠْﻴِﻞ ِإَذا َﺳَﺠﻰ( ١)َواﻟﻀﱡَﺤﻰ  -
 (٥) َوَﻟَﺴْﻮَف ﻳُـْﻌِﻄﻴَﻚ رَﺑﱡَﻚ َﻓَﱰَْﺿﻰ (٤) َوَﻟﻶِﺧَﺮُة َﺧْﲑٌ ﻟﱠَﻚ ِﻣَﻦ اُﻷوَﱃ 
َﺪَك َﻋﺎِﺋﻼ َوَوﺟ َ (٧) َوَوَﺟَﺪَك َﺿﺎﻻًّ ﻓَـَﻬَﺪى (٦) أَﱂَْ ﳚَِ ْﺪَك ﻳَِﺘﻴًﻤﺎ َﻓﺂَوى
َوأَﻣﱠﺎ ( ٠١)َوأَﻣﱠﺎ اﻟﺴﱠﺎِﺋَﻞ َﻓﻼ ﺗَـﻨـْ َﻬﺮ ْ (٩) َﻓَﺄﻣﱠﺎ اْﻟَﻴِﺘﻴَﻢ َﻓﻼ ﺗَـْﻘَﻬﺮ ْ (٨) ﻓََﺄْﻏَﲎ 
 (١١)ﺑِِﻨْﻌَﻤِﺔ رَﺑَِّﻚ َﻓَﺤﺪِّْث 
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 :  ﺟﻮﺑﺔورﻗﺔ اﻷ .٤
 اﻹﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻷﻳﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺰوماﻟﻤﺠ اﳌﻨﺼﻮب اﳌﺮﻓﻮع ﺰوماﻟﻤﺠ اﳌﻨﺼﻮب اﳌﺮﻓﻮع
        ١
        ٢
        ٣
        ٤
        ٥
        ٦
        ٧
        ٨
        ٩
        ٠١
 اﱃ اﳌﺪرس ﺑﺔاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻻﺟﻮ  .٥
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 ﺮض اﳌﺎدةﻋ .د
 اﻹﻋﺮاب، أﻧﻮاﻋﻪ و أﻗﺴﺎﻣﻪ
ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻋﺮاب ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ اﻣﺘﺎزت ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
إﻋﺮاﺑﺎ( وﻫﻮ ﲟﻌﲎ اﻹﺑﺎﻧﺔ  -ﻳﻌﺮب -واﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ )أﻋﺮب .اﻟﻠﻐﺎت
واﻹﻓﺼﺎح واﻹﻳﻀﺎح، أﻣﺎ ﰲ اﻹﺻﻄﻼح ﻓﻬﻮ ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﱵ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺴﺒﺐ 
 ١ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ.
ﻨﺎء.  واﻟﻠﻔﻆ اﳌﻌﺮب ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻹﻋﺮاب، أﻣﺎ اﳌﺒﲏ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي دﺧﻠﻪ اﻟﺒ
ﻛﺎن اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﳝﺲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻮ 
اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ وﺑﻪ ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻟﻮﻻﻩ 
 ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﻣﻔﻌﻮل وﻻﻣﻀﺎف ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻮت وﻻﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎم. 
ﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﺮﺟﻞ  واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ دور اﻹﻋﺮاب ﰲ اﳉﻤ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﱂ ﺗﺒﲔ اﳌﻌﲎ اﶈﺪد إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب وﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﲟﻌﲎ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إذا ﻗﺮﻧﺖ ﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﺮﺟﻞ؟ أو ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: ﻣﺎ أﺣﺴﻦ 
اﻟﺮﺟﻞ، ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻮن واﻟﻼم، أو ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: ﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻮن 
اﻟﻼم، ﻗﺘﻐﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺘﻐﲑ إﻋﺮاﺑﻬﺎ، وﻛﺬا ﳓﻮ: ﻻﺗﺄﻛﻞ ﲰﻜﺎ وﺗﺸﺮب ﻟﺒﻨﺎ ﲜﺰم وﺿﻢ 
ﺗﺸﺮب ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈذا ﻧﺼﺒﺖ ﺗﺸﺮب ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
                                                            
 . ٤٧، )ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺎرف(، ص ١ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ج  ١
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أي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻚ أﻛﻞ اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻊ ﺷﺮب ﻟﱭ، أﻣﺎ إذا رﻓﻌﺖ ﺗﺸﺮب ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﻬﻲ 
 ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻞ اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻊ إﺑﺎﺣﺔ ﺷﺮب اﻟﻠﱭ.
 ع اﻹﻋﺮاب    أﻧﻮا  -أ
 اﻹﻋﺮاب اﻟﻠﻔﻈﻲ (أ
ﻫﻮ أﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳚﻠﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﰲ 
ﻳﻜﺮم اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ﻛﺎن  -اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻌﺮﺑﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺘﻠﺔ اﻵﺧﺮة ﻣﺜﻞ:
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع )ﻳﻜﺮم( ﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة واﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ )اﻷﺳﺘﺎذ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة أﻳﻀﺎ، و 
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة، وﻛﺎن إﻋﺮاب ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮا ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻌﺮﺑﺔ ﻓﻴﺴﻤﻰ اﻹﻋﺮاب إﻋﺮاﺑﺎ 
 ﻟﻔﻈﻴﺎ.  
 اﻹﻋﺮاب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي (ب
ﻫﻮ أﺛﺮ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳚﻠﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻜﻮن 
ﻌﺘﻠﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪرة؛ ﻷ�ﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻌﺮﺑﺔ اﳌ
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اﻵﺧﺮة ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء وﰲ اﳌﻀﺎف إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ وﰲ اﶈﻜﻲ 
  ٢إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﲨﻠﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ.
ﻛﺎن إﻋﺮاب اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﺘﻠﺔ اﻵﺧﺮة ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف 
 أﺣﻮال ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﰲ آﺧﺮﻫﺎ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻷﻟﻒ (١
ﻳﻬﻮى اﻟﻔﱴ اﳍﺪى  -ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬر ﻣﺜﻞ:
ﻟﻠﻌﻠﻰ وﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺟﺪ� ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع )ﻳﻬﻮى( ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻓﻮع 
ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم، أﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮة، 
واﻻﺳﻢ )اﻟﻔﱴ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة و واﻻﺳﻢ 
ﺑﻪ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة، )اﳍﺪى( ﻣﻨﺼﻮب؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل 
 و)اﻟﻌﻠﻰ( ﳎﺮور ﲝﺮف ﺟﺮ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻣﻘﺪرة. 
ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺬﻛﻮرة رأﻳﻨﺎ أن ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاب ﻓﻴﻬﺎ 
ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻞ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر، وﻣﻌﲎ 
  ٣اﻟﺘﻌﺬر أﻧﻪ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺑﺪا إﻇﻬﺎر ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاب.
                                                            
 . ٠٢، ص ١، ج ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٢
 .١٢، ص ١، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٣
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ﺰم ﻓﺘﺤﺬف اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺠﺰم ﳓﻮ: ﱂ أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳉ       
ﲣﺶ إﻻ ﷲ، اﻟﻔﻌﻞ ) ﲣﺶ( ﳎﺰوم ﺑﻠﻢ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻌﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ. 
 اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  (٢
ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺔ واﻟﻜﺴﺮة ﻟﻠﺜﻘﻞ ﻣﺜﻞ: ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻋﻠﻰ اﳉﺎﱐ وﻳﺪﻋﻮ اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ اﻟﻨﺎدي، واﻟﻜﻠﻤﺔ  )ﻳﻘﻀﻲ( ﻓﻌﻞ 
ﺔ ﻣﻘﺪرة، و)اﻟﻘﺎﺿﻲ( ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻋﻼﻣﺔ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤ
رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة و)اﳉﺎﱐ( ﳎﺮور ﺑﻌﻠﻰ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻣﻘﺪرة، 
ﰒ )ﻳﺪﻋﻮ( ﻫﻮ  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة 
و)اﻟﺪاﻋﻲ( ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة،  و)اﻟﻨﺎدي( 
 ﳎﺮور ﺑﺈﱃ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻣﻘﺪرة.
ﻮرة ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻹﻋﺮاب ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺬﻛ
ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﺜﻘﻞ وﻣﻌﲎ اﻟﺜﻘﻞ أن ﻇﻬﻮر اﻟﻀﻤﺔ واﻟﻜﺴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو 
اﻟﻴﺎء ﳑﻜﻦ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺛﻘﻴﻞ ﻣﺴﺘﺒﺸﻊ ﻓﻠﻬﺬا ﲢﺬﻓﺎن وﺗﻘﺪران أي 
 ٤ﺗﻜﻮ�ن ﻣﻠﺤﻮﻇﺘﲔ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ.
                                                            
 ١٢، ص ١، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٤
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أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰم ﻓﺎﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﲢﺬﻓﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﳉﺎزم ﻣﺜﻞ: 
ﻻﺗﻘﺾ ﺑﻐﲑ اﳊﻖ وﻻﺗﺪع إﻻ ﷲ. اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻘﺾ( و)ﺗﺪع( ﳎﺰوﻣﺎن 
 ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻬﻤﺎ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء. 
أﻣﺎ اﳌﻀﺎف إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ 
 إﻟﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺎل اﻻﺳﻢ اﳌﻀﺎف 
إن ﱂ ﻳﻜﻦ --أوﻻ: ﻳﻌﺮب اﻻﺳﻢ اﳌﻀﺎف إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ 
ﰲ ﺣﺎﻟﱵ اﻟﺮﻓﻊ أو —ﻣﻘﺼﻮرا وﻻ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ وﻻﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ
اﻟﻨﺼﺐ ﺑﻀﻤﺔ أو ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرﺗﲔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﳘﺎ ﻛﺴﺮة 
رﰊ ﷲ وأﻃﻌﺖ رﰊ، اﻻﺳﻢ )رﰊ( ﰲ اﳉﻤﻠﺔ  -ﻣﺜﻞ: ٥اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻷﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ و)رﰊ( ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮب؛ ﻷﻧﻪ اﻷوﱃ ﻣﺮﻓﻮع؛ 
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻏﲑ أن ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ وﻧﺼﺒﻪ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﳘﺎ. وﺳﺒﺐ 
ﻋﺪم ﻇﻬﻮرﳘﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻﺳﻢ )رب( إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﲤﻨﻊ ﻇﻬﻮر 
ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ اﳌﻀﺎف وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻮﺟﻮد اﳊﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ 
ء وﺗﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﺑﻀﻤﺔ وﻓﺘﺤﺔ اﻟﻜﺴﺮة اﻟﱵ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﺎ
 ﻣﻘﺪرﺗﲔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﳘﺎ.
                                                            
 ١٢، ص ١، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٥
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أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻴﻌﺮب ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ 
 ﳓﻮ: ﻟﺰﻣﺖ ﻃﺎﻋﺔ رﰊ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻀﺎف إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻘﺼﻮرا ﻓﺈن أﻟﻔﻪ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﳓﻮ: ﻫﺬﻩ ﻋﺼﺎي وأﻣﺴﻜﺖ ﻋﺼﺎي وﺗﻮﻛﺄت ﻋﻠﻰ 
 ﻋﺼﺎي.
 -ﺪﻏﻢ �ؤﻩ ﰲ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺜﻞ:ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ ﺗ
 ﲪﺪت ﷲ ﻣﻌﻄّﻲ اﻟﺮزق وﷲ ﻣﻌﻄّﻲ اﻟﺮزق. 
راﺑﻌﺎ: وإن ﻛﺎن ﻣﺜﲎ ﺗﺒﻘﻰ أﻟﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﻣﺜﻞ: ﻫﺬان  
 ﻛﺘﺎﺑﺎي، أﻣﺎ �ؤﻩ ﻓﺘﺪﻏﻢ ﰲ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﳓﻮ ﻋﻠﻤﺖ وﻟﺪي.
آﺧﺮا: وإن ﻛﺎن ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﳌﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ واوﻩ �ء وﺗﺪﻏﻢ ﰲ 
 ﻮن أدﰊ.ﻣﻌﻠﻤّﻲ ﳛﺒ -�ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺜﻞ:
 ٦أﻣﺎ �ؤﻩ ﻓﺘﺪﻏﻢ ﰲ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ أﻳﻀﺎ، ﳓﻮ: أﻛﺮﻣﲏ ﻣﻌﻠﻤﻲ ّ
وأﻣﺎ إﻋﺮاب اﻟﻜﻠﻤﺎت اﶈﻜﻴﺔ، ﻓﺈﺗﻴﺎن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﶈﻜﻴﺔ دون 
ﻛﺘﺒﺖ: ﻳﻌﻠﻢ.   -ﺗﻐﻴﲑ وﺗﺒﺪﻳﻞ أﻳﻨﻤﺎ وﻗﻊ وﻳﻜﻮن إﻋﺮاﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ�، ﻣﺜﻞ:
                                                            
 ٣٢، ص ١، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٦
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ﻓﻴﻌﻠﻢ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم. 
ﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﺪي، ﻛﺘﺒﺖ. وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﳏﻜﻰ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻔﻌﻮﻻ وﻫﻮ واﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟ
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ 
 وﻛﺬا ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺒﺖ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض.
وﳑﺎ ﻳﻌﺮب إﻋﺮاﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ� ﻫﻮ إﻋﺮاب اﳌﺴﻤﻰ ﺑﻪ. واﳌﺮاد ﻣﻨﻪ 
اﻹﻋﺮاب اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﺳﻢ ﻣﺒﲏ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ أﺣﺪ أوﺷﻲء ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ   ٧ﻣﻘﺪرا ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺎﻟﻪ وﻛﺎن إﻋﺮاﺑﻪ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻔﺮدا ﻛﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺮب أو ﺣﻴﺚ أو ﻣﻦ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﳓﻮ: 
ﺟﺎء رب، وأﻛﺮﻣﺖ ﺣﻴﺚ وأﺣﺴﻨﺖ إﱃ ﻣﻦ، ﻓﺤﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاب ﻣﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء 
 اﻷﺻﻠﻲ.
ﻟﺪاﺧﻞ وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ا
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻜﻮن اﻹﻋﺮاب ﻣﻘﺪرا، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺮاب 
 اﻷﺻﻠﻲ، ﻣﺜﻞ: ﺟﺎء ﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮا، وأﻛﺮﻣﺖ ﺟﺎد اﳊﻖ.
 
                                                            
 ٥٢، ص ١، جاﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٧
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 اﻹﻋﺮاب اﶈﻠﻲ (ج
وﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻼﺗﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮا 
 -، وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ:٨وﻻﻣﻘﺪرا
 ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ (١
وأﺣﺴﻨﺖ إﱃ ﻣﺜﻞ: ﺟﺎء ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأﻛﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﺬﻳﻦ و اﺟﺘﻬﺪوا وﱂ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻜﺴﻼن، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﺆﻻء وﻣﻦ و 
اﻟﺬﻳﻦ وﻳﻨﺠﺢ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ وﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ 
اﻹﻋﺮاب؛ ﻷ�ﺎ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ ﻣﺮﻓﻮع أو ﻣﻨﺼﻮب أو ﳎﺮور أو ﳎﺰوم 
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ إﻋﺮاﺑﻬﺎ إﻋﺮاﺑﺎ ﳏﻠﻴﺎ.
 ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﶈﻜﻴﺔ (٢
ﳉﻤﻠﺔ اﶈﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ وردت دون ﺗﻐﻴﲑ واﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ أﺗﻴﺎن ا
ﲰﻌﺖ وﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة  -وﺗﺒﺪﻳﻞ، وﻳﻜﻮن إﻋﺮاﺑﻬﺎ ﳏﻜﻴﺎ ﻣﺜﻞ:
 وﻗﺮات: ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ أﺣﺪ وﻛﺘﺒﺖ: اﺳﻘﻢ ﻛﻤﺎ أﻣﺮت.
                                                            
 ٥٢، ص ١، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،  ٨
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ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ أﺣﺪ واﺳﺘﻘﻢ ﻛﻤﺎ 
أﻣﺮت، ﻫﻨﺎ ﳏﻜﻴﺔ، وﺣﻜﻤﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻓﺈن ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
أو اﻟﻨﺼﺐ أو اﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻛﺎن ﳏﻠﻬﺎ اﻟﺮﻓﻊ  
 اﻟﻌﺎﻣﻞ. 
 ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ    (٣
 -ﳏﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب إذا وﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ �ﰐ:
اﻷول: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﱪا ﻣﺜﻞ: اﻟﺰﻫﺮة راﺋﺤﺘﻬﺎ ذﻛﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ 
 رﻓﻊ ﺧﱪ اﻟﺰﻫﺮة.
ﺮئ، اﻟﺜﺎﱐ: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ: ﻗﺎل اﳌﺘﻬﻢ: إﱐ ﺑ
 اﳉﻤﻠﺔ إﱐ ﺑﺮئ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ: ﻗﺎل اﳌﺘﻬﻢ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻻ، ﻣﺜﻞ: ﺣﻀﺮ اﻟﻀﻴﻮف واﳌﻀﻴﻒ 
 ﻏﺎﺋﺐ، واﳉﻤﻠﺔ واﳌﻀﻴﻒ ﻏﺎﺋﺐ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل.
اﻟﺮاﺑﻊ: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ: أﻗﻤﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻃﺎب 
 اﳍﻮاء، اﳉﻤﻠﺔ ﻃﺎب اﳍﻮاء ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ.
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ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺸﺮط ﺟﺎزم ﻣﻘﱰن ﺑﺎﻟﻔﺎء وإذا اﳋﺎﻣﺲ: إذا  
ﳓﻮ: إن ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺴﻮف ﺗﻨﺪم اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺴﻮف ﺗﻨﺪم ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم 
 ﺟﻮاب ﺷﺮط.
ا ﻟﺴﺎدس: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻔﺮد. ﻣﺜﻞ : ﻟﻨﺎ دار ﺣﺪﻳﻘﺘﻬﺎ 
 ﻓﺴﻴﺤﺔ.  ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺣﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﺴﻴﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ  ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺒﺘﺪأ ﻣﻔﺮد
اب. ﻣﺜﻞ: اﻟﺴﺎﺑﻊ: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺮ 
اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻠﻬﻮ و ﻳﻠﻌﺐ. واﳉﻤﻠﺔ ﻳﻠﻌﺐ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻷ�ﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻠﺔ 
. إذا وﻗﻌﺖ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻮﻗﻊ ٩ﻳﻠﻬﻮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ اﻟﻄﻔﻞ
رﻓﻊ أو ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم ﻛﺎﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎن اﻋﺮاﺑﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ 
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﻣﺮﻓﻮع أو ﻣﻨﺼﻮب أو ﳎﺮور أو ﳎﺰوم ﳏﻼ.
 أﻗﺴﺎم اﻻﻋﺮاب -ب
 ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻴﺠﻮري أﻗﺴﺎم اﻻﻋﺮاب ﰲ ﻧﻈﻤﻪ:ﻗﺪ 
 ٠١أﻗﺴﺎﻣﻪ أرﺑﻌﺔ ﻓﻠﺘﻌﺘﱪ  # رﻓﻊ و ﻧﺼﺐ و ﻛﺬا ﺟﺰم وﺟﺮ
                                                            
 ٠٠١ص ٥١( ط ٦٥٩١ﻋﻠﻰ اﻟﺮم و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ, اﻟﻨﺤﺔ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )ﻣﺼﺮ دار اﳌﻌﺎرف,  ٩ 
 ٢١ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ص –أﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري  ٠١ 
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ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ. ﻧﺮى أن اﻻﻋﺮاب أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم. وﻫﻲ : رﻓﻊ و ﻧﺼﺐ 
 و ﺟﺮ و ﺟﺰم. ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت.
 و ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻋﺮاب ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم. وﻫﻲ 
 ﻔﺘﺤﺔ و اﻟﻜﺴﺮةاﳊﺮﻛﺎت: و ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺔ و اﻟ .١
 اﳊﺮوف: ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻟﻒ و اﻟﻨﻮن و اﻟﻮاو  و اﻟﻴﺎء .٢
اﳊﺬف: و ﻫﻲ ﺑﻘﻄﻊ اﳊﺮﻛﺔ و ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺴﻜﻮن أو ﺑﻘﻄﻊ  .٣
اﻷﺧﺮ.ﻓﻴﻜﻮن اﻋﺮاﺑﻪ ﲝﺬف اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء أو اﻷﻟﻒ أو ﺑﻘﻄﻊ 
اﻟﻨﻮن وﻳﻘﻊ ﰲ اﳌﻀﺎرع اﳌﻨﺼﻮب واﻟﻤﺠﺰوم اﳌﺘﺼﻞ ﺑﻪ أﻟﻒ 
 ﺎﻃﺒﺔ .اﻷﺛﻨﲔ أو واواﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺨ
 اﻟﺒﻨﺎء أﻧﻮاﻋﻪ و ﻣﻮاﻗﻌﻪ
 ١١اﻟﺒﻨﺎء : ﻟﺰوم آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة و ان اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ.
 ٢١اﳌﺒﲏ : ﻣﺎ ﻳﻠﺰم أﺧﺮﻩ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة . ﻓﻼ ﻳﺘﻐﲑ و إ ن ﺗﻐﲑت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺜﻞ: ﺣﻴﺚ و أﻳﻦ و ﻣﻦ. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐﲑ أﺧﺮﻩ 
ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻼﻓﻼ ﺗﺰل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻓﺘﺼﲑ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ و ﻣﻦ أﻳﻦ و ﻣﻦ إذا 
 ﳑﻦ.
                                                            
 ٦١ص ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻼﻳﲏ   ١١
 ٦١ص ١ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻼﻳﲏ  ٢١
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 أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﺎء 
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻣﺜﻞ : اﻛﺘﺐ و ﻣﻦ و ﻛﻢ و ﻫﻞ .١
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺒﻮا و ﺣﻴﺚ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ و ﻗﻂ و اﳌﻨﺎدى اﳌﻔﺮد .٢
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺐ و أﻳﻦ و ﻛﻴﻒ و ﰒ و أ�ن و إن و ﻟﻌﻞ ة  .٣
 ﻟﻴﺖ و ﺳﻮف
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ ﻣﺜﻞ : أﻣﺲ و ﻫﺆﻻء و ﻧﺰال و ﺳﻜﺎت و اﻟﺒﺎء و اﻟﻼم  .٤
 اﳉﺎران
إذا وﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻮﻗﻊ رﻓﻊ أو ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ 
ﻣﺮﻓﻮع أو ﻣﻨﺼﻮب أو ﳎﺮور أو ﳎﺰوم ﻹ�ﺎ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﺎل أﻧﻪ 
 ﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن.ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴ
واﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف و اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ و 
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ إﺣﺪي ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أو ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة و ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء، ﻛﺄﲰﺎء اﻟﻀﻤﲑ و 
أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة و اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ و أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و أﲰﺎء اﻟﺸﺮط ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ 
 ﺑﻴﺎ�ﺎﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ.
 ﻴﺺﺗﻠﺨ .ه
 اﻻﻋﺮاب : ﻫﻮ ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﱵ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ .١
 اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
 اﶈﻠﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي و اﻧﻮاع اﻻﻋﺮب ﺛﻼﺛﺔ : ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻈﻲ و .٢
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 اﳉﺰم اﳉﺮ و و ﺐاﻟﻨﺼ اﻗﺴﺎم اﻻﻋﺮاب ارﺑﻌﺔ : ﻫﻲ اﻟﺮﻓﻊ و .٣
 اﳊﺮوف و ﻫﻲ اﳊﺮﻛﺎت و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻋﺮاب اﱃ ﺛﻼﺛﺔ : و .٤
 اﳊﺬف
 اﳌﺮاﺟﺤﺔ .و
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺗﻴﺔ ﺑﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺮب ؟ و ﻋﺮابﻹﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎ .١
 اذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻻﻋﺮاب .٢
 ؟ اﻳﻦ ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ. ﻫﺮيﺎﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﻋﺮاب ااﻟﻈ .٣
 ؟ اﻳﻦ ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ؟ ﺑﲔ وﻣﺜﻞي ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﻋﺮاب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  .٤
 ؟ اﻳﻦ ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ؟ ﺑﲔ وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﻋﺮاب اﶈﻠﻲ .٥
 ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ. واﻟﺜﻘﻞ ﰲ اﻻﻋﺮاب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻣﺎاﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺬر  .٦
 ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ. ﺑﲔ و ،اذﻛﺮ أﻗﺴﺎم اﻻﻋﺮاب .٧
 ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ اذﻛﺮ اﻧﻮاع ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻋﺮاب؟ ﺑﲔ و .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 اﻧﻮاﻋﻪ اﻟﺒﻨﺎء و
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ﻐﲑ آﺧﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲨﻼ ﻓﺘ 
ﻻ  و ﻩﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺎ آﺧﺮ   ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﻣﻦ ا ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻌﺮﺑﺎ, و ﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ 
 ﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﰐ ﺳﺎﻛﻨﺔ او و ،ﻨﻴﺎتﺒﻓﺘﺴﻤﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﳌ ،ﻳﺆﺛﺮﻩ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻋﻨﺪ )ﻓﻌﻞ اﻻﻣﺮ ﺔ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻜﺴﻮرة. ﻓﺎاﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ أوﻔﻣ
اذا وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻴﻌﺮب اﻋﺮاﺑﺎ  ﺑﻌﺾ اﻻﲰﺎء. و و ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف و (اﳉﻤﻬﻮر
 ﺗﻘﺪﻳﺮ�.
 اﻟﺘﺪرﻳﺲﺧﻄﺔ  .ب
اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ  ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﺎء و ﺔ: اﻟﻄﻠﺒ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﺴﻴﺔ -
 اﻟﻜﻠﻤﺎت
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  -
 ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺨﻮ .١
 ذﻛﺮ اﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ .٢
 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻨﻴﺎت ﰲ اﳉﻤﻞ .٣
 دﻗﻴﻘﺔ ٥0 x 2:   اﻟﻮﻗﺖ  -
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 :  اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ    -
 اﻧﻮاﻋﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﺎء و .١
 اﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ .٢
 ﻋﺮاب اﳌﺒﻨﻴﺎتا .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 ﻳﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎﻹﻋﺮاب.ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﺎء و اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ 
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
ال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆ  .أ
 اﳌﺎدة
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻗﺔور  .ج
 : ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻧﻮع اﻻﻧﺸﻄﺔ .١
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: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﺑﺎت  ﻫﺪف اﻟﻨﺸﻄﻪ .٢
 واﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
َواﻟﺴﱠَﻤﺎِء َواﻟﻄﱠﺎرِِق  – ِﺑْﺴِﻢ اﻟﻠﻪِﱠ اﻟﺮﱠْﲪَِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ِق : ﻄﺎر : ﻧﺺ ﺳﻮرة اﻟ  اﳌﺎدة 
ِإْن ُﻛﻞﱡ ﻧَـْﻔٍﺲ َﻟﻤﱠﺎ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َﺣﺎِﻓٌﻆ   )3(( اﻟﻨﱠْﺠُﻢ اﻟﺜﱠﺎِﻗُﺐ ٢( َوَﻣﺎ أَْدرَاَك َﻣﺎ اﻟﻄﱠﺎرُِق )١)
( َﳜْﺮُُج ِﻣْﻦ َﺑْﲔِ اﻟﺼﱡْﻠِﺐ ٦( ُﺧِﻠَﻖ ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء َداِﻓٍﻖ )٥( ﻓَـْﻠﻴَـْﻨﻈُِﺮ اْﻹِ ْﻧَﺴﺎُن ِﻣﻢﱠ ُﺧِﻠَﻖ )٤)
( َﻓَﻤﺎ َﻟُﻪ ِﻣْﻦ ﻗُـﻮﱠٍة َوَﻻ ٩( ﻳَـْﻮَم ﺗُـﺒـْ َﻠﻰ اﻟﺴﱠﺮَاﺋُِﺮ )٨( ِإﻧﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ َرْﺟِﻌِﻪ َﻟَﻘﺎِدٌر )٧) َواﻟﱰﱠ َاِﺋﺐ ِ
( ِإﻧﱠُﻪ َﻟَﻘْﻮٌل ٢١( َواْﻷَْرِض َذاِت اﻟﺼﱠﺪِْع )١١( َواﻟﺴﱠَﻤﺎِء َذاِت اﻟﺮﱠْﺟِﻊ )٠١�َِﺻٍﺮ )
( ٦١( َوَأِﻛﻴُﺪ َﻛْﻴًﺪا )٥١ُﺪوَن َﻛْﻴًﺪا )ِإ�ﱠ ُْﻢ َﻳِﻜﻴ )٤١( َوَﻣﺎ ُﻫَﻮ ِﺑﺎْﳍَْﺰِل )٣١َﻓْﺼٌﻞ )
 (٧١َﻓَﻤﻬِّ ِﻞ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ أَْﻣِﻬْﻠُﻬْﻢ ُرَوْﻳًﺪا )
  ﺟﻮﺑﺔورﻗﺔ اﻻ .٣
ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻟﺮﻗﻢ
 اﻵﻳﺔ
 اﳌﺒﻨﻴﺎت
 اﳊﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﻢ
     ١
     ٢
     ٣
     ٤
     ٥
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     ٦
     ٧
     ٨
     ٩
     ٠١
 اﱃ اﳌﺪرساﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﻳﺔ  .٤
 ﺎدةﻋﺮض اﳌ .د
 اﻟﺒﻨﺎء أﻧﻮاﻋﻪ و ﻣﻮاﻗﻌﻪ
 ١اﻟﺒﻨﺎء : ﻟﺰوم آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة و ان اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ.
 ٢اﳌﺒﲏ : ﻣﺎ ﻳﻠﺰم أﺧﺮﻩ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة . ﻓﻼ ﻳﺘﻐﲑ و إ ن ﺗﻐﲑت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺪﻣﻪ
ﻳﺘﻐﲑ أﺧﺮﻩ ﻣﺜﻞ: ﺣﻴﺚ و أﻳﻦ و ﻣﻦ. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻠﻢ 
إذا ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻼﻓﻼ ﺗﺰل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻓﺘﺼﲑ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ و ﻣﻦ أﻳﻦ و ﻣﻦ 
 ﳑﻦ.
 أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﺎء 
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻣﺜﻞ : اﻛﺘﺐ و ﻣﻦ و ﻛﻢ و ﻫﻞ .١
                                                            
 ٦١ص ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻼﻳﲏ   ١
 ٦١ص ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻼﻳﲏ  ٢
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 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺒﻮا و ﺣﻴﺚ و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ و ﻗﻂ و اﳌﻨﺎدى اﳌﻔﺮد .٢
و إن و ﻟﻌﻞ ة  ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺐ و أﻳﻦ و ﻛﻴﻒ و ﰒ و أ�ن .٣
 ﻟﻴﺖ و ﺳﻮف
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ ﻣﺜﻞ : أﻣﺲ و ﻫﺆﻻء و ﻧﺰال و ﺳﻜﺎت و اﻟﺒﺎء و اﻟﻼم  .٤
 اﳉﺎران
إذا وﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻮﻗﻊ رﻓﻊ أو ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ 
ﻧﻪ اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﺎل  ﻣﺮﻓﻮع أو ﻣﻨﺼﻮب أو ﳎﺮور أو ﳎﺰوم ﻹ�ﺎ
 ﺘﺢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن.ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔ
 :ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑة، اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت   و
�ﰐ ﺑﻨﺎؤﻩ  ﻛﻞ ﺣﺮف ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺔ آﺧﺮﻩ أو ﺳﻜﻮﻧﻪ و  ﺑﻴﲎ ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف, و .١
 ﻫﻲ: ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ و
 : ﻫﻞ, إن, ﻟﻦ, ﱂ ﳓﻮ  ،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن .أ
 : إن, ﻛﺄن, ﻟﻜّﻦ, ﻟﻴﺖ, ﻟﻌﻞ ّ ﳓﻮ ،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ .ب
 ﻻم وﺑﺎء وﻛﺎف اﳉﺎرة:  ﳓﻮ ،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ .ج
 ﺬ: ﻣﻨ  ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ .د
 ﰐ ﺑﻨﺎؤﻩ� اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺎض, و اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ : ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث وﻗﻊ ﰲ .٢
 ﻫﻲ: ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ و
 : درس, اﻛﺮم, اﺟﺘﻬﺪ ﳓﻮ  ،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ آﺧﺮﻩ .أ
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 ﺔ, ﳓﻮ : ﺣﺼﻠﻮا, ﳒﺨﻮاﻋإذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ واو اﳉﻤﺎ ،ﻠﻰ اﻟﻀﻢﻣﺒﲏ ﻋ .ب
ﳓﻮ : درﺳﺖ,  ،اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك ،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن .ت
 درﺳﺖ, درﺳﻨﺎ
 و�ﰐ ،ﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻓﻌﻞ آﻣﺮ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﻠ .٣
 ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ وﻫﻲ :
ﳓﻮ :  ،ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻴﺊ اذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ و، ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن .أ
 اﲰﻊ, اﺟﺘﻬﺪ 
 واﻗﺮأن ّ ،ﻮ : اﻛﺘﱭ ّﳓ ،اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻮن ﺗﻮﻛﻴﺪ ،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ .ب
 اﻣﺶﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺧﺬف ﺣﺮف اﻟﻌّﻠﺔ, اذا ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ, ﳓﻮ : اﻧﻮ, اﻏﺰ,  .ت
 اﳉﻤﺎﻋﺔ او �ء ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺧﺬف اﻟﻨﻮن, اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻒ اﻟﺘﺸﻨﻴﺔ او واو .ث
 اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ, ﳓﻮ : اﻧﺘﺒﻬﺎ, اﻧﺘﺒﻬﻮا, اﻧﺘﺒﻬﻲ
ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ  ﺘﻮﻛﻴﺪ, واﻟن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع, اذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة او ﻧﻮ  .٤
 :ﳘﺎ اﺛﻨﲔ, و
 ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻮون اﻟﻨﺴﻮة, ﳓﻮ : ﻳﺪرﺳﻦ, ﻳﺘﻌﻠﻤﻦ .أ
  ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ, اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ, ﳓﻮ : ﻻ اﺟﺘﻬﺪّن, ﻻ .ب
 ﻛﺮﻣﻦ ّ
 ﺑﻌﺾ اﻻﲰﺎء, ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ .٥
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 �ﰐ ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ, و اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ, ﺳﻮاءﻛﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼ او ﻣﺘﺼﻼ, و .أ
 ﻫﻲ :
 اﻧﺘﻤﺎ ،ﳘﺎ ،ﻫﻢ ،اﻧﺘﻢ : اﻟﺴﻜﻮن, ﳓﻮﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  .١
 اﻧﱳ ّ ،ﻫﻲ ،ﻫﻮ ،: اﻧﺖ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ, ﳓﻮ .٢
 اﻟﺘﺎء ﻣﻦ ﻛﺘﺒﺖ ،: ﳓﻦ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ, ﳓﻮ .٣
 ﻛﺘﺎﺑﻚ  ،ﺳﺎﻓﺮت ،: اﻧﺖ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ, ﳓﻮ .٤
ﰐ � , و(ةﺤﺎﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨ)اﺳﻢ اﻻﺳﺎرة : ﻫﻮ ﻣﺒﺒﲏ اﻻ ﰲ اﳌﺜﲎ  .ب
 ﻫﻲ: ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ, و
 ﻫّﻨﺎ ،: ﻫﺬا , ﳓﻮﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن .١
 ﰒ ّ ،ﺗﻠﻚ ،: ذﻟﻚ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ, ﳓﻮ .٢
 ﻫﺎﺗﺎن ،ﻫﺎذان ،: ﻫﺬﻩ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ, ﳓﻮ .٣
ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ )اﳌﺆﻧﺚ  اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل, ﻫﻮ ﻣﺒﺒﲏ اﻻ ﰲ اﳌﺜﲎ اﳌﺬﻛﺮ و .ج
 :ﻫﻲ ﰐ ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ, و� , و(ةﺤﺎاﻟﻨ
 ﻣﺎ ،ﻣﻦ ،اﻟﱵ ،: اﻟﺬي ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن, ﳓﻮ .١
 : اﻟﺬﻳﻦ ﳓﻮﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ,  .٢
 ﻠﺘﲔﻟا / ﺘﺎنﻠاﻟ ،ﺬﻳﻦﻠﺒاﻟ / ﺬانﻠ: اﻟ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ, ﳓﻮ .٣
 وﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ (اي)اﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻻ  .د
 ﻣﺎ ،ﻣﻦ ،: ﻛﻢ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن, ﳓﻮ .١
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 ا�ن ،اﻳﻦ ،: ﻛﻴﻒ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ, ﳓﻮ .٢
 ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ و (اي)ﺸﺮط, ﻫﻮ ﻣﺒﲏ اﻻ اﻟاﺳﻢ  .ه
 ﻣﻬﻤﺎ ،ﻣﺎ ،: ﻣﻦ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن, ﳓﻮ .١
 اﻳﻦ ،: ا�ن ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ, ﳓﻮ .٢
 ﻫﻲ : �ﰐ ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ, وو اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ, ﻫﻮ ﻣﺒﲏ  .و
 ﺣﻴﻬﻞ ،ﻣﻪ ،: ﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن, ﳓﻮﻣﺒﲏ  .١
 ﺑﻠﻪ ،ﻚﻧدو  ،ﺷﺘﺎن ،: ﻫﻴﻬﺎت ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ, ﳓﻮ .٢
 ﻂ ّﻗ: ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ, ﳓﻮ .٣
 ﺳﻜﺎت ،ﻧﺰال ،ﺎلﻌ: ﻓ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ, ﳓﻮ .٤
اﻟﺒﻨﻴﺎت ﻣﻮﻗﻊ رﻓﻊ او ﻧﺼﺐ او ﺟﺮ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﻣﺮﻓﻮع او اذا وﻗﻊ ﻫﺬﻩ 
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﺎل اﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  ﻣﻨﺼﻮب او ﳎﺮور او ﳎﺰوم, ﻷ�ﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ و
 اﻟﻀﻢ او ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ او ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ او ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن
 ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ :ﻠﺘﻬﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻣﺜ
ﺟﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ, ﻣﻦ : اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮم ﰲ ﳏﻞ  .١
 ﻓﺎﻋﻞ رﻓﻊ
اﻛﺮﻣﻪ ﷲ, اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻴﻞ ﻫﺎء ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ  .٢
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
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 ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﲏروﺑﻴﺔ اﺷﱰﻳﺖ ﻫﺬا, ﻛﻢ : اﺳﻢ اﻻ ﺑﻜﻢ .٣
 ﺎءﺒﻟاﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﳎﺮور ﺑﺎ
ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻦ اﺣﺪﻛﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ, ﺗﺸﺮﺑّﻦ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ  .٤
 اﻟﻨﺎﻫﻴﺔﻼ ﺑﻫﻮ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﳎﺰوم  ﻻ ﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﺪ, و
ف ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎ و ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻋﺮاب, ﻛﺠﻤﻴﻊ اﳊﺮ  ﻻ وﻣﻦ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﺎ
ف ﻋﻨﺪ و ﻟﻠﺤﺮ  ﲑﺒاﻟﺘﻌو  ،ك ﻓﻴﻬﻤﺎﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ او ﻣﺎ ﻳﺸﱰ  ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﻢ او
 اﻻﻋﺮاب, ﺣﺮف ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺮاب
 ﺗﻠﺤﻴﺺ .ه
ﺎء : ﻫﻮ ﻟﺰوم آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة, ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﲑت اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻨاﻟﺒ .١
 اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 اﻟﻜﺴﺮ اﻟﻀﻢ و اﻟﻔﺘﺢ و ن وﻮ ﻫﻲ : اﻟﺴﻜ ﺎء اﻧﻮاع وﻨاﻟﺒ .٢
ﻓﻌﻞ  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎض و ف وو اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻲ : ﲨﻴﻊ اﳊﺮ  .٣
 اﳌﻀﺎرع اﳌﺘﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ او ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة وﺑﻌﺾ اﻻﲰﺎء اﻷﻣﺮ و
 ﻌﺮﺑﺎت ﻓﺈﻋﺮاﺑﻬﺎ ﳏﻠﻲ ّاذا وﻗﻊ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻮﻗﻊ اﳌ .٤
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ؟  ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء .١
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 ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ؟ و اذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﺎء .٢
 اذﻛﺮ اﻧﻮاع اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت .٣
 ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻌﻞ اﳌﺎض و عﺑّﲔ اﻧﻮا  .٤
 ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﻌﻞ اﻻﻣﺮ, و عاﻧﻮا ﺑّﲔ  .٥
 ؟ وﻣﺎ ﺑﻨﺎءﻩ ﻣﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﻨﻴﺎ .٦
 اذﻛﺮ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﲰﺎء .٧
 ﻋﺮاب؟ ﻣﺜﻞ ﰲ اﻻ ﻛﻴﻒ اذا وﻗﻌﺖ اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻌﺮﺑﺎت .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ
 اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ
 ﻣﻨﻬﺎ : اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد واﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
 ﲤﻬﻴﺪ  .أ
ﻷﻧﻪ ﳝﺲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ  ،ﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎﻌﻛﺎن اﻻﻋﺮاب ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻠ 
ﻛﺎن اﻻﻋﺮاب ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻨﺘﲔ ﺳﻮاء   واذا ،ﻴﻔﺔ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎﻇﻓﻴﻌﺮف ﺑﻪ و  ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻮاء ﻓﻴﻌﺮف ﻣﻌﲎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﻤﺎ. ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﳘﺎ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ, واذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﻗﺪ �ﰐ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ او ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ او ﳎﺮورا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟإن اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ا
 اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮﻩ.
ﺟﻞ ﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺘﻼف إﻋﺮاﺑﻬﺎ, ﻷاﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ اﻷﲰﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺎ
وﲨﻊ  اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و ﻔﺮدﻢ اﳌﺳﺮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺳﺒﻌﺔ, وﻫﻲ اﻻﻟﻜﺔ اﻻﲰﺎء اﳌﻌﻓﺬ
 وﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ واﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ واﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﱂﺴﺎاﻟﺆﻧﺚ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ وﲨﻊ اﳌ
 ﲝﺎل اﻋﺮاﺑﻬﺎ ﺒﻌﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎﺴﻻﻳﻨﺼﺮف. وﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ
 ﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺧ .ب
إﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد : اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺳﻴﺔاﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎ -
  ﻤﺎاﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬ واﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ واﻻﺣﻜﺎم
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 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﻪ  -
 ﺷﺮح اﻧﻮاع اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ .١
 ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد واﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ .٢
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻧﻮاع اﻋﺮاب ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد واﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ .٣
 دﻗﻴﻘﺔ  ٠٥ x ٢ :  اﻟﻮﻗﺖ  -
 :  اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -
 اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﻪ .١
 اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد واﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻪ .٢
 اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ واﺣﻜﺎم اﻋﺮاﺑﻬﺎ .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 ﻣﻌﺮﻓﺔ  إﻋﺮاب اﻷﲰﺎء. أﳘﻴﺔ ﻳﺸﺮحاﳌﺪرس 
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
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 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
اﻟﻤﺠﺮور  ب وﻮ اﳌﻨﺼ ﺮد اﳌﺮﻓﻮع وﻔ: ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﻢ اﳌ ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
 ﰲ اﻟﻨﺺ
واﳌﻨﺼﻮب  : اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺮﻓﻮع ﻫﺪف اﻻﻧﺸﻄﺔ .٢
 ﺮدﻔواﻟﻤﺠﺮور ﰲ اﻻﺳﻢ اﳌ
 : ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺧﻴﻢ: ﻧﺺ ﺳﻮرة اﻟﺘﲔ, وﻫﻲ   اﳌﺎدة .٣
َﻟَﻘْﺪ  (٣) َوَﻫَﺬا اْﻟﺒَـَﻠِﺪ اَﻷِﻣﲔ ِ (٢) َوﻃُﻮِر ِﺳﻴِﻨﲔ َ (١) َواﻟﺘِِّﲔ َواﻟﺰﱠﻳْـُﺘﻮن ِ -
ِإﻻﱠ  (٥) ُﰒﱠ َرَدْد�َُﻩ َأْﺳَﻔَﻞ َﺳﺎِﻓِﻠﲔ َ (٤) ِﻮﱘ ٍَﺧَﻠْﻘَﻨﺎ اِﻹﻧَﺴﺎَن ِﰲ َأْﺣَﺴِﻦ ﺗَـﻘ ْ
َﻓَﻤﺎ ُﻳَﻜﺬُِّﺑَﻚ  (٦) اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠﺎِﳊَﺎِت ﻓَـَﻠُﻬْﻢ َأْﺟٌﺮ َﻏْﲑُ َﳑُْﻨﻮن ٍ
 (٨)أَﻟَْﻴَﺲ اﻟﻠﻪﱠ  ُﺑﺄَِْﺣَﻜِﻢ اْﳊَﺎِﻛِﻤَﲔ  (٧) ﺑَـْﻌُﺪ ِﺑﺎﻟﺪِّﻳﻦ ِ
 ورﻗﺔ اﻻﺟﻮﺑﺔ .٤
 اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻤﺠﺮور اﳌﻨﺼﻮب اﳌﺮﻓﻮع
     ١
     ٢
     3
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     4
     5
     6
     7
     8
     ٩
     ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻻﺟﻮﺑﻴﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
 اﳌﻌﺮﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﲰﺎء
إن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ و أﻟﻘﺎب اﻻﻋﺮاب ﰲ اﻷﲰﺎء اﻟﺮﻓﻊ و اﻟﻨﺼﺐ و اﳉﺮ ،  و ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺮاﺑﻬﺎ إﻣﺎ 
ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت و ﺗﻘﻊ ﰲ اﺳﻢ ﻣﻔﺮد و ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺜﲑ و ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ، و إﻣﺎ ﺑﺎﳊﺮوف و 
 اﳌﺜﲎ و ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ  ﺗﻘﻊ ﰲ اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ واﻻﺳﻢ
ﻛﺎن اﻟﻘﺪاﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺮاب ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أن 
أﻏﻠﺐ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ أواﺧﺮﻫﺎ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث ، وﻫﻲ اﻟﻀﻤﺔ و 
اﻟﻔﺘﺤﺔ و اﻟﻜﺴﺮة .  و ﻗﺪ ﺧﺼﻮا ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت ﲝﺎﻟﺔ اﻋﺮاﺑﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺔ 
 ﺘﺤﺔ ﻟﻠﻨﺼﺐ و اﻟﻜﺴﺮة ﻟﻠﺠﺮ ، و ﻫﺬﻩ ﻋﻼﻣﺎت أﺻﻠﻴﺔﻟﻠﺮﻓﻊ واﻟﻔ
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و ﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻬﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻷ�ﻢ ﻻﺣﻈﻮا أن ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ 
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت ﻏﲑ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺎت و ﺗﻠﻚ 
ﻟﻴﺎء واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮد ﺑﺎﻟﻮاو و اﻷﻟﻒ و ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ ،  وﺑﺎ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺮ ، و ﲝﺬف اﻟﻨﻮن و اﻟﻜﺴﺮة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ، و ﲝﺬف اﻟﻨﻮن وﺣﺮف 
 اﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﺠﺰم . وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻋﺮاب اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﻨﺤﺎة أن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﺰم آﺧﺮﻩ ﺣﺮﻛﺔ واﺣﺪة وﲰﻮﻩ 
ﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﺮف و اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ و اﻟﺒﻨﺎء اﲰﺎ ﳍﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، واﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ و اﳌﻀﺎرع اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺈﺣﺪي ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أو ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة و ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء . و 
أن اﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﺑﺎ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻋﺪد ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻨﻴﺎت ، ﻓﺈن ﱂ 
ﺄت ﻓﺬﻟﻜﺔ اﻻﻋﺮاب ﺗﻈﻬﺮ اﳊﺮﻛﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ آﺧﺮﻩ ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﻘﺪر . و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸ
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
 و اﻋﺮاب اﻷﲰﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد : واﳌﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﲎ و ﳎﻤﻮﻋﺎ و ﻻﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻬﻤﺎ و ﻻ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء  .١
 اﳋﻤﺴﺔ . و �ﰐ اﻋﺮاب اﻷﲰﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ :
 اﻟﺮﻓﻊ : ﳓﻮ : ﺻﺪق ﷲ و رﺳﻮﻟﻪ   (١
 اﻋﺮاﺑﻪ :
 ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﺻﺪق : 
 : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﻔﺮد ﷲ
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 اﻟﻨﺼﺐ : ﳓﻮ أﻃﻴﻌﻮا ﷲ و رﺳﻮﻟﻪ  (٢
 اﻋﺮاﺑﻪ :
أﻃﻴﻌﻮا : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ 
 واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب و  ﷲ 
 ﻣﻔﺮد
 اﳉﺮ : ﳓﻮ : آﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ (٣
 اﻋﺮاﺑﻪ :
: آﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ  آﻣﻨﺖ 
 ﻣﺘﺤﺮك و اﻟﺘﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ
: اﻟﺒﺎء ﺣﺮف اﳉﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﻻﻋﺮاب . ﷲ اﺳﻢ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﺒﺎء وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ  
 ﻣﻔﺮد
 اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
ﻫﻲ ﲬﺴﺔ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﳍﺎ اﻋﺮاﺑﻬﺎ اﳋﺎص ﳜﺎﻟﻒ اﻋﺮاب اﻷﲰﺎء اﻷﺧﺮى . و 
 ﻗﺪ ﲨﻊ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﳋﻤﺴﺔ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ 
 أب أخ ﺣﻢ و ﻓﻮ و ذو ﺟﺮى # ﻛﻞ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻣﻔﺮدا ﻣﻜﱪا
 و ﻳﺸﱰط أن ﻻ ﺗﻜﻮن  ﻫﺬﻩ اﳋﻤﺴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ
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 ﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ، و ﻫﻲ :ﻛﺎن اﻋﺮاب ا
اﻟﺮﻓﻊ : ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻮاو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺔ ، ﳓﻮ : ﻗﺎل  (١
 أﺑﻮﻫﻢ
 اﻻﻋﺮاب :
 ﻗﺎل : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ
أﺑﻮﻫﻢ : أﺑﻮ : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻮاو ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء 
ﻮن ﰲ اﳋﻤﺴﺔ و ﻫﻮ ﻣﻀﺎف ، ﻫﻢ : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜ
 ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ  
اﻟﻨﺼﺐ : إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻷﻟﻒ ، ﳓﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳏﻤﺪ أﺑﺎ أﺣﺪ  (٢
 ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻜﻢ
 اﻻﻋﺮاب : 
 ﻣﺎ : �ﻓﻴﺔ 
 ﻛﺎن : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض �ﻗﺺ ﺗﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ و ﺗﻨﺼﺐ اﳋﱪ 
 ﳏﻤﺪ : اﺳﻢ ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﻔﺮد
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻷﻟﻒ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ  أﺑﺎ أﺣﺪ : أﺑﺎ ﺧﱪ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮب و
اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف ، أﺣﺪ : ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور و ﻋﻼﻣﺔ 
 ﺟﺮﻩ اﻟﻜﺴﺮة
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اﳉﺮ : إذا ﻛﺎن ﳎﺮورا ﻓﻌﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮة ، ﳓﻮ ارﺟﻌﻮا إﱃ  (٣
 أﺑﻴﻜﻢ
 اﻻﻋﺮاب :
ارﺟﻌﻮا : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ ، 
 ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ
 إﱃ : ﺣﺮف ﺟﺮ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺮاب
أﺑﻴﻜﻢ : أﰊ : ﳎﺮور و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ 
 وﻫﻮ ﻣﻀﺎف ، ﻛﻢ : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ 
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
 اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد و وﻫﻲ : و ،اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺨﻮ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺳﺒﻌﺔ .١
 و وﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ وﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ وﲨ اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ
 اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ و
ﻻ ﻣﻦ و ﻻ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻬﻤﺎ  ﻻ ﳎﻤﻮﻋﺎ و ﻣﺜﲎ واﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ  .٢
 اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ
 ﻪرﻓﻌﻋﻼﻣﺔ  ﻫﻲ : اﻟﺮﻓﻊ و و ،ﰐ اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ� .٣
 اﻟﻜﺴﺮة ﺘﻪﻋﻼﻣ اﳉﺮ و اﻟﻔﺘﺤﺔ و ﺘﻪﻋﻼﻣ اﻟﻨﺼﺐ و اﻟﻀﻤﺔ, و
 ﻫﻲ : أﺑﻮك وﲪﻮك واﺧﻮك وﻓﻮك وذوﻣﺎل اﻷﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ, و .٤
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ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﻮاو,  ﻫﻲ اﻟﺮﻓﻊ و ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ, و �ﰐ اﻋﺮاب اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ و .٥
 ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﻴﺎء اﳉﺮ و اﻷﻟﻒ و ﺘﻪﻋﻼﻣ اﻟﻨﺼﺐ و و
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﳌﻄﻠﻮب راﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻶﺗﻴﺔ ﻗﺪ
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ؟  .١
 اذﻛﺮ اﻧﻮاع اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ .٢
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد .٣
 ﻋﲔ ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ ﺑّﲔ اﻧﻮاع اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد و .٤
 ﻣﺎاﳌﺮاد ﺑﺎﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ .٥
 ﻣﺎ ﺷﺮط اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ .٦
 ﻋﲔ ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ اذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻋﺮاب اﻻﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ و .٧
ﻫﻮ ذوﻣﺎل, أﻣﺎ  ﺑﻴﻨﺎ وأأﺧﻮ  اﻋﺮب ﻣﺎ �ﰐ اﻋﺮاﺑﺎ واﺿﺤﺎ : اﻟﻌﻢ ﻫﻮ .٨
 ﺻﺪﻳﻘﻲ أﻣﻨﺎ وﻛﺎن اﺳﺘﺎذى ﲪﺎ ل ﻓﻬﻮ أﺧﻮﺎاﳋ
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
 اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ واﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻﻳﻨﺼﺮف
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
  ،وﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﰲ اﻹﻋﺮاب ،اﻻﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎاﻗﺴﺎم ﻣﻦ   
ﱰط اﳌﺜﲎ ﺸﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد. وﻳت اﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺧﺎﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻼﻣ
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺜﲎ ﺑﻞ ﻣﻠﺨﻖ  ﻩﻓﺈذا اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻟﻔﻈﻪ أو ﰲ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﺮدﻩ وﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻳﺔ ﳊﻈﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء  أﻧﻪ ﰲ ﺿﺮوري ﻷ ﺑﺎﳌﺜﲎ. ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﻋﺮاﺑﻪ اﻣﺮ
 ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﺚ اﻋﺮاﰊ آﺧﺮ وام ﺷﻔﻬﻴﺔ. اﺿﻔﻨﺎﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﲝﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ 
ﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻴﺚ ﲤﺘﺎز ﺑﻬﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣ ان اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻﻳﻨﺼﺮف ﻟﻪ ﻳﻨﺼﺮف.
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، و ﳍﺬا اﻻﺳﻢ ﻧﻪ اﺳﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أذﻟﻚ ﻛ اﻻﲰﺎء ااﳌﻌﺮﺑﺔ، و
 ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻟﻮرودﻫﺎ  
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
اﳌﺮاد ﺑﺎﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و اﻷﺣﻜﺎم : اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
ي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف و اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺮاﺑﻪ، و ﻛﺬا ﻳﻘﺪرون ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺬ
 اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺮاﺑﻪ.
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 و ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ ﺑﻴﺎن اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و أﻧﻮاع اﻋﺮاﺑﻪ .١
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اﻋﺮاﺑﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎن اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف و أﻧﻮاع  .٢
 ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻞ
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻊ  اﻟﻘﺪرة ﰲ ﻣﻮازﻧﻪ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﺮف و ﻏﲑ اﳌﻨﺼﺮف .٣
 ﻋﻠﻠﻪ
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥2 x:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و أﻧﻮاع اﻋﺮاﺑﻪ و  ﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاب ﻛﻞ .١
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف و أﻧﻮاع اﻋﺮاﺑﻪ و ﻋﻼﻣﺎت  .٢
 اﻋﺮاب ﻛﻞ
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة و اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ 
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
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 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة     .أ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎاﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ  .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ب
 : ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
ﲢﻮﻳﻞ اﻷﲰﺎء اﳌﻔﺮدة اﱃ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺜﲎ و وﺿﻌﻬﺎ ﰲ  .١
ﺖ ﲨﻞ ﻓﻠﻜﻞ اﺛﻨﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻨﺼﻮب و ﺳ
 ﺮورﳎ
ﺮف اﱃ ﺛﻼث ﲨﻞ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺼ .٢
 ﺼﻮب و ﳎﺮورﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻨ
اﳌﺜﲎ اﳌﺮﻓﻮع و : اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
اﳌﻨﺼﻮب و اﻟﻤﺠﺮور، و ﻛﺬا ﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف 
 و ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاﺑﻪ.
 :   اﳌﺎدة .٣
 اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺮدات. .١
 ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺼﺮف .٢
 : ورﻗﺔ  اﻻﺟﻮﺑﺔ .٤
 اﻟﺮﻗﻢ
 
 اﳌﺜﲎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﺳﻢ اﻣﻔﺮد
 اﻟﻤﺠﺮور اﳌﻨﺼﻮب اﳌﺮﻓﻮع
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    اﻟﻜﺘﺎب ١
    اﶈﻔﻈﺔ ٢
    اﳌﺴﺠﺪ ٣
    اﶈﺎﺿﺮة ٤
    اﻟﻄﺎﻟﺐ ٥
    اﻟﺴﻴﺎرة ٦
 
 اﻟﻤﺠﺮور اﳌﻨﺼﻮب )ﰲ اﳉﻤﻠﺔ( اﳌﺮﻓﻮع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﻗﻢ
    ﻣﺴﺎﺟﺪ ١
    ﻋﺎﺋﺸﺔ ٢
    ﻳﺰﻳﺪ ٣
    ﻋﻤﺮ ٤
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ررﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .ج
 اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ
ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب �ب ﻣﻦ ﻣﻔﺮدﻳﻦ اﺗﻔﻘﺎ ﻟﻔﻈﺎ و ﻣﻌﲎ ﺑﺰ�دة اﻟﻒ و ﻧﻮن أو 
�ء أو ﻧﻮن، و ﻛﺎن ﺻﺎﳊﺎ ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ. اﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻋﺮاﺑﻪ ﻛﺎﻋﺮاب اﳌﺜﲎ و ﱂ 
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ﻳﺴﺘﻮف ﺷﺮوط اﳌﺜﲎ ﻓﻤﻠﺤﻖ ﺑﻪ، ﳓﻮ اﻻﺑﻮاﻧﻠﻼب و اﻻم، اﻟﻔﻤﺮان ﻟﻠﺸﻤﺲ و 
 و ﻛﺬا، ﻛﻼ و ﻛﻠﻨﺎ و اﺛﻨﺎن و اﺛﻨﺘﺎن.اﻟﻘﻤﺮ، اﳌﺮو�ن ﻟﻠﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة، 
 ﻛﺎن اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
 اﻟﺮﻓﻊ : ان ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻷﻟﻒ ، ﳓﻮ : ﻗﺎل رﺟﻼن (١
 اﻻﻋﺮاب : 
 ﻗﺎل : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ
 رﺟﻼن : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻷﻟﻒ ﻷﻧﻪ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد
ﺑﺎﳌﺜﲎ ﻓﺎﻧﻔﺠﺮت ﻣﻨﻪ اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﻋﻴﻨﺎ  . ﻓﻜﻠﻤﺔ ) اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة و ﻣﺜﺎل اﳌﻠﺤﻖ 
 ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻷﻟﻒ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ
اﻟﻨﺼﺐ : إن ﻛﺎن اﳌﺜﲎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء و ﻛﺬا ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ ،  (٢
 ﳓﻮ رﺑﻨﺎ واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻟﻚ 
 اﻻﻋﺮاب  : 
ﻨﺪاء و رﺑﻨﺎ ، رب : ﻣﻨﺎدى ﻣﻀﺎف و ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺣﺮف  اﻟ
 ﻣﻀﺎف و � : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ
اﺟﻌﻠﻨﺎ ، اﺟﻌﻞ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻷﺧﺮ 
و ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻴﺊ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ . 
 � : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل أول 
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ﻣﺴﻠﻤﲔ : ﻣﻔﻌﻮل ﺛﺎن ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ اﻻﺳﻢ 
 اﳌﺜﲎ 
و ﻣﺜﺎل ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ : إذ أرﺳﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﻢ اﺛﻨﲔ ، ﻓﻜﻠﻤﺔ ) اﺛﻨﲔ ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
 ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ 
اﳉﺮ : إذا ﻛﺎن اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ ﳎﺮورا ﻓﻌﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء و ﻛﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ .   (٣
 ﻮ : ﺣﱴ أﺑﻠﻎ ﳎﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﳓ
 اﻻﻋﺮاب: 
 ﺣﱴ : ﺣﺮف ﻏﺎﻳﺔ و ﻧﺼﺐ
أﺑﻠﻎ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑـﺄن ﻣﻀﻤﺮة وﺟﻮﺑﺎ وﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮب و 
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ  
 ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أ� 
ﳎﻤﻊ : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻫﻮ 
 ﻣﻀﺎف 
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ : ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮة 
 ﻷﻧﻪ اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ 
و ﻣﺜﺎل اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ : ﻣﺮرت ﺑﺎﺛﻨﲔ ، ﻓﻜﻠﻤﺔ ) اﺛﻨﲔ ( ﳎﺮور ﺑﺎﻟﺒﺎء و 
 .ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎءﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ
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 اﺳﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﺮف
ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز  اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف، ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﳌﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف، و ﻫﻮ
 أن ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ و ﻻ ﻛﺴﺮة.  و ﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن:
 اﳌﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻟﺴﺒﺐ واﺣﺪ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: .أ
ﻋﺬراء  –ﻛﻞ اﺳﻢ ﻛﺎن ﰲ آﺧﺮﻩ أﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻤﺪودة، ﳓﻮ : ﺻﺤﺮاء  .١
 زﻛﺮ�ء –
ذﻛﺮى  –ﻛﻞ اﺳﻢ ﻛﺎن ﰲ آﺧﺮﻩ أﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻘﺼﻮرة، ﳓﻮ : ﺣﻴﻠﻲ  .٢
 ﺟﺮﺣﻰ –
 ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ –دراﻫﻢ  –ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳉﻤﻊ، ﳓﻮ : ﻣﺴﺎﺟﺪ  .٣
 اﳌﺴﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻟﺴﺒﺒﲔ، إﻣﺎ ﻋﻠﻢ و إﻣﺎ ﺻﻐﺔ. .ب
 أﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﳝﻨﻌﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ:
 زﻳﻨﺐ –ﻋﺎﺋﺸﺔ  –أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺆﻧﺜﺎ، ﻣﺜﻞ : ﻓﺎﻃﻤﺔ  .١
 –أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ أﻋﺠﻤﻴﺎ زاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف، ﻣﺜﻞ : اﺑﺮاﻫﻴﻢ  .٢
 اﻧﻄﻮن –اﲰﺎﻋﻴﻞ 
 ﻳﻌﻤﺮ –ﻳﺸﻜﺮ  –أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎﻣﻮاز� ﻟﻔﻌﻞ، ﻣﺜﻞ : ﻳﺰﻳﺪ  .٣
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺰج ﻏﲑ ﳐﺘﻮم ب )وﻳﻪ(، ﻣﺜﻞ : ﺑﻌﻠﺒﻚ،  .٤
 ﺣﻀﺮﻣﻮت
ﻋﻤﺮان. –أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻓﻴﻪ اﻷﻟﻒ و اﻟﻨﻮن، ﻣﺜﻞ : ﻋﺜﻤﺎن  .٥
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أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺪوﻻ، ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ وزن )ﻓُـَﻌَﻞ( ﻣﻌﺪوﻻ ﻋﻠﻰ وزن  .٦
 ﻞ : ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ، وزﻓﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ زاﻓﺮ)ﻓﺎﻋﻞ(، ﻣﺜ
 أﻣﺎ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﺘﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ
 –اﺑﻴﺎض  –أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وزن )اﻓﻌﻞ(، ﻣﺜﻞ : اﲪﺮ  .١
 اﻓﻀﻞ
 ان ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ وزن )ﻓﻌﻼن(، ﻣﺜﻞ : ﻋﻄﺸﺎن، ﺳﻜﺮان .٢
ان ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻣﻌﺪوﻟﺔ ﻋﻦ وزن آﺧﺮ، ﻣﺜﻞ : اﺣﺎد و ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺜﲎ و  .٣
 ﺛﻼث و رﺑﺎع.
 اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ، وﻫﻲ : ﻛﺎن
 اﻟﺮﻓﻊ : إذا ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ ، ﳓﻮ : إذ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ  (١
 اﻻﻋﺮاب :
 إذ : ﻇﺮف ﳌﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن
 ﻗﺎل : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ 
ﻣﻮﺳﻰ : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ 
 ﻣﻘﺼﻮر ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر ﻷﻧﻪ اﺳﻢ
اﻟﻨﺼﺐ : إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ، ﳓﻮ : و وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ إﺳﺤﻖ  (٢
 و ﻳﻌﻘﻮب
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 اﻻﻋﺮاب :
 اﻟﻮاو : ﺣﺮف ﻋﻄﻒ 
وﺻﻴﻨﺎ : وﺻﻰ : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ 
 رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك ، � : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
 ﻟﻪ : ﺟﺎر ﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻫﺐ
و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ إﺳﺤﻖ : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب 
اﺳﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﺮف ، وﻛﺬا اﻋﺮاب و ﻳﻌﻘﻮب ، اﻟﻮاو ﻟﻠﻌﻄﻒ ، 
ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻌﻄﻮف ﻓﺎﳌﻌﻄﻮف ﻳﺘﺒﻊ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻋﺮاﺑﻪ ﻓﻴﺘﺒﻌﻪ ﰲ 
ﻧﺼﺒﻪ و ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻏﲑ 
 ﻣﻨﺼﺮف
ﺤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳉﺮ : إن ﻛﺎن اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف ﳎﺮورا ﻓﻌﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻔﺘ (٣
 اﻟﻜﺴﺮة ، ﳓﻮ : ﻓﺤﻴﻮا ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ أو ردوﻫﺎ
 اﻻﻋﺮاب :
ﻓﺤﻴﻮا : اﻟﻔﺎء راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب إذا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "وإذا ﺣﻴﻴﺘﻢ ﺑﺘﺤﻴﺔ ، 
ﺣﻴﻮا : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ ، 
 واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
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ﺣﺴﻦ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﺒﺎء ﺑﺄﺣﺴﻦ : ﺟﺎر و ﳎﺮور ، واﻟﺒﺎء ﺣﺮف ﺟﺮ و أ
وﻫﻮ ﳎﺮور و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ 
 .ﻏﲑﻣﻨﺼﺮف
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .د
اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ ﻫﻮ ﻣﺎ دل اﺛﻨﲔ، أﻣﺎ اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺜﲎ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ �ﰐ اﻋﺮاﺑﻪ   .١
 ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﳌﺜﲎ.ﻛﺎﳌﺜﲎ و ﱂ ﻳﺴﺘﻮف 
 ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺜﲎ و ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻷﻟﻒ و ﻳﻨﺼﺐ و ﳚﺮ ﺑﺎﻟﻴﺎء. .٢
ﻳﻨﺼﺮف ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ  اﻟﺬي ﻻاﻻﺳﻢ  .٣
 .اﻟﻌﻠﻞ
 ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ ﻏﲑ اﳌﻨﺼﺮف ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ و ﻳﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ و ﳚﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. .٤
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .ه
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و اﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ ؟ .١
 ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت رﻓﻊ اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ ؟ و ﻣﺜﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ. .٢
 ﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ ؟ و ﻣﺜﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔﻋﻼﻣﺎت ﻧﺼﺐ اﻣﺎ  .٣
؟ ﺟﺮﻩ ﻣﻊ ان اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮاء ﻛﻴﻒ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﺼﺐ اﻻﺳﻢ اﳌﺜﲎ و .٤
 ﺑﲔ  و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ.
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 ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف ؟ .٥
 اذﻛﺮ أﻧﻮاع ﻋﻠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ .٦
 أﻧﻮاع اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺼﺮف، و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺑﲔ .٧
و اﺗﺮك اﻋﺮاب ﻣﺎ �ﰐ : ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻌﻤﺮ : أوﻗﺪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ  .٨
 اﺛﻨﲔ ﻣﻨﻬﺎ.
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 اﳉﻤﻊ و أﻗﺴﺎﻣﻪ
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
اﳉﻤﻊ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ، و ﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، و 
ﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ. ﻓﺠﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ، ﻛﻞ ﳌﻫﻲ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ ا
ﲨﻊ ﻣﻊ ز�دة اﻟﻮاو و اﻟﻨﻮن أو اﻟﻴﺎء و اﻟﻨﻮن ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺮدﻩ، و ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ 
ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء واﺣﺪﻩ، أﻣﺎ ﲨﻊ  ﻩﺰ�دة اﻷﻟﻒ و اﻟﺘﺎء ﰲ آﺧﺮ ﺑاﻟﺴﺎﱂ ﻫﻮ ﻛﻞ ﲨﻊ 
ﺒﺪﻳﻞ، و ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺴﲑ ﻛﻞ ﲨﻊ ﺗﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺮدﻩ ﺑﺰ�دة أو ﻧﻔﺺ أو ﺗ
ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب. إن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﳑﺎ ﻻ 
 ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﻟﻮرود ﺻﻴﻎ اﳉﻤﻊ ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳉﻤﻊ و ﻳﻌﺮﻓﻮن  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 أﻗﺴﺎﻣﻪ و أﺣﻮال ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
 : ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔاﻟﺪﻻﺋﻞ ا -
 ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳉﻤﻊ .١
 ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎﰲ  ذﻛﺮ أﻧﻮاع اﳉﻤﻊ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻼزﻣﺔ  .٢
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ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﻮال اﻋﺮاب ﻛﻞ ﻣﻦ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ  .٣
 اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻣﻔﻬﻮم ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ، و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ .١
 ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ و ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ، و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  .٢
 ﺑﻪ
 ﻣﻔﻬﻮم ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ و أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻻﻋﺮاﺑﻴﺔ .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 واﻓﻴﺎاﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ  .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
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 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
: اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ﺑﻴﺎن اﻋﺮاﺑﻬﺎ و ﺗﻌﻴﲔ  ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
 ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ
ﻣﻦ ﲨﻊ  ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻛﻞ: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ا ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ و اﻟﻘﺪرة ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
 اﻋﺮاﺑﻬﺎ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ ﻫﻲ : : اﻟﻨﺺ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔ، و  اﳌﺎدة .٣
ﱂَْ َﻳُﻜِﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣْﻦ َأْﻫِﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َواْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛَﲔ ُﻣﻨـَْﻔﻜَِّﲔ َﺣﱴﱠ  -اﻟﺮﺣﻴﻢ 
ﻴَﻬﺎ ُﻛُﺘٌﺐ ﻓ ِ( ٢)  ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮ ُﺻُﺤًﻔﺎ ُﻣَﻄﻬﱠَﺮة ًِﻣَﻦ اﻟﻠﻪﱠ ِ ُﺳﻮل ٌر َ( ١) َﺗﺄْﺗِﻴَـُﻬُﻢ اْﻟَﺒﻴَِّﻨﺔ ُ
 اْﻟِﻜَﺘﺎَب ِإﻻ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎَءْﺗﻬُُﻢ اْﻟَﺒﻴَِّﻨﺔ ُ أُوُﺗﻮا َﻣﺎ ﺗَـَﻔﺮﱠَق اﻟﱠِﺬﻳﻦ َو َ( ٣) ﻗَﻴَِّﻤﺔ ٌ
َوَﻣﺎ أُِﻣُﺮوا ِإﻻ ﻟِﻴَـْﻌُﺒُﺪوا اﻟﻠﻪﱠَ ُﳐِْﻠِﺼَﲔ َﻟُﻪ اﻟﺪِّ ﻳَﻦ ُﺣﻨَـَﻔﺎَء َوﻳُِﻘﻴُﻤﻮا اﻟﺼﱠﻼَة ( ٤)
ْﻫِﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣْﻦ أ َ( ٥) َة َوَذِﻟَﻚ ِدﻳُﻦ اْﻟَﻘﻴَِّﻤﺔ ِاﻟﺰﱠَﻛﺎ َوﻳُـْﺆُﺗﻮا
ِإنﱠ ( ٦) وﻟَِﺌَﻚ ُﻫْﻢ َﺷﺮﱡ اْﻟَﱪِﻳﱠﺔ ِِﻓﻴَﻬﺎ أ ُ ِﰲ �َِر َﺟَﻬﻨﱠَﻢ َﺧﺎِﻟِﺪﻳﻦ َ َواْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛﲔ َ
َﺟﺰَاُؤُﻫْﻢ ِﻋْﻨَﺪ ( ٧) ِﺌَﻚ ُﻫْﻢ َﺧْﲑُ اْﻟَﱪِﻳﱠﺔ ِاﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠﺎِﳊَﺎِت أُوﻟ َ
ِﺘَﻬﺎ اﻷ�َْﺎُر َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ أََﺑًﺪا َرِﺿَﻲ اﻟﻠﻪﱠ  َُرِﺑﻬِّْﻢ َﺟﻨﱠﺎُت َﻋْﺪٍن َﲡْﺮِي ِﻣْﻦ ﲢ َْ
 (٨) ُﻪ َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﺧِﺸَﻲ رَﺑﱠﻪ َُﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوَرُﺿﻮا َﻋﻨ ْ
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 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
اﻻﺳﻢ  اﻵﻳﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﻮع 
 اﳉﻤﻊ
ﻋﻼﻣﺔ  اﻋﺮاﺑﻪ
 اﻋﺮاﺑﻪ
ﺻﻴﻐﺔ 
 ﻣﻔﺮدﻩ
       ١
       ٢
       ٣
       ٤
       ٥
       ٦
       ٧
       ٨
       ٩
       ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
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 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
أو ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺑﻨﺎءﻩ، و  ﻩاﳉﻤﻊ : ﻫﻮ اﺳﻢ �ب ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺰ�دة ﰲ آﺧﺮ 
ﻤﻊ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ و ﻫﻲ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ ااﻟﺴﺎﳌﻢ و ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ ﳉا
 اﻋﺮاب ﺧﺎص و اﺣﻜﺎم ﺧﺎص. اﻟﺘﻜﺴﲑ و ﻟﻜﻞ واﺣﺪ  ﻣﻨﻬﺎ
 ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﺑﺰ�دة اﻟﻮاو و اﻟﻨﻮن أو اﻟﻴﺎء و اﻟﻨﻮن ﻣﻊ 
 .ﺻﺎﳊﻮن –ﳎﺘﻬﺪون و ﺻﺎﱀ  –ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء واﺣﺪﻩ ، ﳓﻮ : ﳎﺘﻬﺪ 
 ﻻ ﳚﻤﻊ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ ااﻟﺴﺎﳌﻢ اﻻﺷﻴﺌﺎن: 
 –ﻴﺐ، ﻣﺜﻞ : اﲪﺪ ، ﻳﺸﺮط ﻟﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺎء و ﻣﻦ اﻟﱰﻛاﻟﻌﻠﻢ ﳌﺬﻛﺮ ﻋﺎﻗﻞ .١
 ﺧﺎﻟﺪون. -اﲪﺪون، و ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺼﻔﺔ ﳌﺬﻛﺮ ﻋﺎﻗﻞ، ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎء ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ أاو  .٢
ﻛﺎﺗﺒﻮن، و اﻛﻤﻞ   –ﻋﺎﳌﻮن، و ﻛﺎﺗﺐ  –ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﯩﻰ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ. ﻣﺜﻞ : ﻋﺎﱂ 
 اﻛﻤﻠﻮن. –
و ﳑﺎ ﲝﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻋﺮاب ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ ااﻟﺴﺎﳌﻢ و ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء 
ﻋﺎﳌﻮن  –أﻫﻠﻮن  –ﺷﺮوﻃﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ ااﻟﺴﺎﳌﻢ، و ذﻟﻚ  ﻣﺜﻞ : أوﻟﻮ 
 اﱃ ﺗﺴﻌﲔ –ﻋﺸﺮون  –ﺑﻨﻮن  –أرﺿﻮن  –
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 و �ﰐ اﻋﺮاب ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و ﻛﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
 ، وﻫﻲ : 
 اﻟﺮﻓﻊ : إن ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ  ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻮاو ، ﳓﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻔﺮح اﳌﺆﻣﻨﻮن  (١
 اﻻﻋﺮاب :
ﻳﻮﻣﺌﺬ : ﻳﻮم :  ﻇﺮف زﻣﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﻔﺮح وﻫﻮ ﻣﻀﺎف ، 
إذ : ﻇﺮف ﳌﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻓﻴﻪ 
 ﻋﻮض ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﶈﺬوﻓﺔ 
ﻳﻔﺮح : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ و اﳉﻮازم و ﻋﻼﻣﺔ 
 رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة 
 اﳌﺆﻣﻨﻮن : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع  و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻮاو ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ 
و ﻣﺜﺎل اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ : إن ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﺸﺮون ﺻﺎﺑﺮون 
 . ﻓﻠﻔﻆ )ﻋﺸﺮون( اﺳﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻮاو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
 اﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ 
 اﻟﻨﺼﺐ : إن ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء ، ﳓﻮ : اﻟﻴﻮم ﻧﻨﺠﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ  (٢
 اﻻﻋﺮاب : 
 اﻟﻴﻮم : ﻇﺮف ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻨﺠﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻧﻨﺠﻲ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ 
ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎء ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫ
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ﻣﻀﺎرع ﻣﻌﺘﻞ اﻷﺧﺮ ﺑﺎﻟﻴﺎء ، و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
 ﳓﻦ
اﳌﺆﻣﻨﲔ : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮة 
 ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ
وﻣﺜﺎل اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ اﳌﻨﺼﻮب : و واﻋﺪ� ﻣﻮﺳﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻟﻴﻠﺔ ، 
ﲔ ( ﻣﻔﻌﻮل ﺛﺎن ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻠﻔﻆ ) ﺛﻼﺛ
 ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ 
 اﳉﺮ : إن ﻛﺎن ﳎﺮورا ﻓﻌﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ، ﳓﻮ و ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻠﲔ  (٣
 اﻻﻋﺮاب :
 ﺳﻼم : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة 
 ﻋﻠﻰ : ﺣﺮف ﺟﺮ
ﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮة اﳌﺮﺳﻠﲔ : اﺳﻢ ﳎﺮور ﺑﻌﻠﻰ و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ا
 ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ 
و ﻣﺜﺎل اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ 
)اﻟﻌﺎﳌﲔ( ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮة 
 ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﻜﺎﱂ
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 ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ
ﻣﺰﻳﺪﺗﲔ ﺳﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﳓﻮ : ﻣﺆﻣﻨﺎت ﲨﻊ ﻣﺆﻣﻨﺔ أو وﻫﻮ ﻣﺎ ﲨﻊ ﺑﺄﻟﻒ و ﺗﺎء 
 .ﻣﻜﺴﺮا ﻛﺒﻨﺎت ﲨﻊ ﺑﻨﺖ
 أﻣﺎ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻓﺎﻃﻤﺎت –ﻣﺮﳝﺎت، و ﻓﺎﻃﻤﺔ  –ﻋﻠﻢ اﳌﺆﻧﺚ، ﻣﺜﻞ : ﻣﺮ�م  .١
 ﲦﺮات -ﺷﺠﺮات، و ﲦﺮة  –ﻣﺎ ﺧﺘﻢ ﺑﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﻣﺜﻞ : ﺷﺠﺮة  .٢
 –ﻣﺮﺿﻌﺎت، و ﻓﻀﻠﻰ  –ﻣﺮﺿﻌﺔ ﺻﻔﺔ اﳌﺆﻧﺚ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎء، ﻣﺜﻞ :  .٣
 ﻓﻀﻠﻴﺎت
 ﺟﺒﺎل ﺷﺎﻫﻘﺎت. –ﺻﻔﺔ ﳌﺬﻛﺮ ﻏﲑ ﻋﺎﻗﻞ، ﻣﺜﻞ : ﺟﺒﻞ ﺷﺎﻫﻖ  .٤
اﻛﺮاﻣﺎت، و  –اﳌﺼﺪر اﻟﻤﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﻏﲑ اﳌﺆﻛﺪ ﻟﻔﻌﻠﻪ، ﳓﻮ : اﻛﺮام  .٥
 إﻧﻌﺎﻣﺎت –إﻧﻌﺎم 
ﻛﺘﻴﺒﺎت–درﻳﻬﻤﺎت، و ﻛﺘﻴﺐ  –ﻣﺼﻐﺮ ﻣﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ، ﻣﺜﻞ : درﻳﻬﻢ  .٦
 –ذﻛﺮ�ت، و ﻓﻀﻠﻰ  – ىﻣﺜﻞ : ذﻛﺮ  ﻣﺎ ﺧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻘﺼﻮرة، .٧
 ﻓﻀﻠﻴﺎت
 –ﺻﺤﺮاوات، ﻋﺬراء  –ﻣﺎ ﺧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﳌﻤﺪودة، ﻣﺜﻞ : ﺻﺤﺮاء  .٨
 ﻋﺬراوات
 ﻳﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﰲ اﻋﺮاﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎن :
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 اوﻻت ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺣﺒﺎت .١
 ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺬا اﳉﻤﻊ، ﻣﺜﻞ : ﻋﺮﻓﺎت و اذرﻋﺎت. .٢
ﻛﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ و ﻛﺎن اﻋﺮاب ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و  
 ﻫﻲ :
 اﻟﺮﻓﻊ : إن ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ ، ﳓﻮ : إذا ﺟﺎءك اﳌﺆﻣﻨﺎت (١
 اﻻﻋﺮاب :
 إذا : ﻇﺮف ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
 ﺟﺎء : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ 
 واﻟﻜﺎف : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺆﻣﻨﺎت : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ 
 اﻟﺴﺎﱂ
و اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ اﳌﺮﻓﻮع : و أوﻻت أﲪﺎل أﺟﻠﻬﻦ أن 
ﻳﻀﻌﻦ ﲪﻠﻬﻦ . اﻟﻜﻠﻤﺔ ) أوﻻت ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة 
 ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ
 اﻟﺘﻜﺴﲑ ﲨﻊ
رﺟﺎل أو ﻧﻘﺺ ﳓﻮ :   ﻫﻮ ﻛﻞ ﲨﻊ ﺗﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺮدﻩ ﺑﺰ�دة . ﳓﻮ : رﺟﻞ و
 ﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺐ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﻛﺄﺳﺪ و أﺳﺪ
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 ﻛﺎن اﻋﺮاب ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ، وﻫﻲ :
 اﻟﺮﻓﻊ : إن ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ ، ﳓﻮ : ﻗﺎل أﺻﺤﺎب ﻣﻮﺳﻰ  (١
 اﻻﻋﺮاب :
 ﻗﺎل : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ 
أﺻﺤﺎب : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﲨﻊ 
 اﻟﺘﻜﺴﲑ ﻣﻀﺎف
ﻣﻮﺳﻰ : ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻣﻘﺪرة ﻣﻨﻊ ﻣﻦ 
 ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر
 اﻟﻨﺼﺐ : إن ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ، ﳓﻮ : و ﺗﺮى اﳉﺒﺎل   (٢
 اﻻﻋﺮاب : 
ﺗﺮى : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ و اﳉﻮازم و ﻋﻼﻣﺔ 
رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺘﻞ 
 اﻷﺧﺮ ﺑﺎﻷﻟﻒ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ 
اﳉﺒﺎل : ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﲨﻊ 
 اﻟﺘﻜﺴﲑ
 ﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻜﺴﺮة ، ﳓﻮ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻧﺼﻴﺐ ﳑﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮااﳉﺮ : إن ﻛﺎن ﳎﺮورا ﻓﻌ (٣
 اﻻﻋﺮاب :
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ﻟﻠﺮﺟﺎل : اﻟﻼم ﺣﺮف اﳉﺮ ، اﻟﺮﺟﺎل ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻼم و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ  
ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ و ﲨﻠﺔ اﳉﺎر واﻟﻤﺠﺮور ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ 
 ﺧﱪ ﻣﻘﺪم 
ﻧﺼﻴﺐ : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع و ﲨﻠﺔ ﳑﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺻﻔﺔ 
 ﻟﻨﺼﻴﺐ
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
ﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ﻫﻮ ﻛﻞ ﲨﻊ زﻳﺪ ﰲ آﺧﺮﻩ اﻟﻮاو و اﻟﻨﻮن أو اﻟﻴﺎء و ﲨ .١
اﻟﻨﻮن ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء واﺣﺪﻩ، و إﻋﺮاﺑﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ 
 اﻟﻮاو، و إن ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ أو ﳎﺮورا ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ أو ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء.
ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﻫﻮ ﻛﻞ ﲨﻊ زﻳﺪ ﰲ آﺧﺮ اﻷﻟﻒ و اﻟﺘﺎء ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ  .٢
ﻩ، و إﻋﺮاﺑﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ، و إن ﻛﺎن ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺮد
 ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ أو ﳎﺮورا ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ أو ﺟﺮﻩ اﻟﻜﺴﺮة.
ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ ﻫﻮ ﻛﻞ ﲨﻊ ﺗﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺮدﻩ ﺑﺰ�دة أو ﻧﻘﺺ أو  .٣
ﺗﺒﺪﻳﻞ، و إﻋﺮاﺑﻪ ان ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﻌﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ و إن ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ 
 ﻓﻌﻼﻣﺘﻪ اﻟﻜﺴﺮرة.ﻓﻌﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ و إن ﻛﺎن ﳎﺮورا 
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 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﻣﺎ اﳌﺮاد ﲜﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ و ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ ؟ .١
 ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ؟ ﻣﺜﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ. .٢
 ﻛﻴﻒ ﳕّﻴﺰ ﺑﲔ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ اﳌﻨﺼﻮب و اﻟﻤﺠﺮور ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ .٣
 و ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ ااﻟﺴﺎﱂ ؟ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ  .٤
ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاب ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ان ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ أو ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ أو ﳎﺮورا  .٥
 ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ.
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ ؟ و ﻣﺎ ﻃﻮاﺑﻌﻪ ؟ .٦
ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت إﻋﺮاب ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ إن ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ أو ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ أو ﳎﺮورا ؟ ﺑﲔ  .٧
 و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ
 ﻤﻊ اﻟﺴﺎﱂ و ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ، و ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ.ﺑّﲔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳉ .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
 اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ان ﻣﺎ ﺑﺪا ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى، ﺟﺮ�ن اﻟﻨﻈﺎم 
اﻹﻋﺮاﰊ و اﻟﺒﻨﺎئ ﻓﻴﻬﺎ. و ﻗﺪ ﻣﻀﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔ، و �ﰐ اﻵن اﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻠﻰ  ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ و ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﲑ. اﻟﻀﻤﲑ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺒﲏ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺪل
ﻣﺘﻜﻠﻢ أو ﳐﺎﻃﺐ أو ﻏﺎﺋﺐ. و ﻛﻮﻧﻪ إﻣﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ أو ﻣﺘﺼﻼ أو ﻣﺴﺘﱰا، و اذا ﻛﺎن 
ﺑﺎﺳﻢ  ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻜﻼم أو ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ إﻻ، و اذا ﻛﺎن ﻣﺘﺼﻼ، ﻗﺪ ﻳﺘﺼﻞ
أو ﻓﻌﻞ أو ﺣﺮف ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳉﻤﻠﺔ. أﻣﺎ ان ﻛﺎن ﻣﺴﺘﱰا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﱰ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ 
ا، و ﻗﺪ ﻳﺴﺘﱰ ﰲ اﻻﺳﻢ اذا ﻛﺎن ﺻﻔﺔ. اﻟﻀﻤﲑ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎ ﺿﻴﺎ أو ﻣﻀﺎرﻋﺎ أو أﻣﺮ 
اﻹﻋﺮاﰊ أو ﻧﻮﻋﻪ. ﻧﻈﺮا  ﻪﰐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺣﻮال، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌاﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ �
اﱃ أﳘﻴﺘﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻪ 
 و أﺣﻜﺎﻣﻪ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
ﻳﻔﻬﻤﻮن أﻧﻮاع اﻻﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ : اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﻟﻀﻤﲑ و أﻗﺴﺎﻣﻪ و ﻳﻘﺪرون ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻪ
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
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 ذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻻﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ .١
 ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ و أﻗﺴﺎﻣﻪ .٢
 ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ .٣
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 أﻧﻮاع اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ .١
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﲑ و أﻗﺴﺎﻣﻪ .٢
 اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
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 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
  اﻟﻨﺺ: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ و ﺗﻌﻴﲔ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪرون ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ و ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 اﻟﻨﺺ
ِﺑْﺴِﻢ اﻟﻠﻪِﱠ  ، و ﻫﻲ(اﻟﻜﺎﻓﺮون): اﻟﻨﺺ ﰲ ﺳﻮرة   اﳌﺎدة .۳
َوﻻ ( ٢) ﻻ َأْﻋُﺒُﺪ َﻣﺎ ﺗَـْﻌُﺒُﺪون َ (١ُﻗْﻞ �َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن ) - اﻟﺮﱠْﲪَِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ
َوﻻ أَﻧْـُﺘْﻢ َﻋﺎِﺑُﺪوَن  (٤َوﻻ َأ�َ َﻋﺎِﺑٌﺪ َﻣﺎ َﻋَﺒْﺪُﰎْ ) (٣َﻋﺎِﺑُﺪوَن َﻣﺎ َأْﻋُﺒُﺪ ) أَﻧْـُﺘﻢ ْ
 (٦) َﻟُﻜْﻢ ِدﻳُﻨُﻜْﻢ َوِﱄَ ِدﻳﻦ ِ (٥َﻣﺎ َأْﻋُﺒُﺪ )
 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻟﺮﻗﻢ
 اﻵﻳﺔ
 اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺒﺎرز
 ﺟﻮازا وﺟﻮﺑﺎ اﳌﺘﺼﻞ اﳌﻨﻔﺼﻞ
      ١
      ٢
      ٣
      ٤
      ٥
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      ٦
      ٧
      ٨
      ٩
      ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
 اﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﲰﺎء
 أﲰﺎء اﻟﻀﻤﲑ 
. ﻣﺜﻞ : أ� ١اﻟﻀﻤﲑ : ﻫﻮ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻜﻠﻢ أو ﳐﺎﻃﺐ او ﻏﺎﺋﺐ
 و أﻧﺖ و ﻫﻮ و ﻛﺎﻟﺘﺎء ﻣﻦ ﻛﺘﺒﺖ و ﻛﺘﺒﺖ و ﻛﺘﺒﺖ و ﻛﺎﻟﻮاو ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن.
 واﻟﻀﻤﲑ ﲝﺴﺐ ﻇﻬﻮرﻩ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﺪم ﻇﻬﻮرﻩ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ و ﳘﺎ 
. و ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺗﺼﺎل و  ٢اﻟﺒﺎرز : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺻﻮرة ﰲ اﻟﻠﻔﻆ -أ
 اﻹﻧﻔﺼﺎل ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ . ﻳﻌﲏ :
                                                            
 ٧١٢ص  ١اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ ج  -ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ١
 ٥٩ص ١ﻣﻨﺤﺔ اﳉﻠﻴﻞ ج  –ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ٢
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اﳌﻨﻔﺼﻞ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ اﻹﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ إﻻ ﻋﻠﻰ    (١
أ� ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ أ� ﰲ  . ﻣﺜﻞ : أ� ﳎﺘﻬﺪ و ﻣﺎ اﺟﺘﻬﺪ إﻻ ٣ﻛﻞ ﺣﺎل
 ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﻹﺑﺘﺪاء ﺑﻪ و ﳝﻜﻦ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ إﻻ
 و اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ أﻳﻀﺎ . و ﳘﺎ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﳏﻼ . و ﻫﻮ إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة ﻛﻠﻤﺔ .  و ﻫﻲ :  –اﻷول 
أ� و ﳓﻦ و أﻧﺖ و أﻧﺖ و أﻧﺘﻤﺎ و اﻧﺘﻢ و اﻧﱳ و ﻫﻮ و ﻫﻢ و ﻫﻲ 
اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ إذا وﻗﻊ ﰲ إﺑﺘﺪاء اﻟﻜﻼم و  و ﻫﻦ .  ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪاء ﻣﺜﻞ : أ� رﺑﻜﻢ و ﳓﻦ اﻟﻮارﺛﻮن و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء 
 ﻗﺪﻳﺮ.
ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﳏﻼ. و ﻫﻮ إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﻛﻠﻤﺔ و ﻫﻲ  إ�ي  –اﻟﺜﺎﱐ 
و إ�ن و إ�ك و إ�ك و إ�ﻛﻤﺎ و إ�ﻛﻢ و إ�ﻛﻦ و إ�ﻩ و إ�ﻫﺎ و 
ﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ : إ�ﻛﻢ و ﻛﺎﻧﻮا إ�ﻫﻦ . ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻔ
 ﻳﻌﺒﺪون و ﻣﺜﻞ إ�ك ﻧﻌﺒﺪ و إ�ك ﻧﺴﺘﻌﲔ
ﻓﻜﻞ ﻣﻮﺿﻊ أﻣﻜﻦ أن ﻳﺆﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ ﻻ ﳚﻮز اﻟﻌﺪول 
ﻋﻨﻪ إﱃ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ. ﳓﻮ : أﻛﺮﻣﺘﻚ و ﻻ ﻳﻘﺎل أﻛﺮﻣﺘﻚ إ�ك. 
 ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﳌﺘﺼﻞ ﺗﻌﲔ اﳌﻨﻔﺼﻞ و ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ :
 اﳌﻘﺎم ﺗﻘﺪﳝﻪ . ﻣﺜﻞ : إ�ك ﻧﻌﺒﺪ و إ�ك ﻧﺴﺘﻌﲔ  اﻷول : إذا اﻗﺘﻀﻰ
                                                            
 ٢١ص ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  -ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲏ ٣
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 اﻟﺜﺎﱐ : إذا ﻛﺎن ﻣﺒﺘﺪأ  ﻣﺜﻞ : أﻧﺖ ﻣﻮﻻ� 
 اﻟﺜﺎﻟﺚ : إذا ﻛﺎن ﺧﱪا ﻣﺜﻞ : اﻟﻤﺠﺘﻬﺪون أﻧﺘﻢ
اﻟﺮاﺑﻊ : إذا ﻛﺎن ﳏﺼﻮرا ﺑﺈﻻ أو إﳕﺎ . ﻣﺜﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ و إﳕﺎ ﻗﺎم 
 أ�
ﺮﱐ اﳋﺎﻣﺲ : إذا ﻛﺎن ﻣﻔﻌﻮﻻ ﳌﺼﺪر ﻣﻀﺎف إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﳓﻮ ﻳﺴ
 اﻛﺮام اﻷﺳﺘﺎذ إ�ك
اﻟﺴﺎدس : إذا ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ اﻻﻋﺮاب ﳜﺮﺟﻜﻢ اﻟﺮﺳﻮل و 
 ٤إ�ﻛﻢ
ﻛﺎﻟﺘﺎء و اﻟﻜﺎف   ٥اﳌﺘﺼﻞ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺪأ ﺑﻪ و ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ إﻻ   (٢
 ﻣﻦ أﻛﺮﻣﺘﻚ
 و ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ ﻹﻧﻪ ﻳﺘﺼﻞ داﺋﻤﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﺎ �ﰐ :
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ : ﻛﺎﻟﺘﺎء و اﳍﺎء ﻣﻦ ﻗﺮأﺗﻪ –اﻷول 
 ﺑﺎﻻﺳﻢ : ﻛﺎﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﻏﻼﻣﻲ –ﺎﱐ اﻟﺜ
 ﺑﺎﳊﺮف : ﻛﺎﻟﻜﺎف ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻚ –اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ ﺗﺴﻌﺔ . و ﻫﻲ : اﻟﺘﺎء و � و اﻟﻮاو و اﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن 
 و اﻟﻜﺎف و اﻟﻴﺎء و اﳍﺎء و ﻫﺎ
                                                            
 ١٢١ص  ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  -اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ٤
 ٦١١ص  ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  -اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ٥
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 وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم . و ﻫﻲ 
ﻹ�ﺎ  ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﳏﻼ . و ﻫﻮ اﻷﻟﻒ و اﻟﻮاو و اﻟﻨﻮن –اﻷول 
ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻓﺎﻋﻼأو �ﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ . ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺒﺎ و ﻛﺘﺒﺖ و ﻛﺘﺒﻮا و  
 ﻛﺘﱭ
ﻣﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺼﺐ و اﳉﺮ ﳏﻼ . وﻫﻮ اﻟﻜﺎف و اﳍﺎء و  –اﻟﺜﺎﱐ 
ﻫﺎ . ﻣﺜﻞ : أﻛﺮﻣﺘﻚ و أﻛﺮﻣﺘﻪ و أﻛﺮﻣﻬﺎ وﻛﺬا ﻣﺜﻞ : أﺣﺴﻨﺖ إﻟﻴﻚ 
 و أﺣﺴﻨﺖ إﻟﻴﻪ و أﺣﺴﻨﺖ إﻟﻴﻬﺎ
اﳉﺮ. و ﻫﻮ : � و اﻟﻴﺎء  ﻣﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻓﻊ و اﻟﻨﺼﺐ و –اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺒﺎ و ﺗﻜﺘﺒﲔ و اﻛﺘﱯ. ﻓﺈن � واﻟﻴﺎء ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ و 
ﻣﺜﻞ : أﻛﺮﻣﲏ اﳌﻌﻠﻢ و أﻛﺮم � اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺈ�ﻤﺎ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل 
 ﺑﻪ
 ﳑﻼﺣﻈﺎت
ﺗﻀﻢ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﲑ إﻻ أن ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻛﺴﺮة أو �ء ﺳﺎﻛﻨﺔ  ﻓﺘﻜﺴﺮ   -١
اﺷﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ .  ﻣﺜﻞ : ﻓﻠﻪ أﺟﺮﻩ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ . و ﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ
 وأﺣﺴﻨﺎ إﻟﻴﻪ
�ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﳚﻮز اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺘﺢ إﻻ أن ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺄﻟﻒ   -٢
اﳌﻘﺼﻮرة أو �ء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ أو �ﺋﻲ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ و اﳉﻤﻊ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﺘﺤﻬﺎ 
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دﻓﻌﺎ ﻹﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ : ﻣﺜﻞ : ﻫﺬا ﻛﺘﺎﰊ أو ﻛﺘﺎﰊ . وﻫﺬﻩ ﻋﺼﺎي 
 . و ذﻟﻚ ﻗﻀﻲ و ﻫﺘﺎن ﻋﺼﻮاي و ﻫﺆﻻء ﻣﻌﻠﻤﻲ
 و ﻋﻠﻰ و ﻟﺪى ﺗﺒﺪل �ء إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻀﻤﲑ  ﻣﺜﻞ أﻟﻒ إﱃ  - ٣
 إﱄ و ﻋﻠﻴﻪ و ﻟﺪﻳﻪ
إذا ﳊﻘﺖ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﻌﻞ أو اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ وﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ  –٤
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﻮن ﺗﺴﻤﻰ ﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻹ�ﺎ ﺗﻘﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮ 
 ﻣﺜﻞ : أﻛﺮﻣﲏ و ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺮﻣﻮﱐ أﻛﺮﻣﺘﲏ و ﻣﺜﻞ : روﻳﺪﱐ و ﻋﻠﻴﻜﲏ
اﳌﺴﺘﱰ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻘﺪرا ﰲ اﻟﺬﻫﻦ   -ب
. وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ : اﻛﺘﺐ و ﺗﻘﺮأ و ﻳﺬﻫﺐ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : اﻛﺘﺐ ٦و ﻣﻨﻮ�
 أﻧﺖ و ﺗﻘﺮأ ﻫﻲ و ﻳﺬﻫﺐ ﻫﻮ 
 واﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
ﻟﻜﻮن  ٧(  ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﳜﻠﻔﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ و ﻻاﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ١
ﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ إﻻ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ . ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻗﺎﻣﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ و ﻻ ﻋﺎﻣ
 اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺒﺎرز ﻣﻘﺎﻣﻪ  وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ . ﻣﻨﻬﺎ :
ﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﻸﻣﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺬﻛﻮر و ﰲ اﺳﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ . ﻣﺜﻞ : اﻗﺮأ و  -اﻟﻸول 
 ﻗﻢ و ﺻﻪ و آﻣﲔ
                                                            
 ٢٣١ص  ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  –اﻟﻐﻴﻼﱐ ٦
 ٣٢ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ص  –إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري ٧
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ﻛﺮ ﻣﺜﻞ : ﺗﺼﻠﻲ و ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﺒﺪوء ﺑﺘﺎء ﺧﻄﺎب اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺬ  –اﻟﺜﺎﱐ 
 ﺗﺼﻮم و ﰲ اﺳﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﳓﻮ : أّوﻩ و آﻣﲔ
ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﳌﺘﻜﻠﻢ و ﰲ اﺳﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺜﻞ : أﺟﺘﻬﺪ  –اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 و ﳒﺘﻬﺪ
ﰲ ﻓﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺜﻞ : ﻗﺎﻣﻮا ﺧﻼ زﻳﺪا و ﻟﻴﺲ زﻳﺪا و ﻻ ﻳﻜﻮن  –اﻟﺮاﺑﻊ 
 زﻳﺪا و ﺟﺎء اﻟﻘﻮم ﺧﻼ زﻫﲑا
 ن ﻣﺎ أﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ : ﻣﺎ أﻧﻔﻊ اﻟﻌﻠﻢﰲ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ وز  –اﳋﺎﻣﺲ 
ﰲ اﳌﺼﺪر اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ . ﻣﺜﻞ : ﺻﱪا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪاﺋﺪ.  –اﻟﺴﺎدس 
 ﻓﺎﻋﻞ ﺻﱪا ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ
ﻓﻬﻮ  ﻳﺮﻓﻊ  ٨( ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا : ﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻠﻔﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ أو اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ ٢
 اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﺗﺎرة أﺧﺮى. وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ �ﰐ :
ﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ واﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ . ﻣﺜﻞ : اﻷول ﰲ اﻟ
 ﳏﻤﺪ ﻗﺮأ و ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻗﺮأت
ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ واﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻣﺜﻞ :  –اﻟﺜﺎﱐ
 ﳏﻤﺪ ﻳﻘﺮأ و ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﻘﺮأ
 ﰲ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﺜﻞ : ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ  –اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﰲ اﻟﻈﺮوف ﻣﺜﻞ : ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻨﺪك –اﻟﺮاﺑﻊ 
                                                            
 ٣٢ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ص  –اﻟﺒﻴﺠﺮي ٨
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 ﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ إﻻ ﺿﻤﲑ رﻓﻊ إﻣﺎ ﻓﺎﻋﻼ و إﻣﺎ ﺗﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞو ﻻ ﻳﻜﻮن ا
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ و اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل  .١
 و اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و اﺳﻢ اﻟﺸﺮط و اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ.
 اﻟﻀﻤﲑ : ﻫﻮ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻜﻠﻢ أو ﳐﺎﻃﺐ أو ﻏﺎﺋﺐ. .٢
 اﱃ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺒﺎرز و اﳌﺴﺘﱰ. اﻟﻀﻤﲑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮرﺗﻪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻨﻘﺴﻢ .٣
اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺒﺎرز ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﳌﻨﻔﺼﻞ و اﳌﺘﺼﻞ، أﻣﺎ اﳌﺴﺘﱰ  .٤
 ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻗﺴﻤﲔ أﻳﻀﺎ و ﳘﺎ اﳌﺴﺘﱰ ﺟﻮازا و وﺟﻮﺑﺎ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻀﻤﲑ ؟ .١
 ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺒﺎرز و اﳌﺴﺘﱰ ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ. .٢
 اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ و اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ ؟ ﻣﺎ .٣
 ﺑّﲔ ﳏﻞ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﰲ اﻹﻋﺮاب، وﻣﺜﻞ. .٤
 ﺑّﲔ ﳏﻞ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ ﰲ اﻹﻋﺮاب، وﻣﺜﻞ. .٥
 ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﺟﻮازا و وﺟﻮﺑﺎ ؟ .٦
 ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺮاب اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ؟ ﺑّﲔ. .٧
 .ﻋﲔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ �ﰐ : دﻋﻴﺖ أدﻋﻰ ﻣﺎ دﻋﻲ إﻻ أ� .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
 ﻮﺻﻮلﳌاﺳﻢ اﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ ا
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ﻣﻦ اﻻﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة واﻻﺳﻢ 
اﳌﻮﺻﻮل. اﺳﻢ اﻻﺷﺎرة ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔ، و ﻫﻮ �ﰐ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺬﻛﺮا، أ ﻫﻮ ﻣﻔﺮد أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻧﻈﺮا اﱃ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، أ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﺮ أو ﻣﺆﻧﺚ، ﻓﺈن ﻛﺎن 
أو ﻣﺜﲎ أو ﲨﻊ، و ﻛﺬا إذا ﻛﺎن ﻣﺆﻧﺜﺎ. ﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻓﻤﻦ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻣﺎ ﳜﺘﺺ 
ﺑﺎﳌﻜﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ أو ﺑﻌﻴﺪا، و ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص. اﻣﺎ اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل 
ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل. ﻳﻘﻊ 
ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﻮﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ، و ذاك إﻣﺎ اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﰱ اﻟﻌﺒﺎر 
ﻓﺎﻋﻞ و إﻣﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻳﻘﻊ ﺻﻔﺔ أو ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ. و 
اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻧﻮﻋﺎن، و ﳘﺎ اﳋﺎص و اﳌﺸﱰك. و اﳋﺎص ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺮد و ﻳﺜﲎ و 
اﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، إن ﻛﻼ ﻣﻦ ﳚﻤﻊ و ﻳﺬﻛﺮ و ﻳﺆﻧﺚ. اﻣﺎ اﳌﺸﱰك ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻠﻔﻆ و 
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﺜﺒﻮﺗﻬﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ 
 ﺎ.ﻤاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬ
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 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ ﻒ ﻳ: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺗﻌﺮ  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﳌﻮﺻﻮل و ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ.
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﺣﺮف  .١
 اﳋﻄﺎب
 اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻪاﻟﻘﺪرة ﻋﻠ .٢
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة، أﻧﻮاﻋﻬﺎ و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ .١
 اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل، أﻧﻮاﻋﻪ و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .٢
 ﻹﺷﺎرة و اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮلاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﺳﻢ ا .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
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إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
: ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻊ  أﻧﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
 ﳛﺪث ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ.ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ 
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة و  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
: اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ و اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮب ﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ   اﳌﺎدة .٣
 ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.  
 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
  .أ
 ﳎﺘﻬﺪ و ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  ١
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  اﻟﻄﺎﻟﺒﺎن  ٢
  نﺎاﻟﻄﻠﺒﺘ  ٣
  اﻟﻄﻼب  ٤
  اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  ٥
  .ب
 اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ان اﻟﺮﻗﻢ
 اﳌﺴﺄﻟﺘﲔ  ١
 اﳌﺴﺎﺋﻞ  ٢
 اﻻﻣﺮ  ٣
 اﻻﻣﺮﻳﻦ  ٤
 اﻻﻣﻮر  ٥
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
 اﻹﺷﺎرة أﲰﺎء
 ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ وﳓﻮﻫﺎ. اﻹﺷﺎرةاﺳﻢ 
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 :١وأﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ
 ذا : ﻫﻮ إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ ﳓﻮ : ذا اﳌﺴﺠﺪ وذا اﳌﻨﺰل .۱
ذي وذﻩ وﰐ وﺗﻪ وﺗﺎ : ﻫﻲ إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻔﺮدة اﳌﺆﻧﺜﺔ ﳓﻮ ذﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺗﻪ  .۲
 اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ وﳚﻮز  ذان وذﻳﻦ : إﺷﺎرة إﱃ اﳌﺜﲎ اﳌﺬﻛﺮ وذان ﻳﺸﺎر ﺑﻪ .۳
ﺗﺸﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ : ﺟﺎءﱐ ذان اﻟﺮﺟﻼن وﻓﺬاﻧﻚ ﺑﺮﻫﺎ�ن رﰊ. وإﻣﺎ ذﻳﻦ 
ﻓﻴﺸﺎر ﺑﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ ﳓﻮ رأﻳﺖ ذﻳﻦ اﻟﺮﺟﻠﲔ وﻣﺮرت ﺑﺬﻳﻦ 
 اﻟﺮﺟﻠﲔ
ﺗﺎن وﺗﲔ : إﺷﺎرة إﱃ اﳌﺜﲎ اﳌﺆﻧﺚ وﳚﻮز ﺗﺸﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺎن ﻳﺸﺎر ﺑﻪ ﰲ  .٤
م ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺮأﺗﲔ واﺣﺪى اﺑﻨﱵ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ ﳓﻮ ﻫﺎﺗﺎن اﳌﺮأﺗﺎة وأﻛﺮ 
 ﻫﺎﺗﲔ
أوﻻء وأوﱃ : إﺷﺎرة إﱃ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺬﻛﻮر وﲨﺎﻋﺔ اﻹ�ث ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳉﻤﻊ  .٥
ﻟﻠﻌﻘﻼء ﻣﺜﻞ : أوﻟﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺪى ﻣﻦ رﺑﻬﻢ وأوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻔﻠﺤﻮن أم 
ﻟﻐﲑﻫﻢ ﻣﺜﻞ : إن اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻟﻔﺆاد ﻛﻞ أوﻟﺌﻚ ﻛﺎن ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻻ . 
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺗﻠﻚ . ﻣﺜﻞ :  ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ أن ﻳﺸﺎر ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻘﻼء
 ﺗﻠﻚ اﻷ�م ﻧﺪاوﳍﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس.
                                                            
 ٨٢١ص ١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  –اﻟﻐﻼﻳﲔ ١
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ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﻫﺬﻩ أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة ﻣﻦ أوﳍﺎ "ﻫﺎ" ز�دة ﰲ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ 
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﺎل ﻫﺬا وﻫﺬى وﻫﺬﻩ وﻫﺎﺗﻪ وﻫﺎﰐ وﻫﺎﺗﺎ وﻫﺬان وﻫﺬﻳﻦ وﻫﺎﺗﺎن 
 وﻫﺆﻻء.
 :ﻟﻠﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ وﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺮﰉ : ﻓﻴﺸﺎر ﻟﺬي اﻟﻘﺮﰉ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﺎف وﻻ ﻻم ﻣﺜﻞ : ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ  .١
 وﻫﺬﻩ اﳌﺮأة
اﻟﻮﺳﻄﻰ : إذا أردت اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎف  .٢
 وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ : ذاك اﳋﺼﺎن وﺗﻴﻚ اﻟﻨﺎﻗﺔ.
اﻟﺒﻌﺪى : وإﱃ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻌﺪى ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎف وﻻم ﻣﺜﻞ : ذﻟﻚ اﻟﻘﻠﻢ وﺗﻠﻚ  .٣
 اﻟﺪواة
ﺪ ﻳﻜﻮن واﺣﺪا وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﺈذا ﳊﻘﺖ اﻟﻜﺎف واﳌﺨﺎﻃﺐ ﻗ
 ﻟﻔﻆ اﻹﺷﺎرة روﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ أو ﻧﻮﻋﻬﻢ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ �ﰐ:
إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ واﺣﺪا واﳌﺨﺎﻃﺐ واﺣﺪا ﻗﻴﻞ : ذاك وذﻟﻚ وﺗﻴﻚ  .١
 وﺗﻠﻚ
إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ واﳌﺨﺎﻃﺐ واﺣﺪ ﻗﻴﻞ : ذاﻧﻚ وﺗﺎﻧﻚ  .٢
 وأوﻟﺌﻚ
ﺎن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ واﳌﺨﺎﻃﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﻞ إذا ﻛ .٣
 : ذاﻧﻜﻤﺎ وذاﻧﻜﻢ وﺗﺎﻧﻜﻤﺎ وﺗﺎﻧﻜﻢ وﺗﺎﻧﻜﻦ وأوﻟﺌﻜﻤﺎ وأوﻟﺌﻜﻢ وأوﻟﺌﻜﻦ
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 ﻣﻦ أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻜﺎن وﻫﻲ:
 ﻫﻨﺎ وﻫﻬﻨﺎ : ﻳﺸﺎر ﺑﻬﺎ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺜﻞ : أ� ﻫﻬﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪون .١
 ﻣﺜﻞ : ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻨﺎك : ﻳﺸﺎر ﺑﻪ إﱃ اﳌﻜﺎن اﳌﺘﻮﺳﻂ .٢
ﻫﻨﺎﻟﻚ وﰒ : ﻳﺸﺎر ﺑﻬﻤﺎ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﺜﻞ : ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ وإذا  .٣
 رأﻳﺖ ﰒ
 اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل
اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ. وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ 
 .٢اﳉﻤﻠﺔ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ وﺿﻊ اﳌﻮﺻﻮل وﺻﻒ اﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳉﻤﻞ وﳍﺬا اﻣﺘﻨﻊ ﺣﺬف 
 اﻟﺼﻠﺔ.
 اﳌﻮﺻﻮل ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: واﻹﺳﻢ
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻧﺼﺎ أﻳﻀﺎ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻔﺮد وﺗﺜﲎ وﲡﻤﻊ وﺗﺬﻛﺮ  .١
 وﻫﻲ: ٣وﺗﺆﻧﺚ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﻼم
 اﻟﺬي : ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺻﺪق وﻋﺪﻩ (١
                                                            
 ٠٣٢ص  ١اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج ٢
 ٢٨ص  ٦٨٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﰊ  –ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺪى اﶈﺰوﻣﻰ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ٣
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 اﻟﱵ : ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺆﻧﺜﺔ ﻣﺜﻞ : ﻗﺪ ﲰﻊ ﷲ ﻗﻮل اﻟﱵ ﲡﺎدﻟﻚ ﰲ زوﺟﻬﺎ (٢
  اﳌﺬﻛﺮ رﻓﻌﺎ ﻣﺜﻞ : واﻟﻠﺬان �ﺗﻴﺎ�ﺎ ﻣﻨﻜﻢاﻟﻠﺬان : ﻟﻠﻤﺜﲎ (٣
اﻟﻠﺬﻳﻦ : ﻟﻠﻤﺜﲎ اﳌﺬﻛﺮ ﺧﻔﻀﺎ وﻧﺼﺒﺎ ﻣﺜﻞ : رﺑﻨﺎ أر� اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺿﻼ� وﳓﻮ  (٤
 أﺣﺴﻦ إﱃ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳚﺘﻬﺪان
 اﻟﻠﺘﺎن : ﻟﻠﻤﺜﲎ اﳌﺆﻧﺚ رﻓﻌﺎ ﻣﺜﻞ : ﻗﺮأت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﲡﻠﺴﺎن (٥
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﲔ اﻟﻠﺘﲔ  اﻟﻠﺘﲔ : ﻟﻠﻤﺜﲎ اﳌﺆﻧﺚ ﺧﻔﻀﺎ وﻧﺼﺒﺎ ﻣﺜﻞ : أﺣﺴﻦ إﱃ (٦
 ﲡﺘﻬﺪان وﳓﻮ : أﻛﺮم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﲔ اﻟﻠﺘﺎن ﲡﺘﻬﺪان
 اﻟﺬﻳﻦ : ﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﺜﻞ : واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ (٧
 اﻟﻼﰐ واﻟﻼﺋﻲ واﻟﻠﻮاﺗﻰ ﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹ�ث ﻣﺜﻞ واﻟﻼﰐ �ﺗﲔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ (٨
اﻷﱃ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺬﻛﺮا أم ﻣﺆﻧﺜﺎ ﻋﺎﻗﻼ أم ﻏﲑﻩ ﻣﺜﻞ ﺟﺎء اﻷﱃ  (٩
 ﰲ اﳌﺼﻨﻊ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮد  .٢
 واﳌﺜﲎ واﳉﻤﻊ واﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ وﻫﻲ:
ﻣﻦ : ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﳓﻮ : ﻳﻌﺠﺒﲏ ﻣﻦ ﺟﺎءك وﻣﻦ ﺟﺎءﺗﻚ  (١
وﻣﻦ ﺟﺎآك وﻣﻦ ﺟﺎءﺗﺎك وﻣﻦ ﺟﺎؤوك وﻣﻦ ﺟﺌﻨﻚ وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ 
 ﻣﺮاﺿﻊ وﻫﻲ:ﰲ ﺛﻼﺛﺔ 
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أن ﻳﻘﱰن ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﻘﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻓﺼﻞ ﲟﻦ اﳉﺎرة .  ﻣﺜﻞ  -اﻷول 
:ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳝﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳝﺸﻲ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﲔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳝﺸﻲ 
 ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ
 أن ﻳﺸﺒﻪ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﻞ ﻓﻴﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻟﻔﻈﻪ ﻣﺜﻞ: -اﻟﺜﺎﱐ 
 ﺖ أﻃﲑأﺳﺮب اﻟﻘﻄﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﲑ ﺟﻨﺎﺣﻪ # ﻟﻌﻠﻲ إﱃ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻫﻮﻳ
أن ﳜﺘﻠﻂ ﻣﻦ ﻳﻌﻘﻞ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﳓﻮ : وﻟﻠﻪ ﻳﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات  -اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 وﻣﻦ ﰲ اﻷرض
ﻣﺎ : ﰲ أﺻﻞ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﳓﻮ : اﻋﺠﺒﲏ ﻣﻦ رﻛﺐ وﻣﺎ رﻛﺒﺖ  (٢
 وﻣﺎ رﻛﺒﺎ وﻣﺎ رﻛﺒﺘﺎ وﻣﺎ رﻛﱭ.
 وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ وﻫﻲ:
اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﰲ  أن ﳜﺘﻠﻂ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻊ ﻏﲑ–اﻷول 
 اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض
 أن ﻳﻜﻮن أﻣﺮﻩ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺜﻞ :أﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﱄ -اﻟﺜﺎﱐ 
أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ  -اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٤ﻃﺎب ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
                                                            
 .٨٤١ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ, ﻣﻨﺤﺔ اﳉﻠﻴﻞ. ص.  ٤
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ﲏ أي ﻗﺎم وأي أي : ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻏﲑﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺷﱰاك ﻣﺜﻞ : ﻳﻌﺠﺒ (٣
ﻗﺎﻣﺖ وأي ﻗﺎﻣﺎ وأي ﻗﺎﻣﺘﺎ وأي ﻗﺎﻣﻮا وأي ﻗﻤﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﺎﻗﻼ أو 
 ﺣﻴﻮا�.
وأﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ إﻻ "أ�" ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث ﻣﺜﻞ : ﻳﻔﻠﺢ 
أي ﳎﺘﻬﺪ وأﻛﺮﻣﺖ أ� ﻫﻲ ﳎﺘﻬﺪة وأﺣﺴﻦ إﱃ أي ﳚﺘﻬﺪون . وﳚﻮز أن ﺗﺒﲎ 
ﳓﻮ أﻛﺮم أﻳﻬﻢ أﺣﺴﻦ أﺧﻼﻗﺎ  ٥ر ﺻﻠﺘﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ إذا أﺿﻴﻔﺖ وﺣﺬف ﺻﺪ
 أي أﻳﻬﻢ ﻫﻮ أﺣﺴﻦ وﺳﻠﻢ إﱃ أﻳﻬﻢ أﻓﻀﻞ أي أﻳﻬﻢ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ.
ذو )اﻟﻄﺎﺋﻴﺔ( : ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻐﲑﻩ وأﺷﻬﺮ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أ�ﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ  (٤
ﻣﺜﻞ : ﺟﺎء ذو اﺟﺘﻬﺪ وذو اﺟﺘﻬﺪت  ٦ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ ﻣﻔﺮدا وﻣﺜﲎ وﳎﻤﻮﻋﺎ
 وذو اﺟﺘﻬﺪوا وذو اﺟﺘﻬﺪن
ط ﻛﻮ�ﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ أو ﻣﻦ ذا : ﻓﺸﺮ  (٥
.ﻣﺜﻞ : ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻣﺎ ذا ﻳﻨﻔﻘﻮن أي ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻪ وﻣﻦ ذا ٧اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ
ﺟﺎءك أي ﻣﻦ اﻟﺬي ﺟﺎءك ﻓﺈن أرﻳﺪ ﺑﻬﺎ اﻹﺷﺎرة أو ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﻦ أو ﻣﺎ  
ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬﻲ إﺳﻢ اﻹﺷﺎرة أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﻢ 
ذا اﻟﺘﻮاﱐ وﻣﻦ ذا اﻟﻘﺎﺋﻢ ﳘﺎ اﲰﺎ إﺷﺎرة. وﳌﺎذا أﺗﻴﺖ وﻣﻦ ذا اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺜﻞ : ﻣﺎ
                                                            
 ٦٣١ص  ١ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس ج  –اﻟﻐﻼﻳﲔ ٥
 ٦٣١ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ, ﻣﻨﺤﺔ اﳉﻠﻴﻞ. ص.  ٦
 ٢٦اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ص  –ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎرى ٧
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اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻓﻬﻤﺎ اﲰﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎم . وﻗﺪ ﺗﻘﻊ ذا ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﲢﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ وأن ﺗﻜﻮن ﻫﻲ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  
ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻦ ذا 
أﻛﺮﻣﺖ . وإذ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻦ أﻛﺮﻣﺖ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ 
اﻟﺬي ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻦ ذا اﻟﺬي أﻛﺮﻣﺖ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻓﺬا ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﳓﻮ 
ﻣﺎ ذا ﺻﻨﻌﺖ أﺧﲑ أم ﺷﺮ وﻣﻦ ذا أﻛﺮﻣﺖ أزﻫﲑ أم أﺧﻮﻩ وإن ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ 
ﺷﺮا  ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻓﺬا وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺜﻞ ﻣﺎذا ﺻﻨﻌﺖ أﺧﲑا أم
 وﻣﻦ ذا أﻛﺮﻣﺖ أزﻫﲑا أم أﺧﺎﻩ
أل : ﺗﻜﻮن اﲰﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻣﺸﱰﻛﺎ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﺮادا  .٣
ﻣﺜﻞ: إن اﳌﺼﺪﻗﲔ واﳌﺼﺪﻗﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺪﻗﻮا واﻟﻼﰐ  ٨ﺑﻪ اﳊﺪوث
 ﺗﺼﺪﻗﻦ وﻛﺬا ﻣﺜﻞ : ﻓﺎﳌﻐﲑات ﺻﺒﺤﺎ ﻓﺄﺛﺮن ﺑﻪ ﻧﻘﻌﺎ أي اﻟﻼﰐ اﻏﺮن ﻓﺄﺛﺮن
 ﻣﻼﺣﻈﺎت
 اﳌﻮﺻﻮل ﳛﺘﺎج إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر وﻫﻲ: اﻹﺳﻢ
اﻟﺼﻠﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ. واﻟﺼﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳑﺎ  .١
 �ﰐ:
 اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. ﳓﻮ : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺻﺪق وﻋﺪﻩ (١
                                                            
 ٠٦اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ص  –ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎرى ٨
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 اﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ. ﳓﻮ : اﻟﺬي ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﳐﺘﻠﻔﻮن (٢
ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻳﻨﻔﺪ وإﻣﺎ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. إﻣﺎ اﻟﻈﺮف ﻣﺜﻞ : ﺟﺎءﱐ اﻟﺬي ﻋﻨﺪك وﻣﺎ  (٣
 اﳉﺎر واﻟﻤﺠﺮور ﻣﺜﻞ : ﺟﺎء اﻟﺬي ﰲ اﻟﺪار
اﻟﻌﺎﺋﺪ : ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﻻﺑﺪ أن  .٢
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮل ﰲ اﻻﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ واﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﳓﻮ 
 ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﳍﺎء ﻷ�ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ.
ﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم وذﻟﻚ إﻣﺎ ﳏﻞ اﻹ .٣
ﻣﺮﻓﻮع ﳏﻼ ﳓﻮ : ﺟﺎء اﻟﺬي أﻛﺮﻣﲏ وإﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﳏﻼ ﳓﻮ : أﻛﺮﻣﺖ اﻟﺬﻳﻦ 
 ﻋﻠﻤﻮﱐ وإﻣﺎ ﳎﺮور ﳏﻼ ﳓﻮ:  أﺣﺴﻦ إﱃ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻚ
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔ، و ﻫﻮ  .١
 ﻫﺆﻻء. – /ﻫﺘﲔﻫﺎﺗﺎن – /ﻫﺬﻳﻦﻫﺎذان –ﻫﺬﻩ  –ﻫﺬا  أﻧﻮاع، ﻣﻨﻬﺎ :
 ﻟﻠﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ، و ﻫﻲ اﻟﻘﺮﰉ و اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﺒﻌﺪى .٢
ﻫﻨﺎﻟﻚ  –ﻫﻨﺎك  –ﻣﻦ أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳌﻜﺎن، و ﻫﻲ : ﻫﻨﺎ  .٣
 ﻫﻨﺎ. –ﰒ  –
اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل، ﻫﻮ : ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ،  .٤
 وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن : ﺧﺎص و ﻣﺸﱰك.
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 – /اﻟﻠﺘﲔاﻟﻠﺘﺎن–اﻟﺬﻳﻦ /اﻟﻠﺬان –ﻮﺻﻮل اﳋﺎص، ﻫﻲ : اﻟﺬي أﻟﻔﺎظ اﳌ .٥
 اﻷﱃ –اﻟﻼﰐ  –اﻟﻼئ 
ذا  –ذو )اﻟﻄﺎءﻳﺔ(  –اي  –ﻣﺎ  –أﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺻﻮل اﳌﺸﱰك، ﻫﻲ : ﻣﻦ  .٦
 ال. –
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ؟ و اذﻛﺮ اﻧﻮاﻋﻪ. .١
 ﺣﺎل. اﻹﺷﺎرة، و ﻛﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﺎل اﱃﺑﲔ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻢ  .٢
 ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة )ﻫﺎ( ﻗﺒﻞ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ؟ .٣
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل و اذﻛﺮ أﻧﻮاﻋﻪ .٤
 ﻣﺎ ﺣﻜﻢ إﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ؟ .٥
ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل اﳋﺎص و اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل اﳌﺸﱰك ؟ ﺑﲔ  .٦
 ﺟﻮاﺑﻚ
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ ؟ و ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ؟ .٧
 ﻟﻔﻆ )ال( ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ. ﻣﺎ ﺷﺮط .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة
 اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و اﺳﻢ اﻟﺸﺮط
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
اﶈﺎدﺛﺔ، ﻫﻲ أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم. اﺳﻢ  اتﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ وردت ﻛﺜﲑا ﰲ ﻋﺒﺎر 
ﺊ، وﻫﻮ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة و ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻹﺳ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﻗﻒ ﺑﺎﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ. ﻛﺎن اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻤﺎت اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ، أ ﻛﺎن اﳌﺴﺆول ﻋﺎﻗﻼ أو ﻏﲑ ﻋﺎﻗﻞ، و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ 
اﻟﻌﺪد أو ﻋﻦ اﳊﺎل أو اﳌﻜﺎن أو اﻟﺰﻣﺎن أو أي ﺷﺊ آﺧﺮ. و ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺎت اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ 
ﺳﻮى ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮط، و ﻫﻮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣﺼﻮل ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل ﺷﺊ 
ﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ دﻻﻟﺘﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ آﺧﺮ. و اﻟﻔﺎظ أﲰﺎء اﻟﺸﺮط ﻛﺜﲑة أﻳﻀﺎ و ﻟ
اﻟﻌﺎﻗﻞ أو ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ أو اﻟﺰﻣﻦ أو اﳌﻜﺎن أو اﳊﺎل أو ﻏﲑ ذﻟﻚ. و اﺳﻢ اﻟﺸﺮط ﻧﻮﻋﺎن 
و ﳘﺎ: ﻣﺎ ﳚﺰم ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻀﺎرﻋﲔ و ﳘﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط و ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط، و اﻟﺜﺎﱐ أﲰﺎء 
 اﻟﺸﺮط اﻟﱵ ﻻ ﲡﺰم.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
ﳌﺮاد ﻣﻦ اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و اﺳﻢ : اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن ا اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﻟﺸﺮط و ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ.
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
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 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆل ﻋﻨﻪ .١
 ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﺳﻢ اﻟﺸﺮط و اﺳﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﰲ ﻣﻜﺎ�ﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ .٢
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 ﳍﺎﺎ، و اﺳﺘﻌﻤمأﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎ .١
 أﲰﺎء اﻟﺸﺮط و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ .٢
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء 
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
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 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
: ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﱃ ﲨﻠﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ و ﲨﻠﺔ  ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
 ﺷﺮﻃﻴﺔ
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 و أﲰﺎء اﻟﺸﺮط ﰲ ﲨﻞ ﺻﺤﻴﺤﺔ
 : ﻋﺸﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﺪات ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳉﻤﻞ  اﳌﺎدة .٣
 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
 اﳉﻤﻠﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﻗﻢ
  ﻳﻜﺘﺐ ١
  ﺗﻘﺮاء ٢
  ﳒﺢ ٣
  ﻳﺸﺮح ٤
  ﻓﻬﻢ ٥
 اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﻗﻢ
  ﻳﺘﻌﻠﻢ ٦
  ﳚﺘﻬﺪ ٧
  ﺗﻌﻤﻞ ٨
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  ﻳﻜﻮن ٩
  ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎمأﲰﺎء 
ﳓﻮ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻚ؟  ١إﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء
 وﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟
 وأﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ:
: ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا؟ وﻣﻦ ذا ﻣﻦ وﻣﻦ ذا : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﺜﻞ  .١
 ﻣﺴﺎﻓﺮ؟
ﻣﺎ وﻣﺎذا : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ وﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻲء ﳓﻮ : ﻣﺎذا رﻛﺒﺖ؟  .٢
 وﻣﺎذا ﻛﺘﺒﺖ؟ وﻣﺎ اﻷﺳﺪ؟ وﻣﺎ اﻟﺬﻫﺐ؟
 إﻋﺮاب ﻣﻦ وﻣﻦ ذا وﻣﺎ وﻣﺎذا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺧﱪ ﻣﻘﺪم : إذا وﻗﻌﺖ أﻣﺎم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ : ﻣﻦ أﻧﺖ؟ وﻣﺎ اﻟﺬﻫﺐ؟ (١
 اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺜﻞ : ﻣﻦ ﻓﱴ؟إذا وﻗﻌﺖ أﻣﺎم  -ﻣﺒﺘﺪأ : اﻷول  (٢
                                                            
 ١٤١ص  ١اﻟﻐﻼﻳﲔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج ١
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إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﻣﻔﻌﻮ ﻟﻪ أو ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻻزﻣﺎ ﻣﺜﻞ  -اﻟﺜﺎﱐ 
 : ﻣﻦ أﻛﺮﻣﺘﻪ؟ وﻣﻦ ﺟﺎء؟
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ : ﻣﻘﺪم إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﱂ ﻳﺴﺘﻮف ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ : ﻣﻦ  (٣
 رأﻳﺖ؟ وﻣﺎذا ﻗﺮأت؟
ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﱴ : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎﻧﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ  .٣
 اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ : ﻣﱴ ﺟﺌﺖ أو ﻣﱴ ﺗﺬﻫﺐ؟
أﻳﻦ : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺣﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻲء وﻫﻮ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ  .٤
اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ : أﻳﻦ أﺧﻮك؟ أﻳﻦ ﺗﺘﻌﻠﻢ؟ وإذا ﺳﺒﻘﻪ "ﻣﻦ" ﻛﺎن ﺳﺆﻻ ﻋﻦ 
 ﻣﻜﺎن ﺑﺮوز اﻟﺸﻲء ﳓﻮ : ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺌﺖ؟
وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ أو أ�ن : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  .٥
 اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ وﻫﻮ ﻇﺮف ﲟﻌﲎ اﳊﲔ واﻟﻮﻗﺖ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻳﺴﺄل أ�ن ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ؟
 ﻛﻴﻒ : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻲء ﻣﺜﻞ : ﻛﻴﻒ أﻧﺖ؟ أي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﺖ؟ .٦
 وإﻋﺮاب ﻛﻴﻒ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺣﺎل : إذا وﻗﻌﺖ أﻣﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم ﻣﺜﻞ : ﻛﻴﻒ ﺟﺌﺖ؟ (١
ﻗﻌﺖ أﻣﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ أو اﻹﺳﻢ ﻣﺜﻞ : ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺖ؟ ﺧﱪ ﻣﻘﺪم : إذا و  (٢
 وﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟
 أﱏ : ﺗﻜﻮن ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ ﻣﺎ �ﰐ: .٧
 ﲟﻌﲎ "ﻛﻴﻒ" : ﳓﻮ : أﱏ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ أي ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻌﻠﻪ؟ (١
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 ﲟﻌﲎ "ﻣﻦ أﻳﻦ" : ﻣﺜﻞ : � ﻣﺮﱘ أﱏ ﻟﻚ ﻫﺬا؟ أي ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا؟ (٢
ﺎ ﺧﲑ� أﻋﻨﺖ؟ أي ﻛﻢ ﻋﺪد ﻛﻢ : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻳﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﳓﻮﻛﻢ ﻣﺸﺮوﻋ .٨
 اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﲑﻳﺔ اﻟﱵ أﻋﻨﺖ؟ واﻋﺮاب ﻛﻢ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻌﲏ:
 اﳌﺒﺘﺪأ : ﻣﺜﻞ : ﻛﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻌﻚ؟ (١
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم  ﻣﺜﻞ : ﻛﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻗﺮأت؟ (٢
أي : ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺸﻲء ﻣﺜﻞ : أي رﺟﻞ ﺟﺎء؟ وأﻳﺔ اﻣﺮأة ﺟﺎءت؟ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ  .٩
 ﺗﻌﺎﱃ : إﻳﻜﻢ زادﺗﻪ ﻫﺬﻩ إﳝﺎ�.
ﻴﻊ أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﻨﻴﺔ إﻻ أ� ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث. وإﻋﺮاﺑﻬﺎ ﲝﺴﺐ ﲨ
 ﻣﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ �ﰐ:
 ﻣﺒﺘﺪأ : ﻣﺜﻞ : أي أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟ (١
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم : ﻣﺜﻞ : أي ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻘﻴﺖ؟ (٢
 ﻇﺮف : ﻣﺜﻞ : أي ﻳﻮم ﺳﺎﻓﺮت؟ (٣
أﻳﻦ إذا ﺳﺒﻖ اﺣﺪا أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲝﺮف ﺟﺮ ﻓﻬﻮﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ 
 ﺟﺌﺖ؟ وﺑﻜﻢ روﺑﻴﺔ اﺷﱰﻳﺖ؟
 وﻣﻦ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺮﻓﻴﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ �ﰐ:
اﳍﻤﺰة : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻔﺮد ﳓﻮ : أﻳﻘﻮم ﺧﺎﻟﺪ أم ﻳﻘﻌﺪ؟ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ  .١
 اﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻣﺜﻞ : أﺗﺴﺎﻓﺮ ﻏﺪا
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 ﻫﻞ : ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳓﻮ : ﻫﻞ أﺗﺎك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ؟ .٢
 ﻦ اﻹﻋﺮاب.ﻓﺎﳍﻤﺰة وﻫﻞ ﺣﺮﻓﺎن ﻻ ﳏﻞ ﳍﻤﺎ ﻣ
 أﲰﺎء اﻟﺸﺮط
.  ﳓﻮ ﻣﻦ ﳚﺘﻬﺪ ﻳﻨﺠﺢ. ٢اﻟﺸﺮط : أن ﻳﻌﻠﻖ ﲢﻘﻖ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ أﻣﺮ آﺧﺮ 
ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد  .  ﻓﺎاﻟﻨﺠﺎح ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻﺑﺘﺤﻘﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد . و 
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط . و ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﳚﺒﻬﺪ و ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻣﺜﻞ : ﻳﻨﺠﺢ و أﲰﺎرء ﻋﺒﺎرﺗﲔ. و ﳘﺎ : اﻟﺸﺮط : ﻣﺜﻞ : 
 اﻟﺸﺮط ﻛﺜﲑة وﻫﻲ :
ﻣﻦ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ . ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻀﺎرﻋﲔ ﻓﺘﺠﺰﻣﻬﻤﺎ  .١
ﳓﻮ : ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮؤا ﳚﺰى ﺑﻪ  أو ﻳﻜﻮ�ن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم إن ﻛﺎن ﻣﺎﺿﻴﲔ 
 ﳓﻮ ﻣﻦ ﺟﺪ وﺟﺪ و ﻣﻦ زرع ﺣﺼﺪ. 
 أﻣﺎ اﻋﺮاب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط �ﻗﺼﺎ أو ﻻزﻣﺎ أو ﻣﺘﻌﺪ� اﺳﺘﻮﰱ ﻣﺒﺘﺪأ : إذا   (١
ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ : ﻣﻦ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻻ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻪ و ﻣﻦ ﺻﱪ 
 �ل و ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮؤا ﳚﺰ ﺑﻪ.
                                                            
 ١٤ﻣﻬﺪي ﳏﺰوﻣﻲ ﰲ اﻟﻨﺤﻨﻮ اﻟﻌﺮﰊ ص ٢
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ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم :إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﱂ ﻳﺴﺘﻮف ﻣﻔﻌﻮﻻﺗﻪ .  (٢
 ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺮم أﻛﺮﻣﺘﻪ
إذا ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف ﺟﺮ ﻓﻬﻲ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ . ﻣﺜﻞ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ  (٣
 ﺳﻠﻢأ
ﻣﺎ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﺮط و ﺟﻮاب و  .٢
ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن. وﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺮاب ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ذﻟﻚ ﰲ 
ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ و ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ و ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﳎﺮور ﲝﺮف 
ﺟﺮ . ﻣﺜﻞ : ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮوف ﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس و ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ ﺧﲑ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﷲ و
 : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﳌﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ . و اﻋﺮاﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ �ﰐ .٣
ﻣﺒﺘﺪأ : إذا أﺗﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ اﺳﺘﻮﰱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ : ﻣﻬﻤﺎ  (١
 اﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﺒﻘﻪ و ﻣﻬﻤﺎ ﲣﻒ ﻋﻴﻮﺑﻚ ﺗﻈﻬﺮ
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم : إذا أﺗﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ ﱂ ﻳﺴﺘﻮف ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ  (٢
 : ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺗﺴﺄل ﻋﻨﻪ 
ﺟﺎزم ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ . ﻣﱴ ﻣﱴ : اﺳﻢ ﺷﺮط  .٤
 ﺗﺰرﱐ أﻛﺮﻣﻚ
أ�ن : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ :  .٥
 أ�ن ﺗﺰرﱐ ﲡﺪﱐ 
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أﻳﻦ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ وﻛﺜﲑا ﻣﺎ  .٦
 ﳌﻮت ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ "ﻣﺎ" اﻟﺰاﺋﺪة . ﻣﺜﻞ : أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻜﻢ ا
ﺣﻴﺜﻤﺎ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮ :  .٧
 ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻢ ﻳﻘﺪر ﻟﻚ ﷲ ﳒﺎﺣﺎ ﰲ ﻏﺎﺑﺮ اﻟﺰﻣﺎن 
 ﻛﻴﻔﻤﺎ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﺒﲏ . و اﻋﺮاﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : .٨
 ﺣﺎل  إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﺗﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ : ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎرك ﻳﻌﺎﻣﻠﻚ (١
ﻣﺜﻞ : ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﻜﻦ  ﺧﱪ ﻣﻘﺪم : إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ �ﻗﺼﺎ .  (٢
 اﺑﻨﻪ
أي : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﻌﺮب ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث و ﻫﻲ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ  .٩
 إﱃ اﳌﻔﺮد  وﺗﻌﺮب ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻳﻜﻮن اﻋﺮاﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ �ﰐ :
ﳎﺮور : إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ  ﲝﺮف ﺟﺮ ﳓﻮ : ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ﲡﻠﺲ  (١
 أﺟﻠﺲ وﺗﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ أﻣﺎم أي ﻣﻘﻌﺪ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ 
�ﺋﺐ ﻇﺮف زﻣﺎن : إذا أﺿﻴﻔﺖ إﱃ ﻇﺮف زﻣﺎن ﳓﻮ : أي ﺳﺎﻋﺔ  (٢
 ﺗﻄﻠﺒﲏ ﲡﺪﱐ
ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ : إذا أﺿﻴﻔﺖ إﱃ ﻣﺼﺪر ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ أو ﻣﻦ  (٣
 ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳓﻮ : أي ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻤﻞ أﻋﻤﻞ
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ﻣﺒﺘﺪأ : إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻻزﻣﺎ أو �ﻗﺼﺎ أو ﻣﺘﻌﺪ� اﺳﺘﻮﰱ  (٤
ﻳﻜﻦ  ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ . ﳓﻮ : أي ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻀﺤﻚ أﻗﺎﺻﺼﻪ ، و أي إﻧﺴﺎن
 ﳏﱰﻣﺎ أﺣﱰﻣﻪ ، و أي ﻃﺎﻟﺐ ﳛﱰم ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺪرﺳﺔ ﳛﱰم
أﱏ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﲟﻌﲎ "أﻳﻦ" ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ   .٠١
 ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ . ﳓﻮ : أﱏ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ
 وﻣﻦ أداوات اﻟﺸﺮط اﻟﱵ ﲡﺰم ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻀﺎرﻋﲔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺮﻓﻴﺎ . وﻫﻮ :
. ﳓﻮ إن ﺗﺒﺪوا ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ  إن : ﺣﺮف ﺷﺮط ﺟﺎزم ﲡﺰم ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻀﺎرﻋﲔ .١
 أو ﲣﻔﻮﻩ ﳛﺎﺳﺒﻜﻢ ﺑﻪ ﷲ 
 إذﻣﺎ : ﺣﺮف ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻟﻔﻌﻠﲔ ﻣﻀﺎرﻋﲔ  ﻣﺜﻞ إذﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﺜﻘﻒ .٢
 وأداوات اﻟﺸﺮط اﻟﱵ ﻻ ﲡﺰم ﻫﻲ: 
 ﻟﻮ : ﺗﻔﻴﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﳉﻮاب ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﺸﺮط ﻣﺜﻞ : ﻟﻮ اﺣﺘﻤﻰ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﺴﻠﻢ .١
 اﳍﺮاء ﻣﺎ ﻋﺎش إﻧﺴﺎنﻟﻮﻻ : ﺗﻔﻴﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﳉﻮاب ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﺮط ﻣﺜﻞ : ﻟﻮﻻ  .٢
 ﻟﻮﻣﺎ : ﺗﻔﻴﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﳉﻮاب ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﺮط ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺎﺋﺪة .٣
 ﳌﺎ : ﻇﺮف ﲟﻌﲎ "ﺣﲔ" ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﳌﺎ ﻧﺰل اﳌﻄﺮ رﺑﺎ اﻟﺰرع .٤
ﻛﻠﻤﺎ : ﻇﺮف ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺎ رأﻳﺖ اﻟﻔﻘﲑ  .٥
 اﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ
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ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻔﻌﻞ ﻇﺎﻫﺮا أو ﻣﻘﺪرا . ﻣﺜﻞ إذا إذا : ﻇﺮف ﻟﻠﺰﻣﺎن ا .٦
 ﻣﺮﺿﺖ ﻓﺎذﻫﺐ إﱃ اﻟﻄﻴﺐ و إذا اﻟﻄﻴﺐ ﻧﺼﺢ ﻟﻚ ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻧﺼﺤﻪ
أﻣﺎ : ﺣﺮف ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم أداة اﻟﺸﺮط وﻓﻌﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ )ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ   .٧
 ﺷﻲء( وﺗﻠﺰم اﻟﻔﺎء ﺟﻮاﺑﻬﺎ، ﳓﻮ: وأﻣﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ رﺑﻚ ﻓﺤﺪث.
اﳌﺒﻨﻴﺔ، و إذا وﻗﻌﺖ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﻊ أو  ان ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء
ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﻣﺮﻓﻮع أو ﻣﻨﺼﻮب أو ﳎﺮور، ﻷ�ﺎ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ، و 
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ. و ﻛﺎن إﻋﺮاﺑﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ، 
 وﻓﻘﺎ ﳌﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
ﺷﺊ، و �ﰐ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم : ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ  .١
 ﻋﺪﻳﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻨﻪ.
ﻛﻴﻒ   –ا�ن  –اﻳﻦ  –ﻣﲎ  –ﻣﺎ  –أﻧﻮاع اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻫﻲ : ﻣﻦ  .٢
 اي. –ﻛﻢ   –اﱏ  –
اﺳﻢ اﻟﺸﺮط : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻴﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﲢﻘﻖ ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ ﺷﺊ آﺧﺮ،  .٣
 و ﻫﻮ أﻧﻮاع.
 –اﻳﻦ  –أ�ن  –ﻣﱴ  –ﻣﻬﻤﺎ  –ﻣﺎ  –أﻧﻮاع اﺳﻢ اﻟﺸﺮط، ﻫﻲ : ﻣﻦ  .٤
 أي. –ﻛﻴﻔﻤﺎ   –ﺣﻴﺜﻤﺎ 
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 –اذا  –ﳌﺎ  –ﻟﻮﻣﺎ  –ﻟﻮﻻ  –ﻣﻦ أﲰﺎء اﻟﺸﺮط ﻣﺎ ﻻ ﳚﺰم، و ﻫﻲ : ﻟﻮ  .٥
 أﻣﺎ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب
 ﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ؟ﺑﺎﻣﺎذا ﺗﻌﺮف  .١
 اذﻛﺮ أﻧﻮاع اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، و ﻛﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ .٢
 ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻋﺮاب اﺳﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ؟ .٣
 ط ؟ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮ  .٤
 ﻣﺎ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ .٥
 ﺑّﲔ ﻋﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺸﺮط ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ .٦
 اذﻛﺮ أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱵ ﲡﺰم، و ﺻﻐﻬﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل .٧
 اذﻛﺮ أﲰﺎء اﻟﺸﺮط اﻟﱵ ﲡﺰم، و ﺻﻐﻬﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
 اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
ان اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ورد ﻛﺜﲑا ﰲ ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻫﻮ إﻣﺎ ﻣﺒﲏ و 
ﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟإﻣﺎ ﻣﻌﺮب. ﻓﺎﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ و ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، أﻣﺎ 
ﺣﺎل اﱃ ﺣﺎل ﺣﺴﺐ ااﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻠﻪ. و  ﻓﻤﻌﺮب، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ
ﺔ إﻋﺮاب ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮﻓﻊ و اﻟﻨﺼﺐ و اﳉﺰم و ﻋﻼﻣأﻟﻘﺎب اﻻﻋﺮاب ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع 
اﻟﻔﻌﻞ، اﻣﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت و اﻣﺎ ﺑﺎﳊﺮوف. إن ﻣﺮاﻋﺎة إﻋﺮاب اﳌﻀﺎرع أﻣﺮ ﻻزم، ﻷن اﳋﻄﺎء 
ﻌﻤﻞ و ﻣﺎ اﱃ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﺳﻴﺆدى اﱃ اﳋﻄﺎء ﰲ اﳌﻌﲎ و اﳋﻄﺎء ﰲ اﻟﻔﻬﻢ و ﰲ اﻟ
 ذﻟﻚ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ب
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل و ﻳﻘﺪرون  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ ﺻﺤﻴﺢ.
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 ﺑﻴﺎن أﻧﻮاع اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .١
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف  .٢
 أﺣﻮاﻟﻪ
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 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﺧﻠﺔ ﰲ  .٣
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و أﻧﻮاع اﻋﺮاﺑﻪ .١
 ﻋﻼﻣﺎت اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .٢
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
 ﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎاﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇ .ب
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 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
: ﲢﻠﻴﻞ اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺮاﺑﻪ ﰲ  ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
 اﻟﻨﺺ
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪرون ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 اﻋﺮاﺑﻪ و ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ  : اﻟﻨﺺ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔ، و ﻫﻲ  اﳌﺎدة .۳
َوَﻣﺎ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺬﱠَﻛَﺮ  (٢) َواﻟﻨـﱠَﻬﺎِر ِإَذا َﲡَﻠﱠﻰ (١) ِإَذا ﻳَـْﻐَﺸﻰ َواﻟﻠﱠْﻴﻞ ِ - اﻟﺮﺣﻴﻢ
َوَﺻﺪﱠَق  (٥) ﻓََﺄﻣﱠﺎ َﻣﻦ َأْﻋَﻄﻰ َواﺗـﱠَﻘﻰ (٤) ِإنﱠ َﺳْﻌَﻴُﻜْﻢ َﻟَﺸﱴﱠ  (٣) َواﻷُﻧَﺜﻰ
وََﻛﺬﱠَب  (٨) َوأَﻣﱠﺎ َﻣﻦ ﲞََِﻞ َواْﺳﺘَـْﻐَﲎ  (٧) َﻓَﺴﻨُـَﻴّﺴِ ﺮُُﻩ ﻟِْﻠُﻴْﺴَﺮى (٦) ِﺑﺎﳊُْ ْﺴَﲎ 
 َوَﻣﺎ ﻳُـْﻐِﲏ َﻋْﻨُﻪ َﻣﺎﻟُُﻪ ِإَذا ﺗَـَﺮدﱠى (٠١) َﻓَﺴﻨُـَﻴّﺴِ ﺮُُﻩ ﻟِْﻠُﻌْﺴَﺮى (٩) ِﺑﺎﳊُْ ْﺴَﲎ 
ﻓَﺄَﻧَﺬْرُﺗُﻜْﻢ  (٣١) َوِإنﱠ ﻟََﻨﺎ َﻟْﻶِﺧَﺮَة َواُﻷوَﱃ  (٢١) ِإنﱠ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ﻟَْﻠُﻬَﺪى (١١)
 ﻟﱠِﺬي َﻛﺬﱠَب َوﺗَـَﻮﱃﱠ ا (٥١) ﻻ َﻳْﺼﻼَﻫﺎ ِإﻻﱠ اَﻷْﺷَﻘﻰ (٤١) �َرًا ﺗَـَﻠﻈﱠﻰ
َوَﻣﺎ  (٨١) اﻟﱠِﺬي ﻳُـْﺆِﰐ َﻣﺎَﻟُﻪ ﻳَـﺘَـﺰَﻛﱠﻰ (٧١) َوَﺳُﻴَﺠﻨـﱠﺒُـَﻬﺎ اﻷَﺗْـَﻘﻰ (٦١)
 (٠٢) ِإﻻﱠ اﺑِْﺘَﻐﺎء َوْﺟِﻪ رَﺑِِّﻪ اَﻷْﻋَﻠﻰ (٩١) ِﻷََﺣٍﺪ ِﻋﻨَﺪُﻩ ِﻣﻦ ﻧِّْﻌَﻤٍﺔ ُﲡَْﺰى
 (١٢) َوَﻟَﺴْﻮَف ﻳَـْﺮَﺿﻰ
 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
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 ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ اﻋﺮاﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻵﻳﺔ اﻟﺮﻗﻢ
      ١
      ٢
      ٣
      ٤
      ٥
      ٦
      ٧
      ٨
      ٩
      ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
 اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺮب ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻹﻋﺮاب ﻓﺘﺘﺤﻮل ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأﻟﻘﺎب اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم. 
 ﺑﺎﳊﺬف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ.وﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاب ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ إﻣﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت وإﻣﺎ 
اﳌﻀﺎرع اﳌﺮﻓﻮع. ﻳﺮﻓﻊ اﳌﻀﺎرع إذا ﻛﺎن ﳎﺮدا ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻣﺎ  .١
 ﻳﻠﻲ:
اﻟﻀﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﻀﺎرع إذا ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو  (١
 اﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺨﻠﻄﺒﺔ ﳓﻮ ﻧﺮﻓﻊ درﺟﺎت ﻣﻦ ﻧﺸﺎء
ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻹﻋﺮاب: ﻧﺮﻓﻊ ﻓﻌﻞ 
ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻷﺧﺮ وﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻲء وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ 
وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳓﻦ. درﺟﺎت ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة 
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ ﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﺎف إﻟﻴﻪ .ﻧﺸﺎء ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀ
ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳓﻦ وﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ 
 ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب واﻟﻌﺎﺋﺪ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻧﺸﺎؤﻩ
 وﻗﺪ ﺗﺄﰐ اﻟﻀﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﰲ ﳓﻮ : وﷲ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ دار اﻟﺴﻼم
ﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ واﻟﻔﻌﻞ )ﻳﺪﻋﻮ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋ
رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
 ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻮاو
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ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﻀﺎرع إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو  (٢
 اﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ، ﳓﻮ : واﻟﻨﺠﻢ واﻟﺸﺠﺮ ﻳﺴﺠﺪان
 اﻹﻋﺮاب :
ﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺠﻢ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻹﺑﺘﺪاء وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻮاو : اﺑﺘ
واﻟﺸﺠﺮ ﻣﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻳﺘﺒﻊ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﻋﺮاﺑﻪ ﻓﻴﺘﺒﻌﻪ ﰲ رﻓﻌﻪ وﻫﻮ 
 ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة
ﻳﺴﺠﺪان : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ 
اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺛﺒﻮة اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ وأﻟﻒ 
 ﻓﺎﻋﻠﻪ وﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ
 وﻛﺬا ﳓﻮ : اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ
 اﻹﻋﺮاب :
اﻟﺬﻳﻦ : اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺪى 
 ﻟﻠﻤﺘﻘﻠﻦ 
وﻳﺆﻣﻨﻮن : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ وواو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ 
رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ وﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب واﻟﻌﺎﺋﺪ 
 اﻟﻀﻤﲑ وﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﺆﻣﻨﻮن
 وﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻴﺎء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : أﺗﻌﺠﺒﲔ ﻣﻦ أﻣﺮ ﷲ
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 اﻹﻋﺮاب :
 ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﻧﻜﺎرياﳍﻤﺰة : 
ﺗﻌﺠﺒﲔ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ 
ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ و�ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ 
 ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
ﻣﻦ أﻣﺮ : ﺟﺎر و ﳎﺮور وﻫﻮ ﻣﻀﺎف وﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ واﳉﺎر 
 واﻟﻤﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺠﺒﲔ
ﻀﺎرع اﳌﻨﺼﻮب ، ﻳﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ أﺣﺮف اﻟﻨﻮاﺻﺐ اﳌ .٢
وﻫﻲ أن وﻟﻦ و إذن وﻛﻲ وﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻻم اﳉﺤﺪ وﺣﱴ وأو وواو اﳌﻌﻴﺔ واﻟﻔﺎء 
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻣﺎ �ﰐ:
اﻟﻔﺘﺤﺔ ، ﻧﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻨﺼﺐ اﳌﻀﺎرع إذا ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺧﺮﻩ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو  (١
 اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : ﻟﻦ ﻳﻨﺎل ﷲ ﳊﻮﻣﻬﺎ وﻻ دﻣﺎؤﻫﺎاﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء 
 اﻹﻋﺮاب :
 ﻟﻦ : ﺣﺮف ﻧﺼﺐ و ﻧﻔﻲ
ﻳﻨﺎل : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ 
 اﻵﺧﺮ وﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻲء
 ﷲ : ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ 
 ﳊﻮم : ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف
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 ﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪوﻫﺎ :ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏ
وﻻ دﻣﺎؤﻫﺎ : اﻟﻮاو : ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ  ، ﻻ : اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ دﻣﺎء ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
 ﻗﺒﻠﻪ واﳍﺎء : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة ﳓﻮ : ﻟﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻚ اﻟﻴﻬﻮد وﻻ اﻟﻨﺼﺎرى ﺣﱴ 
 ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻠﺘﻬﻢ
ﻣﻌﺘﻞ  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع )ﺗﺮﺿﻰ( ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻷﻧﻪ
 ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر
وﻗﺪ �ﰐ اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳏﻠﻴﺎ ﰲ ﳓﻮ : ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻬﺎت أن ﻳﻌﺘﻨﲔ 
 ﺑﺄوﻻدﻫﻦ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع )أن ﻳﻌﺘﻨﲔ( ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة ﰲ ﳏﻞ 
 ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺄن
أو واو  ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ، ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻨﺼﺐ اﳌﻀﺎرع إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ أﻟﻒ اﻟﻨﺜﻨﻴﺔ (٢
 اﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : إﻻ أن ﺗﻜﻮ� ﻣﻠﻜﲔ
 اﻹﻋﺮاب:
إﻻ : أداة ﺣﺼﺮ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ �ﺎﻛﻤﺎ رﺑﻜﻤﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ 
 اﻟﺸﺠﺮة وﻫﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻔﺮغ ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻻ ﻣﻌﻤﻮل ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
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أن : ﺣﺮف ﻧﺬب وﻣﺼﺪر ، ﻧﻮن ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺄن وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ 
ﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻹﺳﻢ ﺣ
 وﺗﻨﺼﺐ اﳋﱪ وأﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﲰﻬﺎ
 وﻣﻠﻜﲔ : ﺧﱪﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﲎ
 وﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﳓﻮ : وأن ﺗﺼﻮﻣﻮا ﺧﲑ ﻟﻜﻢ
 اﻹﻋﺮاب :
 ﺼﺪريأن : ﺣﺮف ﻧﺼﺐ وﻣ
ﺗﺼﻮﻣﻮا : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺄن وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ، وواو اﳉﻤﺎﻋﺔ : ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﳌﺼﺪر 
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺎن ﻣﻦ أن وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺘﺪأ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﻮﻣﻜﻢ
 وﺧﲑ : ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة
 ﻟﻜﻢ : ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲞﲑ
 ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻴﺎء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻣﻲ وﳑﺎ
 اﻹﻋﺮاب :
 ﻟﻦ : ﺣﺮف ﻧﺼﺐ وﻧﻔﻲ 
ﺗﻘﻮﻣﻲ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
 اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ و�ء اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
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اﳉﺎزﻣﺔ وﻫﻲ ﱂ اﳌﻀﺎرع اﻟﻤﺠﺰوم. ﳚﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ اﻷﺣﺮف  .٣
وﳌﺎ وﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ وﻻم اﻷﻣﺮ وأدوات اﻟﺸﺮط وﻫﻲ إن وإذﻣﺎ وﻣﻦ وﻣﺎ وأي وﻣﱴ وأ�ن 
 وأﻳﻦ وﻣﻬﻤﺎ وﺣﻴﺜﻤﺎ وﻛﻴﻔﻤﺎ وأّﱏ. أﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺴﻜﻮن ، وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰم ﰲ اﳌﻀﺎرع اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ وﱂ  (١
ﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆ 
 ﻳﻠﺪ وﱂ ﻳﻮﻟﺪ
 اﻹﻋﺮاب :
 ﱂ : ﺣﺮف ﺟﺰم وﻧﻔﻲ 
ﻳﻠﺪ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ اﻟﺴﻜﻮن ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ وﱂ 
 ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻲء وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ
وﱂ ﻳﻮﻟﺪ : ﱂ : ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﺟﺰم ، ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻐﲑ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﳎﺰوم 
 و�ﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﻧﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ اﻟﺴﻜﻮن
ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ، وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﳉﺰم اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ  (٢
 اﻵﺧﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻷﻟﻒ أو اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء ﳓﻮ : ﱂ ﳜﺶ إﻻ ﷲ
 اﻹﻋﺮاب :
 ﱂ : ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﺟﺰم 
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ﳜﺶ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻠﻢ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ 
اﻷﻟﻒ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ إﻻ أداة آﺧﺮﻩ وﻫﻮ 
 ﺣﺼﺮ
 ﷲ : ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ
 وﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻼ ﺑﻮاو ﳓﻮ : وﻣﻦ ﻳﺪع ﻣﻊ ﷲ
 اﻹﻋﺮاب :
 اﻟﻮاو : اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
ﻣﻦ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﲡﺰم ﻓﻌﻠﲔ اﻷول ﻓﻌﻞ ﺷﺮط واﻟﺜﺎﱏ ﺟﻮاﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ 
 أرﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪ
ﻳﺪع : ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﳎﺰوم ﺑﺄداة اﻟﺸﺮط وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ 
ﻣﻦ آﺧﺮﻩ وﻫﻮ اﻟﻮاو وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ وﲨﻠﺔ 
اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
ﻳﺪع وﻫﻮ ﻣﻀﺎف وﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) 
 ﻋﻨﺪ رﺑﻪ( ﻓﺈﳕﺎ ﺣﺴﺎﺑﻪ
 وﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻼ ﺑﻴﺎء ﳓﻮ : وﻣﺎ ﻳﻬﺪ ﷲ
 اﻹﻋﺮاب :
 ﻣﻦ : اﺳﻢ ﺷﺮط ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ
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ﻳﻬﺪ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﲟﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ 
ﻣﻦ آﺧﺮﻩ وﻫﻮ اﻟﻴﺎء ﷲ ﻓﺎﻋﻞ وﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﲨﻠﺔ 
ﺧﱪ وﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻓﻬﻮ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ 
 اﳌﻬﺘﺪى(
ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ، وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﳉﺰم اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ أﻟﻒ  (٣
 اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : إن ﺗﺘﻮﺑﺎ
 اﻹﻋﺮاب :
 إن : ﺣﺮف ﺷﺮط ﺟﺎزم 
ﺗﺘﻮﺑﺎ : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﺈن وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰزﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
ﺎل اﳋﻤﺴﺔ وأﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ وﺟﻮاب اﻷﻓﻌ
 اﻟﺸﺮط ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ )إن ﺗﺘﻮﺑﺎ إﱃ ﷲ( ﻳﺘﺐ ﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 واﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﻣﻀﺎرع اﳌﺘﺼﻞ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ إن ﺗﺼﱪوا وﺗﺘﻘﻮا
 اﻹﻋﺮاب :
 إن : ﺣﺮف ﺷﺮط ﺟﺎزم
اﻷﻓﻌﺎل  ﺗﺼﱪوا: ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﳎﺰوم وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
 اﳋﻤﺴﺔ وواو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
وﺗﺘﻘﻮا : ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺼﱪوا وﻋﻼﻣﺔ اﳉﺰم ﻓﻴﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن وﺟﻮاب 
 اﻟﺸﺮط ﲨﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺰم اﻷﻣﻮر(
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 وﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻴﺎء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﳓﻮ : وﻻ ﲣﺎﰲ وﻻ ﲢﺰﱐ
 اﻹﻋﺮاب :
 ﻻ : �ﻫﻴﺔ
ﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﳔﺎﰲ: ﻓﻌﻞ ﻣ
 اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ و�ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
وﻗﺪ �ﰐ إﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳏﻠﻴﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﳓﻮ : ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻠﻦ ﺑﻐﲑ 
ﻌﻞ ﻣﻀﺎرع اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﺈﻋﺮاﺑﻪ ، ﻻ : اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ وﻫﻲ ﲡﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﻮاﺣﺪ ، ﺗﺸﺘﻐﻠﻦ: ﻓ
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ واﻟﻔﻌﻞ 
 اﳌﻀﺎرع )ﺗﺸﺘﻐﻠﻦ( ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺰم ﳎﺰوم ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ.
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، و ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻹﻋﺮاب  .١
 ﻋﻠﻴﻬﺎﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل آﺧﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ 
 اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ اﻟﺮﻓﻊ و اﻟﻨﺼﺐ و اﳉﺰم .٢
ﻋﻼﻣﺎت رﻓﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺔ و ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن، و ﻋﻼﻣﺎت  .٣
ﻧﺼﺒﻪ ﻫﻲ ااﻟﻔﺘﺤﺔ و ﺣﺬف اﻟﻨﻮن و ﻋﻼﻣﺎت ﺟﺰﻣﻪ ﻫﻲ اﻟﺴﻜﻮن و 
 ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ و ﺣﺬف اﻟﻨﻮن
ﻮازم، و اذا ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اذا ﻛﺎن ﳎﺮدا ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ و اﳉ .٤
 ﺳﺒﻘﻪ اﻟﻨﻮاﺻﺐ ﻓﻤﻨﺼﻮب و اذا ﺳﺒﻘﻪ اﳉﻮازم ﻓﻤﺠﺰوم
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 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب
 ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ؟ .١
 ﻛﻢ أﻟﻘﺎب اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ؟ اذﻛﺮﻫﺎ .٢
 ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت رﻓﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ .٣
 ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﻧﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ  .٤
 ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺟﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ؟ ﺑﲔ و ﻣﺜﻞ .٥
 ﻣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ؟ و ﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻌﻪ ؟ .٦
 اذﻛﺮ اﻟﻨﻮاﺻﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .٧
 اذﻛﺮ اﳉﻮازم اﻟﱵ ﲡﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .٨
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
 اﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل
 ﲤﻬﻴﺪ .أ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ اﻻ
ﺛﻼﺛﺔ و ﻫﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ و ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ و ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن. و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ 
اﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ و ﻫﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن و ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ 
ﺎ أو و ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻨﻈﺮا اﱃ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﻬﻤ
ﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﺳﻮى ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻊ ﻣﺒﻨﻴﺎ، و اﳊ
ذﻟﻚ اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة ﻓﻤﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، و اذا اﺗﺼﻞ ﺑﺈﺣﺪى ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
ﻓﻤﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. ﻓﻤﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻷﻓﻌﺎل أﻣﺮ ﻻزم ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﺗﻌﺒﲑ ﺻﺤﻴﺢ 
 ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻟﺘﺪرﻳﺲﺧﻄﺔ ا .ب
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل و ﻳﻘﺪرون  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ ﺻﺤﻴﺢ.
 : اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 ﺑﻴﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺒﻨﻴﺔ .١
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻷﻓﻌﺎل .٢
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 ﺑﻴﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻌﺮب و اﳌﺒﲏ .٣
 دﻗﻴﻘﺔ ٠٥ x ٢:   اﻟﻮﻗﺖ -
 : اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 اﳌﺎﺿﻲ و أﻧﻮاع ﺑﻨﺎءﻩاﻟﻔﻌﻞ  .١
 اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ و أﻧﻮاع ﺑﻨﺎءﻩ .٢
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﺒﲏ و ﺑﻨﺎءﻩ .٣
 : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .١
 اﳌﺪرس ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٧اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ) .٢
 اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ .أ
ﺑﺎﳌﺎدة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ و إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  .ب
 ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﳍﺎ
 اﳌﺪرس ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة .ج
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳋﺎﲤﺔ ) .٣
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة .أ
 اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اداؤﻫﺎ .ب
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 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت .ج
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺒﻨﻴﺔ و ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ:  ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ .١
: اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺒﻨﻴﺔ و  ﻫﺪف اﻷﻧﺸﻄﺔ .٢
 ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻧﻮع ﺑﻨﺎءﻫﺎ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ  : اﻟﻨﺺ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰ، و ﻫﻲ  اﳌﺎدة .۳
َواﻟﱠِﺬي  (٢) اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻖ َﻓَﺴﻮﱠى (١) َﺳﺒِِّﺢ اْﺳَﻢ رَﺑَِّﻚ اَﻷْﻋَﻠﻰ - اﻟﺮﺣﻴﻢ
 (٥) َﻓَﺠَﻌَﻠُﻪ ُﻏﺜَﺎًء َأْﺣَﻮى (٤) َواﻟﱠِﺬي َأْﺧﺮََج اْﻟَﻤْﺮَﻋﻰ (٣) َﻗﺪﱠ َر ﻓَـَﻬَﺪى
 (٧) ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺷﺎء اﻟﻠﻪﱠُ ِإﻧﱠُﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ اْﳉَْﻬَﺮ َوَﻣﺎ َﳜَْﻔﻰ (٦) َﺳﻨُـْﻘﺮُِؤَك َﻓﻼ ﺗَﻨَﺴﻰ
 َﺳَﻴﺬﱠﻛﱠُﺮ َﻣﻦ َﳜَْﺸﻰ (٩) ىَﻓﺬَﻛِّْﺮ ِإن ﻧـﱠَﻔَﻌِﺖ اﻟﺬِّْﻛﺮ َ (٨) َوﻧُـَﻴّﺴِ ُﺮَك ﻟِْﻠُﻴْﺴَﺮى
ُﰒﱠ    (٢١) اﻟﱠِﺬي َﻳْﺼَﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎَر اْﻟُﻜْﱪَى (١١) َوﻳَـَﺘَﺠﻨـﱠﺒُـَﻬﺎ اَﻷْﺷَﻘﻰ (٠١)
َوذََﻛَﺮ اْﺳَﻢ رَﺑِِّﻪ  (٤١) َﻗْﺪ أَﻓْـَﻠَﺢ َﻣﻦ ﺗَـﺰَﻛﱠﻰ (٣١) ﻻ َﳝُﻮُت ِﻓﻴَﻬﺎ َوﻻ َﳛَْﲕ 
 (٧١) َواﻵِﺧَﺮُة َﺧْﲑٌ َوأَﺑْـَﻘﻰ  (٦١) َﺑْﻞ ﺗُـْﺆﺛُِﺮوَن اْﳊََﻴﺎَة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ (٥١) َﻓَﺼﻠﱠﻰ
 (٩١)ُﺻُﺤِﻒ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ َوُﻣﻮَﺳﻰ  (٨١) ِإنﱠ َﻫَﺬا َﻟِﻔﻲ اﻟﺼﱡُﺤِﻒ اُﻷوَﱃ 
 : ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ .٤
 ﺳﺒﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﲏ ﻧﻮع اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﺮﻗﻢ
      ١
      ٢
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      ٣
      ٤
      ٥
      ٦
      ٧
      ٨
      ٩
      ٠١
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﻠﻤﻮن ورﻗﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﱃ اﳌﺪرس .٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة .د
 اﻷﻓﻌﺎلاﳌﺒﻨﻴﺎت ﻣﻦ 
إن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻼم ، 
ﻓﺈﻧﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻤﻘﺪر، واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ 
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ و اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ . و ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﲏ واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺮب . و اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲏ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒ
آﺧﺮﻩ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﳎﺮدا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو ﻣﻘﱰ� ﺑﻬﺎ  . و اﺧﺘﻠﻔﺖ أﻧﻮاﻋﻬﺎ . 
 ﻓﺎﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ : ﻛﺎن ﺑﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ : .١
اﳉﻤﺎﻋﺔ أو ﺿﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ، و ذﻟﻚ إذا ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻮاو  (١
ﻣﺘﺤﺮك ﺛﻼﺛﻴﺎ ﻛﺎن ﻛﻀﺮب أو رﺑﺎﻋﻴﺎ ﻛﺪﺧﺮج أو ﲬﺎﺳﻴﺎ ﻛﺎﻧﻄﻠﻖ أو 
 ﺳﺪاﺳﻴﺎ ﻛﺎﺳﺘﺨﺮج .
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻷﺧﺮ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺪر ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ ، ﻣﺜﻞ : 
رﻣﻰ و دﻋﺎ . ﻓﺈن اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺣﺬف آﺧﺮﻩ و ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎؤﻩ 
ﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ، ﳓﻮ : رﻣﺖ و ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ اﶈﺬوﻓﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء ا
 دﻋﺖ واﻷﺻﻞ رﻣﺎت و دﻋﺎت
و إن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﺘﺢ ﻇﺎﻫﺮ ، ﻣﺜﻞ ﺳﺮو و رﺿﻲ
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ، إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮاو ، ﻣﺜﻞ : اﻟﺬﻳﻦ  (٢
ﻣﺒﲏ أﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت . ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ) أﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ .
إن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺣﺬﻓﺖ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ و ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻮاو ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ، ﳓﻮ دﻋﻮا و رﻣﻮا واﻷﺻﻞ دﻋﺎوا و رﻣﺎوا . و ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ 
 ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﻣﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ اﶈﺬوﻓﺔ
ﺑﻌﺪ  و إن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺣﺬف آﺧﺮﻩ و ﺿﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﺣﺬﻓﻪ ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ  ، ﳓﻮ : ﺳﺮوا و رﺿﻮا ، و اﻷﺻﻞ ﺳﺮووا و 
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رﺿﻴﻮا . ﻓﺒﻨﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺿﻢ ﻣﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ اﶈﺬوف 
 ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ، إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك ، ﳓﻮ و ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ  (٣
ﺼﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺰﺑﻮر . اﻟﻠﻔﻆ ) ﻛﺘﺒﻨﺎ ( ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗ
ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك ، وﻫﻮ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ) � ( إذا اﺗﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ 
اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك ﻗﻠﺒﺖ أﻟﻔﻪ �ء إن ﻛﺎﻧﺖ راﺑﻌﺔ 
ﻓﺼﺎﻋﺪا ، أو ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻟﺜﺔ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻴﺎء ، ﳓﻮ : أﻋﻄﻴﺖ و اﺳﺘﺤﻴﻴﺖ و 
أﺗﻴﺖ ، و إن ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻟﺜﺔ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻮاو ردت إﱃ أﺻﻠﻬﺎ ، ﳓﻮ : ﻋﻠﻮت 
 و ﲰﻮت
ن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ، ﳓﻮ ﺳﺮوت و و إ
 رﺿﻴﻨﺎ
 ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ : �ﰐ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ، وﻫﻲ : .٢
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ و ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻴﺊ أو  (١
اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة ، ﻣﺜﻞ واﺳﺠﺪ و اﻗﱰب ، و ﳓﻮ إذﻫﱭ . ﻓﻜﻞ ﻣﻦ 
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ وﱂ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻴﺊ أي أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو اﳉﻤﺎﻣﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ 
. إذﻫﱭ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ، واﻟﻨﻮن :ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ
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ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ، إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ، ﳓﻮ : اﻏﺰ  و   (٢
ارم . اﻏﺰ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺘﻞ  اﺳﻊ و
اﻵﺧﺮ  و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ . و ﻛﺬا ﻣﺜﻞ اﺳﻊ و 
 ارم
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ، إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ أو  (٣
�ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ، ﳓﻮ اذﻫﺒﻮا  و اﻋﻤﻼ و ﻛﻠﻲ واﺷﺮﰊ . ﻓﻜﻞ واﺣﺪ 
ﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺸﻴﺊ ، ﻣﻦ اﻷﻣ
إﻣﺎ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ أو �ء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﱵ اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ ، 
 ﻓﻬﻲ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ، إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ إﺣﺪى ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﳓﻮ : اﲰﻌﻦ أو  (٤
ﳌﺸﺪدة ﺑﻀﻤﲑ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ اﲰﻌﻦ . وإذا اﺗﺼﻠﺖ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ا
أو �ء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻟﻒ ﻣﻌﻬﺎ و ﻛﺴﺮت اﻟﻨﻮن ، ﳓﻮ : 
اﻛﺘﺒﺎن و ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺣﺬرا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ، ﳓﻮ : اﻛﺘﱭ 
و اﻛﺘﱭ . و ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن واﻟﻀﻤﲑ اﶈﺬوف 
إذا اﺗﺼﻠﺖ اﻟﻨﻮن اﳌﺨﻔﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮاو أو ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ . وﻛﺬا 
 ١اﻟﻴﺎء ، ﻣﺜﻞ اﻛﺘﱭ و اﻛﺘﱭ . أﻣﺎ اﻷﻟﻒ ﻓﻼ ﺗﺘﺼﻞ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : اﻛﺘﺒﺎن
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ، اﻷﺻﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﺑﺎ ، وﻗﺪ �ﰐ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ وﳘﺎ :  .٣
                                                            
    ٩٦١ص  ١اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ج  ١
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ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ، إذا اﺗﺼﻞ ﺑﺈﺣﺪى ﻧﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ . وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ ﰲ  (١
 ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻏﺮﻳﻦ( اﻷﻳﺔ ) ﻟﻴﺴﺠﻨﻦ و ﻟﻴﻜﻮ�
اﻻﻋﺮاب : ﻟﻴﺴﺠﻨﻦ : اﻟﻼم ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻳﺴﺠﻨﻦ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﻬﻮل 
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ و �ﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ 
ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﻮاو : ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ  
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ  . ﻟﻴﻜﻮ� : اﻟﻼم : ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ، ﻳﻜﻮ� : ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺒﲏ
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﻔﻴﻔﺔ ، و اﺳﻢ ﻳﻜﻮ� : ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا 
 ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ، إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة ، و ﻳﻜﻮن رﻓﻌﻪ و ﻧﺼﺒﻪ و  (٢
ﺟﺰﻣﻪ ﳏﻠﻴﺎ . ﳓﻮ  اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﻜﺘﱭ . اﻻﻋﺮاب ، اﻟﻔﺘﻴﺎت : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع 
، ﻳﻜﺘﱭ : ﻓﻌﻞ  و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ
ﻣﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻟﺘﺠﺮدﻩ ﻋﻦ 
اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم ، و ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة : ﺿﻤﯩﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰲ 
ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ . اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ 
 اﳌﺒﺘﺪأ.
 ﺗﻠﺨﻴﺺ .ه
 اﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ و ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  .١
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ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ و اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ  .٢
 اﻟﻀﻢ و اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن
ﺑﻨﺎء ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن و اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ  .٣
 ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ 
ﻀﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن اذا اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة، و ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﲏ اﻟﻔﻌﻞ اﳌ .٤
 اﻟﻔﺘﺢ إن اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، و ﻳﻌﺮب ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ .و
 اﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﺒﲏ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎ ؟ اذﻛﺮ أﻧﻮاﻋﻪ .١
 ﺑّﲔ أﻧﻮاع ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ .٢
 ﻞﻣﱴ ﻳﺒﲏ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ؟ ﺑّﲔ و ﻣﺜ ّ .٣
 ﻣﱴ ﻳﺒﲏ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ  .٤
 اذﻛﺮ أﻧﻮاع ﺑﻨﺎء ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ .٥
 ﻣﱴ ﻳﺒﲏ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ .٦
 ﳌﺎذا ﻳﺒﲏ اﳌﻀﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ؟ ﺑّﲔ و ﻣّﺜﻞ  .٧
 ﺒﲏ ﻟﻪ ﳏﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ؟ ﺑﲔ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﳌﺜﺎلﳌﻫﻞ ﻟﻠﻤﻀﺎرع ا .٨
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 ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ .أ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻣﺎدة اﻷدب اﳌﻘﺎرن إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻋﺎم ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
 ﻳﻐﻄﻲ أرﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻت آﺗﻴﺔ:م واﻟﺬي ٢١٠٢
 ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﺧﺘﺒﺎر .١
ﳚﻠﺲ اﻟﻄﻼب ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن ﳝﺮوا ﺑﺴﺖ وﺣﺪات 
(. وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن ﳑﺎ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ٦إﱃ  ١ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻮﺣﺪة 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻛﻞ وﺣﺪة. وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﳕﺎﻃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ  
ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪد 
 ٠٠١أﻗﺼﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن 
 أوراق ﲝﺜﻴﺔ .٢
ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻹﺑﺪاع. وﳝﻜﻦ أن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲤﺜﻞ 
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮ�ﺎ ﻳﻜﻮن إﻋﺪداﻫﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﺮد� أو ﲨﺎﻋﻴﺎ 
ﻓﻴﺤﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﲑ إﻋﺪاد اﻟﻮرﻗﺔ ـﻊ. أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﻤﻴﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﻠﺠ ﻳﻘﺪم إﺳﻬﺎﻣﺎ
 ٠٠١اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻗﺼﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ: 
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 اﺧﺘﺒﺎر �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ .٣
ﳝﺮوا ﺳﺖ وﺣﺪات  ﳚﻠﺲ اﻟﻄﻼب ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن
. وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﳕﺎﻃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ (٢١-٧)اﻟﻮﺣﺪة 
أن ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪد 
 ٠٠١أن ﻳﻜﻮن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ:  ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ
 اﻷداء .٤
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﻈﺎت ﻣﻼاﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
 ٦١أو  ٤١ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ أﺛﻨﺎء 
اﺣﱰام ( ١. وﲢﺘﻮي اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ: )وﺣﺪة(
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻌﺎﳉﺔ. ( ٣( اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻮاد )٢ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ )
درﺟﺔ  ﻰﺼﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻗ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﻴﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى
 ٠٠١ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ: 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ب
ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
(، واﺧﺘﺒﺎر %٠٣ﺔ )ﻴ(، واﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜ%٠٢ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ )
 (.%٠١(، واﻷداء )%٠٤�ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ )
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اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﳊﺮوف ﻳﺼﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮع  ﺔواﻟﻨﺘﻴﺠ
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﳊﺮوف اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪرﺟﺔ  ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺣﺪود اﻟﺪرﺟﺎت
 �ﺟﺢ +A ٠٠٫٤ ٠٠١-١٩
 �ﺟﺢ A ٥٧٫٣ ٠٩-٦٨
 �ﺟﺢ -A ٠٥٫٣ ٥٨-١٨
 �ﺟﺢ +B ٥٢٫٣ ٠٨-٦٧
 �ﺟﺢ B ٠٠٫٣ ٥٧-١٧
 �ﺟﺢ -B ٥٧٫٢ ٠٧-٦٦
 �ﺟﺢ +C ٠٥٫٢ ٥٦-١٦
 �ﺟﺢ C ٥٢٫٢ ٠٦-٦٥
 راﺳﺐ -C ٠٠٫٢ ٥٥-١٥
 راﺳﺐ D ٥٧٫١ ٠٥-٠٤
 راﺳﺐ E ٠ ٩٣.... 
 ﻣﻼﺣﻈﺔ:
 ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدة Dأو  -Cاﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .١
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪرس اﳌﺎدة ﻣﺮة +Cأو   Cاﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .٢
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻐﺎة.ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳍﺪف ﲢﺴﲔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺔ 
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 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  .٣
 
 )01xPN(+)04xSAUN(+)03xTN(+)02xSTUN( =KMN
 001
= اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة                                             KMN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ STUN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ TN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ SAUN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻷداءPN
إذا اﻛﺘﻤﻠﺖ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  .٤
ﺣﱴ وﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ أﺣﺪ اﳉﻮاﻧﺐ )اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
. إذا ﻏﺎب أﺣﺪ (٠ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺜﻼ( 
ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﻮاﻧﺐ )اﻷداء ﻣﺜﻼ( 
 اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. 
أو  ١٢،٣اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺜﻞ:  اﻟﺪرﺟﺔ .٥
      ٥٨،٢
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 ﻗﺎءﻣﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ –أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ 
 .٤٨٩١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﲑوت. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ. ﺳﻨﺔ: 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ. اﻻﻣﺎم ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ. 
 ﺑﻦ ﻧﺒﻬﺎن. ﺳﻮراﺑﺎ�. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.
 .٩٨٩١. ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن. ﺑﲑوت. ﻗﻮاﻋﺪاﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﺠﻢ أﻧﻄﻮان اﻟﺪﺣﺪاح. 
. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﲪﺪ ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرة اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔاﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري. 
 ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺒﻬﺎن. ﺳﻮراﺑﺎ�. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.
 . دار اﻟﻔﻜﺮ. ﳎﻮل اﻟﺴﻨﺔ.اﻟﻠﺒﻴﺐ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻻﻧﺼﺎري. ﻣﻐﲏ
 اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.. دار ﰲااﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ. 
ﺿﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ااﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮ ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ. 
 .٦٥٩١. دار اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺷﺮح ﻣﺘﻤﻤﺔ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري. 
 . ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﺒﻬﺎن. ﺳﻮراﺑﺎ�
اﻟﻌﺮﰊ. ﺑﲑوت  اﺋﺪ. دار اﻟﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻬﺪى اﶈﺰوﻣﻲ. 
 .٦٨٩١ﻟﺒﻨﺎن. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. اﻟﺴﻨﺔ: 
. ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻨﺤﺔ اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ. 
 ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮراﺳﻴﺎ.
ﺔ. ﺑﲑوت. ﺳﻨﺔ: . اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ. 
 .٤٨٩١
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 ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﺆﻟﻒ
 
ﺳﻨﺔ ، ﻋﺎﳒﻮك. وﻟﺪ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج أﺑﻮ درداء
ﰲ  اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲﻋﻠﻰ  . أﻛﻤﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪم ٥٥٩١
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺘﻮى  و" ﻛﺎرو" اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔاﳌ
ﺑﻮروا " اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔﻣﰲ  واﻟﺜﺎﻧﻮي
م. ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة  ٤٧٩١ م و٨٦٩١ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻨﺔ  ﻛﺪﻳﺮي"،  اﺳﺮي
ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜ  رﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻣﻦاﻟﺒﻜﺎﻟﻮ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ م(. وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ٢٨٩١ﺳﻮراﺑﺎ� )ﻋﺎم  –اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 م(. ٩٠٠٢)ﻋﺎم  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ، ﺗﺒﻮ اﻳﺮﻧﺞ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﺷﻢ اﺷﻌﺮي ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ، اﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ،ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲﺎﻣﻌﺔ ﲜﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ا ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ دورةﺳﺒﻖ أن اﺷﱰك ﰲ 
 .م( ١١٠٢)ﻋﺎم  ﲜﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺒﺎﺣﺚ ، واﳌاﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺤﻮ: ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎﻛﺘﺐ ﲝﻮﺛﺎ وﻣﻘﺎﻻت   
 اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.دور اﻟﺸﻌﺮ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و 
 
